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A Ñ O X I Í V I I . D o m i n g o 1 6 de Mayo de 1886. M I Pa troc in io del 9 * . S. J o s é , s a n t o » J u a n NepomuReno, p r e s M ^ r ^ y Tibaldo, oblgpo, y » a P t a M á x i m a , v irgen . 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E LA HABANA. 
R e a l L o t e r í a de l a I s l a de C u b a . 
Borteo ordinar io n ú m e r o 1,214.—Lista de 
lós n ú m e r o s premiados en dicho Sorteo, 
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6048 . . 
6051 . . 
6135 
6161 . . 
6217 . . 
6275 
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6457 . . 
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Doce m i l . 




























































































Ocho m i l . 
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T E L E G R I M A 8 POR S L GABLfi. 
































































































SERVICIO P A U T t C U L A B 
D B L 
DIARIO D E L A MARINA 
AL DIARIO DB LA MARINA. 
Habana. 
T B I . B O B A M A D B A N O C K S . 
L ó n d r e s , 14 de mayo, á } 
l a 1 do 'a tarde, s 
B l m e r c a d o d e a z ú c a r h a e s t a d o 
f l o j o . 
M a d r i d . 14 de mayo, á l a $ ) 
7 y 15 f»s. de l n noche. $ 
B l © s i m a n ] n 5 i c i a l d e l a c a u s a se-
g u i d a c o n t r a , e l P a d r e G-a lac te t a i -
m i n a r á e n e l m e a a c t a a l . 
EL f i s c a l d i c e s e q u e p e d i r á l a p e -
n a d o m u e r t a y u n a i n d e m n i z a c i ó n 
d e 1 0 , 0 0 0 p e s c a p a r a l a f a m i l i a d e l 
O b i s p o . 
r B t B a R A M A S D B JEOTf. 
M a d r i d , 15 de mayo, á las 7 
de la m a ñ a n a . 
L a f u e r z a m á x i m a d e l h u r a c á n d e l 
m i é r c o l e s 1 2 , f u é s ó l o d o d i e z m i -
n u t o s . 
B l G o b i e r n o o r d e n ó á l e s a r q u i -
t e c t c s q u e p r o c e d i e s e n a l r e c o a o * 
c i m i e n t o d e l o s e d i f i c i o s q u e h a y a n 
s u f r i d o d e s p e r f a c t o s p o r c o n s e -
c u e n c i a d e l m e t e o r o , y e l i n f o r m e 
d e é ^ t o s e s q u e s o n c o n s i d e r a b l e s 
l o s q u s n o o f r e c e n c o m p l e t a s e g u -
z i d a d p o r e l e s t a d o e n q u e l o s h a 
d e j a d o e l h u r a c á n . 
B l A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d h a 
v o t a d o l a s u m a d e 0 , 5 0 0 p a s o s p a -
r a l e s p r i m e r o s s o c o r r o s y S. M . l a 
R e i n a R e g e n t e r e p a r t i ó 4 . 0 0 0 pe* 
s e s d e s u b o l s i l l o p a r t i c u l a r . 
l ó n d ^ s , 15 de moyo, á l a s ) 
0 d é l a m a ñ a n a S, 
L o s h a b i t a n t e s d e T J i c t e r s e p r e -
p a r a n d e u ñ a m a n e r a o s t e n s i b l e 
p a r a r e s i s t i r p e r l a f u e r z a , s i e s n e -
c e s a r i o , e l p l a n t e a m i e n t o d e l a a u -
t o n o m í a e n I r l a n d a , y l a c r e a c i ó n 
d e l p a r l a m e n t a e n D u b l i n , a s e g u -
r a n d o q u e t i e n e n a r m a s y m u n i c i o -
n e a p a r a l l e v a r á c a b o s u s p r o p ó -
• í t ó s . 
£ a e v i d e n t e q u e e l CS-obiern, v t r a t a 
d e r e t a r d a r l o m á s q u e p u e d a l a r e a -
l i z a c i ó n d e s u s p l a n e s . S i n e m b a r -
g o , t i é n e s s l a s e g u r i d a d d e q u a e l 
p r o y e c t o d e I & r . G M a d a t c n e p l a n -
t e a n d o c u a u t o n o m í a e n i r l a n d a f r a -
c a s a r á e n l a s e g u n d a l e c t u r a . 
A t é n - s 15 áe muyo, á los t 
11 ^ 10 »Í5 de la m a ñ a n a l 
EL G o b i e r n o g r i e g o h a d a d o l a s ó r -
d e n e s p a r a s u s p e n d e r e l e n v í o d e 
t r o p a s á l a f r o n t e r a . 
—Ohbmat, don Antonio—Diaz Albert ini , don José—de 
Bohezarreta y Elosegnl, don Mart in—Fontanüls , don 
Jonó—Fernandez Fontecha, don Kdnardo—Piones KB-
trada, don Antonio—-Gonííaloz del Valle, don Dario— 
Onma y Ferran. don J o a q u í n — H e r r e r a , don Juan O. 
—Jiménez, don Cárloa María—Jallá, I>. Bamon—López 
Mazon, D . Emilio—López Cuervo, D. Moliton—López 
Muñoz, D. Andrés—Llama y Aguirre, D. Cástor—Mon-
temar y Larra, D. Julio—MÍadan, D . Cristóbal P. de— 
Molina, D. .rosé Manuel de—Manteca y García, D . A n -
drés—Marill y Bou, D. Francisco—Montalvan, D. José 
María—Matilla, D Pedro— Novoa, D . A n d r é s — P é r e z , 
nP»dro Aln&ntara—Patterium, Tí Jacolui—Prado, don 
Federico del—Ruz, don Felipe—Ramos, don Bernardino 
—Rulz y Gómez, D . José—Reinlein, don Roberto—Roca 
don Miguel—Sentenat, don Manuel—Soto Navarro, don 
José—Sautecana y Blay, don Jaime—Siore, don Juan 
Bautista—Saavedra, don Juan—Toscano y Blain, don 
Joaouiu—Vázquez de las Heras, don Manuel—Iturria-
gagóitia, don Ruperto—Zayaa, D . José María.—Roqué 
v Asrullar, 1». Pablo. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D. Jacobo Sánchez Villalba—D. Miguel Cornelias— 
D. Andrés Zayaa y Ayeotarán—D. José Infante—Don 
Calixto Rodríguez Navarrete—D. Pedro Puig y MarmO 
r U. Delmlro Vieyíe»—D. Salvadi-r FemámUz—i 'on 
Eduardo Fontan llls s Grifol.—D. Eloy Belliny y Pino. 
—U. Imor» Fontanais.—D. José Vidal Estovo.—Don 
Antciuo Medina y Ná£e«. 
C O T I Z A O I O N E S 
DBL 
C O L E G I O D E C O E E E D O E & S . 
C A M B I O S . 
ÍSPASTA. 
I N G L A T E R R A 
i p g P B . p . f y c 
F R A N C I A . , - . . 
| 2 r | i 2 U p S P. 60diT, 
P. 60 drv. 
P. S div. 
A L E M A N I A . . 
KiST ADOS-CTNIDOa. 
J 6 ñ Í P % P. 60 div. 
6 i 6i i)2 P- 3 dtv. 
SJálC pg P, 60 div. 
l i a lOJ ^ § P.3div . 
{ 8 pg á 3 meees, y 10 p g 
>itHOUKííTOMBRCANTIU.< de3 6 6 messa, oro y 
i h l l U t a a . 
lUBRCADO N A C I O K A L . 
Sin vaiiaclon. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
Sin varíaolon. 
S E Ñ O R E S G O R B E D O R E 8 D B S E M A N A . 
DE CAMBIOS.—D. Julio Mcntemar y Larra. 
UE I l l U T O S . - D . Antonio ihomftt y U . Miguel A l -
zóla, auxiliar de correeor. 
Es copla.— Eabpna 16 de m i j o de 1£S0 —Por ol Sía-
• i 'O . <-! adincu). f r l ipe Hohíoan. 

















9429 . . 
9454 
9:)li0 
9553 . . 
9564 . . 
9619 



























9800 . . 
9849 . . 
9912 . . 






Cinco mil . 
5030 . . 





S314 . . 
5364 
5395 . . 
8411 
5444 . . 
s m . . 
5472 . . 






































































Quince mil . 
15078 . . 
151'26 
15146 . . 
15191 
IR194 . . 
15210 
15234 . . 
15250 . . 
IR275 . . 
15279 . . 
15287 
1532 ) . . 
15354 
15394 . . 
15481 . . 
15515 













































N O T I C I A S C O M B K C l A l a W » 
N u e v a For/c, TA'áyo 1 4 , d l a s 5 H 
de l a t a r d e . 
-inzas españo las , & $15*65 
Oeseaeuto papel comercial , 60 d p . , 4 á 
5 por 100. 
Cambios sobre Ltfndres, 60 d p . (banqueros) 
6 $ 4 - 8 6 ^ cts. 
ulem üobre F a í l s , 60 div. (banqueros) & 6 
francos iÜH cts. 
ídem sobre flamburgo, 60 d i r . (banqueros) 
6 
áonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, fl 128 e x - i n t e r é s . 
l'onUtfQgas n. 10, pol . 96, & 5 l l l l C . 
Centr í fugas , costo y flete, 8 ^ . 
i l e g n l a r á buen refino, 4% á 5 
K'/üf&x de miel , i H & 4 ^ . 
¿1 nurcado r ige pesado y los precios nomi-
nnles. 
«te ie r - uaeTas , á 18. 
«an t ee» (WUCBX) en tfti-'cerolas, ft 
L ó n d r e s , m a y o 1 4 . 
izdcar de remolacha, 1 2 i l 0 ^ 
vzilcar cen t r í fuga , pol. 96, & l i \ 9 
Idem regular refino, 13iB á 13i9. 
Consolidados, á 101 5[16 e x - l n t e r é s 
Cuatro por ciento e spaño l , 57%. 
^escuento^ Banco de Ingla te r ra , 8 poi 
100 
P a r í s , m a y o 1 4 . 
Kenta, 8 por 100, 82 fr. « 2 , ^ c t s . ex - In te rés . 
'itt#dsir p r o h t e i ü a t a r a p r o a u o t a s * Ot 
vt t e l e ^ r a - m a t q u e antocede9*¡, om» a r t t * 
lo a l a r t i m c l o 3 1 <ta ¿a L e u $c Í V ^ e 
C O T I Z A C I O N E S D E I * A B O L S A 
el d ia 15 de mayo de 1886 
O ürS. O i Abr id 6 22Sl i por 100 y 
cierra de « 2 2 % á 223 
!»or 100 tf la») dos 
o ai, 
UftO RSPAÍ ÍOK 
Dior, j sois mil . 
16008 . . 
16036 . . 
16103 . . 
10105 . . 
16117 . . 
161C4 . . 
10210 . . 
16256 . . 
16330 
16307 
16375 . . 
L6398 . . 
16530 . . 
10535 
10573 . . 
16578 . . 
16601 
16606 . . 
16707 
16708 . . 
ir.780 
16843 . . 
lf;818 . . 
16858 . . 
16890 . . 
16895 .. 
































FONDOS r C M L I C O S . 
m t t » B pS latort* y tmo d« 
unortlasoiou anual . 65áC4) p g D o r o 
.dem, Ídem y doa Idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ICíñm de annalldsdes . . . , 
Hületos hipoteoarioa 
BOJÍOS del Tesoro de Fuerto-
Rloo ^ , 
ionos ilal Ayuntamiento 67) & 67 p § D oro 
D 
AOCIOHB8. 
«.ÍOO Sapaflol do U I t i a de 
Cnba. . . . . . 
'-anco IndttstriAl 
'anco y Compa&ía do Alma-
<Mn«8 de Rflcla y del Comor-
ompaSÍ^ dn Almacene* de 





Aproximaciones á los nueve niimoros rl 
l a decena que ha obtenido el p r m e r p r u 






















A l de $50,000: 
50) | -1907 500 
Desde el día 18del corriente me»», de seis á nueve dé l a 
mafiana, so satisfarán por las Administraciones Paga-
durías de esta Renta, los premios io quinientos pesos, 
exceptuando los do m-i, os mayores y sus aproxi-
Bwiooes euros pagos se ha r in por la Caja de esta 
Dspendencia, como ^símistao de los premios que hayan 
íldo expendidos por las foráneas; en ¡a inteügoacia que ( 
dorante dos días hábiles interiores á la celebración do 
los porteos quedarán suspensos los pagos en dichas su- / 
bal ternas, i fin de que puedan practicar en esto Centro ,' 
]«, operaciones que le conoiHrnoo. 
Del 1 al 1.300 Mercaderes n? 12. | 
. . 1.301 al 2.600 Ne^tono esquina á Campa- • 
na rio. 
. . 3.801 al 3 903 G» U r „ o • m-ro 59 
, . . 3.901 al 5.2i:0 San Miguel n? 70. 
. . 5.SOI al 6.510 Eeiaa. e.-.uuiia á Amistad 
• . . 6.501 al 7.800 M'ualla n? 70, 
. . 7.801 al 9.000 Mont« número 131. 
, . 9.001 al 13.000 Dragones esquina A 
no, aoeeaoria. 
. „ 12.601 »1 17.000 Xenlsníí-Bey n? 16. 
O B L I G A CIOMB8. 
«. C/edito Territorial Hipo-
(onnrío de !» Isla de Onba 
ídulas blpotooarliM t i 6 pS 
níerdi asnal . . . . . . . . . . 
am de loe Almacenes de SK&-. 







'«ano« A.jrríool« . . . . . . . i m . . 
aU do ákMfNÉ, Déftononto» 
y Dopónitos dA laUabana.. 
; r ; i , i i : . , Territorial Hlpots.-ia-
r l i d e la Isla de Cuba—.. . . . . . . . . . . . . . 
B jiprcfri de Fomento y Navo-
gaulon del 8ar-~r. . . . . . . . . . . . . 
Primor» Compañía de Vapo-
roadela Bahía . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
''ompafiia do AJmaoones do 
Hoce.idsjdos . . . . . . . . . . . . . . 
Jompa&ía as Almaceno* de 
D.^pó3Íto dn W Habana-^.. . 
Oomp ifiíñ Española de Alnm-
. brado de Gas 61 A 60 pS D oro 
jumpiSla Cubana de A l u m -
brado de Gas.- . M Ú . . . . . . 
^ompafiia KspaS? ' 1 A lum-
brado de Gas de . autneas 
Vaera Compafiia d . Gas da 
la Habana.. ,«•>»•.«••»•., 
lompafiía de Oimlntie de Hie-
rro de la Habana.—... — . . . , 
JorapaEU í o Ctuninos do Hie-
rro de Matanzas ft Sabani-
lla — 33 A 82 p g D oro 
'cmpzaia de Caminos de Hie-
rro de CArdenaa y Júoaro . . . 
¡ompafiía do Caminos de Hie-
rro de OlonfuegoB A VUIa-
Jotupaüía do Caminos de HÍe-
no loSagua la Grande. . . . . . . . . . . . . . . . . 
...•i.'i, . de Paulinos de Hie-
rro de Calbf.rlen A Sanotl-
QpilttUS. . . n » * - . . . . . , . « , i W . i , i, — . . . „,._.. 4 g 
otapiñ '» dol Fetnxiarril del 
ompa'liado Caolines de Hie-
rro de IÍ> Uchlsid« !«• Habana 
* Hatan^a» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ 
(impal'a del Ferrocarril C r -
^f-rrcoarrit del Cobre . . . . . . . . 
rVvroo.irrt: de C u b a , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
!.ieñaer!a de Cárdenas . . . •' r ' a 9 p 
e ^ n l n "Central Bedenoion". . . . . _ 
o s o w w m . 
C O M A N D A N C I A « F . K E R Ü L D E L A F R O T I K O I A 
DE I.A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
La "M. D? Josefa Alvares SAnnh>z Osorio, viuda del 
DuotorD. Juan Jiosénea, se swvtrft preaentars^* en la 
StMiruiarl i • e este Gobierno Mili tar , con objeto de ei.te-
rarla de un asunto que la conoieine. 
Htbana. 13 do Hayo de 1881—Dn órden de S. B., B l 
Ojman(<ante capitán secretario, P. I — K ; Ttnltinte A u -
xiliar, franoiaco Fen ande*. S-15 
COMANDANCIA G E V E ñ A L DE L A P R O V I N C I A 
DE I .A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
LaS:a. Df María de la Cnridad S to, vinda del Co-
mandante que fué de lofttnteil^, D M . niiel Nl<ito la I n -
ÜD.t» B^ servirá preaep^arae en la Síornaati» del Go-
bierno Mili tar de ebtt l ' a z i bita en ioz Pabe iones de. 
Caar '«i de la fuerza, con objeto de enterarla de un asun-
to que le ootu ierce. 
H bana, 13 de Mayo de 1886.—De órden de S. B., E l 
üom..nda»te oapirsu secretario, P, / .—Ei Teniente A u -
xiliar, francisco Fernández. 3 15 
Habilitaoíoa General de Voínntarirs 
Habiéndose hecho efectivo en el día de hoy, el libra-
miento t x p i i l d u por la Intendencia Mil i tar a ooenta de 
los haberes devengados por el personal de bandas y fu -
rr'eles de los <̂ UAI pos de este Instituto en el mes de Ene-
ro d;t!mo cuyo importe ha sido satiefeclio en billetes al 
tipo de 12!^ p g . P. del oro con el 5 p g . <-n plata, te hace 
saber por «ate nn-dio A fin de que Jos S e». Apoderados 
del interior 6 sus romialonadcs ene ta Capital, se s'rvan 
presentarte esta Habilitación, Obispo n? 17, de 12 á 3 
de la tarde, A percibir lo que A su» respectivas jurisdic-
ciones haya correspondido en el "xpresado mos. 
Habana y Mayo 13 de 18E6.-B1 Teniente Habilitado, 
Francisco Xot j . 4-15 
T . E I B U H A L E S . 
D. Alí.TANDKO LAUBKL T KO'ÍBÍG;EZ, Juez de crlmt-ra 
instanoiadel ai t tdt i ) de Monsenate. 
Por el presento haijo saber: q m en las diligencies de 
jurls licMon volantHria, pro novii'a* por D? Mmia de 1¡«R 
Merredes y D ^ ' arlut.» Valor y Aonsta, con ac ifli-"!» ia 
de su madre y cnra 'O-aüdbonaD? Mai ía ile IHÍ Merce-
des A-osta de Va'or, s jbre i utorizaoion para n ventad» 
la mitad de la cai-n que lej l e^teuece, calle de Manrique 
número ciento dicr. y eets, ha de tentr o fu uto tn loj es-
trados delJnzga lo, s .to en Ja calle de Teniente K e y r ú 
mr-To cna'.ro, álaa (i'..c<->del dia treinta del entrante moa 
de junio ul remate dispuesto de la mitad de in expresada 
casa 'alie de Maní iiine 1 limero ciento dUe y seu', tasada 
en ocho mil quinientos < uaienta y nueve posos ochenta 
y ouatio coLtavos en oro, advlrtiéndo."e que no >e adir.:-
tirá proDoaiolon que nu cubra el presto integro de la ta-
sacii n praoti ada Hubaca,. mayo ct-torpo de mil ocho • 
o'.M.to» oohíuta y atie.—Al-jandrn Laurel .—Auterul 
Smar'-ui Bre riUí 6111 3 16 
Criii'orío.—i'ON DEMETUIO LÓPEZ AL.IAZSIUI., JU. Z 
Mui.loipal en propiedad del distrito del Corro 6 1L-
teiinode Primera labtancU del mismo, ¿ta 
Por el presente ee saca A ppb ira snbaeta el crédito 
va'or de serenta y cüico mil p. sos en ero que con un i n -
leré.i de doce por ciento anual reconoce el ingenio Pu-
rísima' 'onceiicion (1) Cuatro Pisos, ubicado en el l é > 
raloo muí ioipal de Canatl. pioviuc a de Hatá rzas , da la 
propledi d de lavi Sras. D? M? Luisa Alfonso y D? Agus-
tina Martínez y cuyo crédito e i tá constituido e n pri-
mera hipoteca de la citada finca á fuvjr da los Brep. 
Frelxas López y Cí y ha slde embir^ado al Crédito Te-
rtitorial Hlputeosrlo, por ser hoy de su propiedad, he-
biendo sido tasado pericialmente en la cantidad de cua-
renta y nueve mi l cuatrocientos pesos en ero y para 
cayo ren)afefe ha señalado el dia vrint* y bsho del ao-
t i a l en e&tj Juzgado situado en la chile do Aooata nú -
mero treinta, a fia de que los que quieran hacer pr.q o 
aioi n^s ocurran el indicado día y hora de las done A di-
choauto, advirtlendo que no se a imi t i rá propnsicrn 
que no uuHra Ies dos tercios de su ta?a.'ion. Qa-tasi lú 
hs disnnesto en les autos fjscat.lvoa seanldoa epor don 
José Bsrnftbé, ooBlonario de D. Btraardo G?dlnez, con-
tra e1' 'rédito Territorial Hipotecavio (?e ¡« isla de Cu-
ba Habana mayo doce de mil oubooit-ntos ochenta y 
seis —Í5«mstri'¿ Lopei Áidazabal.—Autü mi.—Antonio 
Fernandez de Yelasco. 
fÓS8 3-15 
P U E R T O D15 L A H A B A N A . 
A 59 
A «8 
L E N T A S D B V A L O R E S H O Y . 
$25,0C0 Kenta del 3 p g , al 66 p g D. oro C. 
17 acciones del ferrocarril de Sabanilla, 4 33 r g D. 
oro C. 
$7,000 Bonos del Ayuntamiento, á 69 p . g D. oro C.: 
•Vyer, 21 mociones del ferrocarril de Sabanilla. A 33 
p g n . PTO C. 
Hor , {2!.PO0 Renta de) 3 p g , á 65 p g D. oro C. 
$10,70') Biir.oi del Avnnt»ti>i«Dto á 67* p g D. oro C. 
50 acciones de la Compañía Española de Alumbrado de 
Gas, a 61 p g D. oro O. 
51 aonioijes de la misma CcmpaSia, 4 60 p g D. oro, 
á psclr h¿ sta fin de junio. 
S E Ñ O R E S C O B T i e D O R E S N O T A R I O S 
VE KSTA PLAZA 
Araniíia, .¡011 Fé l i i—Autuña , d-n Bafael—Alfonso 
ENTRADAS. 
Dia 15 
De f a j o Hueso ec 8horas vap. amer. Masootte, capitán 
Mo Kay, trlp M, tona. 520: eu lastre. 4 Lawton y H9 
Liverfiool en 21 dias vap. eap. Asturiano, cap. A r r i -
balza¿i, tr ip ''8, tona 1,127: con car^a general, A J. 
M Avendaño y Cp. 
fládiz y Pasito-Rico en H dias VAI». esp. Ciudad de 
Stntander, cap. (Ilmlano, t r ip 118, tons. 8 869: con 
carga general, A M . < "a'.̂ o y Cp. 
H A t r U A S . 
Día l i i 
Para Dolaware (B. "W.) gol. amer. Charles Morford, ca-
pitán Bnidge. 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS. 
ENTRARON. 
De CAYO HUE30 y T A M P A en ol vap. american 
Hasootfé: 
Srea D. Clemente Bolrlguez—M*rí4 E. Hart—Teo-
doro V En bvnoz»—Angela M . Perrano-Fermin M, 
A l varad o—lí F. O. HullaiMii. 
De BARCELONA, M A L A G A , SEVILLA. CADIZ „ 
PtJE t i l O R I O, en el vapor tsp. Ciudad de Santmder 
S ea 13 Eatébnn (íurell. señora y 3 hijos—Felipe 840' 
ebez. señora y 10 hijoa—Mai i * L Oller y 3 hijos—S tvero 
Portas—Aurora Alaroz-Florencia Lacarabra—Isidro 
Goyeneche—Vicente T.>rreí—Antonio M a r i - J o ^ é Gon 
zá e»—Migue. Bello—T"iié G P<»i!és—José Piñi—Eduar-
do ACilado-Jaan Gatiérrez—Maiia Marlimi—Fran 
ol»«" M>rt'ro—Msrla Pudilln—José Valv^rde-Framia 
on Zayaa—Juan Gntéi rez—Teresa Jaramc—Juan Val 
vurde—Juan G u t i ó m z — F r a n c i s c o Padil'a—Manuel 
Bjrnardo. Mar'a, Antonio y Juana Gutiérrez—José Val. 
verde—María Valverde—Rifael Anaya—Manuel Raa 
ez—Juan Mart ínez-Miguel Garóes—Eduardo Mart i 
nez-Earlqno F . Garzón—Gerónimo Torero—Ranon 
Maqneda—Frsnoi»oo González, s*fiora y 4 hijos—Jo-. 
Planas, «efiora y 4 hijos—Manuel Horcada—Julián Ara 
gon é hijo—Matilde Velez y 2 hijos—Aurelio Esperan? 
—José de C. Mari i aez—Alejo Mesoarefio—Bouifaci 
Roldan é bi.o—Fnlgeado Garda—Benigno AVnro— 
Joan Prat—Cármen García é hijo—Jncnto 'fonzilez— 
Lucas Soldirellas—Mateo Cali—Francisco Blaves —A 
d c m í B , 9 goardtas civiles-2 soldados Infantería Marina 
—173 Individuos del ejército. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Cárdenas gol. Isla de Cuba, pat Zaragoza: con 400 
barrile», 150 sacos azúcar, 80 pipas, ICO cuartea y 40 me 
días pipas aguardiente y efectos. 
De jas gol. Salve Virgen Mari», pat. Lloren: con 400 
quintales cascara mangle y efectos. 
De Morrillo gol. Britanla, pat. HernAndez: con 300 sa-
cos azúcar, 1,000 tendidos sogas bdo miagas , 60 libras 
cera y efectos. 
De Cab^fias gol. Nuestra Señora del CArmen, patrón 
Donlofeu: con 610 sacos azúcar. 
De Carahatas g d . Teresita, pat Jorge: con 960 sacos 
aiúoar, 12 pipas aguardiente y efotos. 
D E S P A C H A D O S D E C A B O T A J E . 
Para Cabafiis gol. Nuevo Hilario pat. Arooha: con 
efectos. 
Para Morón gol. Manuela, pat Znbirat. 11. 
Para Nuavltas gol. Emilia, p u l'onte: id . 
Pa-aMariel gol. Isabdlita. p<c Torres: id . 
Para Sierra Morena gol. J ó -en ¿Alear, p a l Guinatt 
Idem. 
P^ra Cabalas gol. Caballo Marino, p*t Laclan: id . 
Para Sagua la Uhio», gol. Ceiii-o, pat ISlmó: id . 
Para Sierra Morena gol. Bcriqueta, pat. Villalonga 
Idem. 
B U Q U E S COK R E G I S T R O A B I E R E O . 
Para Montevideo berg. eap. Nueva Vil la de Tossa, capi-
tán Puig: por Aibert i , Carbó y Cp 
Del Breakwater boa. amer. Mlgnon, cap. Colcord: 
p o r L . Mojarrieta. 
•Dol Breakwater berg amer. Formosa, cap. Pieroe: 
por B . P. Santa María. 
-Del Breakwater gol amar. Stephen G. Hart, capi-
tán Rivera: por R P. Sinta Mal í a 
Birvelona y extranjero berg. esp. Gustavo, capi-
tán Mart í , por Alben í , Carbó y 
N n va York vapor americano City cf AUx indria, 
cap. Reynolds, por Hida'go y Cf 
dou E'.iilio Atost ine . 
; Jo-S Manuel— Baiinasi 
. inu-iez. taña Antonio K.— 
Galla- J tiIÍO—Beoali. don Pedro 
don Teodoro- - Alna, don ' 
dr.u Juan Antonio- Per- '• 
Blancb y Botey. don Celes- • 
Bidean, den Rómnaldo—-Bo-
B U Q U B S QUE SE H A N D E S P A C H A D O 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Masootte. capí-
tan Me. Kay: por Lawton y Heos.: con Í5t.•icios 
tabaco; 238 kilos picadura y efecton. 
-Wnsviias berjf. aoier Etia TChUteaiore, raj-ifan 
Wrlght : por Luis V . Placó: en lajtra. 
-Santander y esoaJes v. esp. Ciudad de Cádiz, r . ^hA-
qnert: por M. Calvo y Cp : con 743 cajan. 5,3-8 sa-
cas, 412 estachas y 54 barriles azú lar; 1,775 tercios 
tabaco; 110,220 tabacos torcido?; 1.674 cajotil.as ciga-
rros; l i l kilos picadura) 8 '4 piés madera; 70 4 y 8 ba-
ñ i l e s f gua.rdi'-nte y efactos. 
—Noe^a Or eana b a esp. A m ó r i c , cap. Tiixop'era: 
nof J Ba cellsy Cp.: <-n .a^tre. 
- Si>;nttv*;> aui«r. N ágara, cap. Me Intosob: por 
Hida.'^o v Cp : 6- lastre. 
J higas, don Felipe—Burgos, don Juan- Dances Cnervo, 
f don Victoriano—Bnstamante. don .losé Bamon de—Ban-
f go, D . Bonifacio V.—Cruoet, D . Juan—Costa, don J o i é 
B O G U E S Q í ' E H A N A B I E R T O R E G I S T R O HOV 
Para Santander, Cádiz y Birceloua vap. e.ipaOol Reina 
Mercedes, cap. Venero: p o r M . Calvo y Cp. 
E X T R A C T O B E L A C A » G A D E B U Q U E S 
&ESPAC1XADOS. 
Azúcar c^iag^—.. . . . . — . . . 
Aíüoar saooe^—~. • ! • .«»—.. 
Azúcar estuches . . 
Idem barriles-.. . 
1'aoaoo tordos. . . . . . 
Tabacos torcidos .. 
Cigarros o a i o t U I a a . ^ m . . . . . . . . 
F-icadura k i l o s — . . . . . . . . . . . . » 
Madera piés — 










P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 1 4 D E M A Y O 
A—'- r r ' n^ ' r luí n 500 
Azúcar barriles 1 
Miel de purga bocoyes..—... 472 
Idem tercerolas. . . . . . . . . 45 
Taoaco c-etcios . — . . . . . — i ^ - . 175 
Tabacostorcidos— 291.803 
Qigarroa c m e i i U a a — — 1 . 4 i 6 
Pioadura kilo» _ . . Í7P\ 
Cera amarili* ki los— 2.958 
Agaardiente barriles 1 
LONJA DE T I T E R E S . 
Tontas efectuadas el 15 de mayo de 1886. 
123 s. cafó M é j i c o — $'C qtL 
400 B. Btroe , . •.••:.'.» . ..... w- ., BdOi 
200 cannstes (jos, M é j i c o — . . . . . . . . . . $7oto. 
6 o. tocino—. . «ISJntl. 
50 tercerolas manteca L e e n . . . . . . . . $U35i<00qtL 
60 bles, frllolns Diancos Drs. ar. 
200 c. Jabón Booamora 9 f l o. 
cito cajas Vílas es teai íha. las 4 cajas. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 16 de wiayo de 1884. 
EXPORTACION. 
AZUCARES.—De loe opofaciches efectuadas en la 
semana damos cuenta en otro lugar del DIARIO. 
A G U A R D I E N T E DE CAÑA.—Las existehclás aon 
cortas y no óbtieudn gran demanda. Cotizamos la p i -
pa on casco de castaño, de $20 A $21, i d . roble de $20 A 
$27 y el refino A $35 á $?0. 
CERA.—Hay cortas partidas, asi de la superior co-
mo de la inferior, y Ambas obtienen corta demanda. 
Cotizamos de $20 A $26, segun clase. 
IMPORTACION. 
l y L O S PRECIOS DB LAB COTIZACIOirK SON KW OBO 
CUAItUO NO 6K ADVIKKTA LO COKi'BAHÍO. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Reducidas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de arroba & 21 | rs.; las de 12 libras A 2P4 rs. y A 25} rs. las 
de 10 libras. 
A C E I T E REFINO.—Buenas existencias del fran-
cés con moderada demanda; se cotiza de $8 a $9 c^Ja de 12 
botellas, y do $4 á $5 caja de 12 medias botellas. E l 
nacional, que abunda, obtiene una cotización de $7 A 
•8 cala. 
A C E I T E DE MANI.—Abunda y encuentra cortos 
pedidos. Se cotlsa a Gt rs. lata. 
A C E I T E DE CARBON.—Be detalla el refinado en el 
pala de ' J 4 3} ra. galón. 
ACEITUNAS.—Surtidos los oompraOores y tienen 
corta demanda. Cotizamos de 51A 5} reales cuñete délas 
manzanillas y d. 4i a 4} rs. gordales. 
AFRECHO.—Cortas existencias en primeras manos 
del americano y con buena solicitud. Cotizamos A $5) 
quintal on hillntoH 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Es asea en plaza y 
tiene escasa solicitud. Cotizamos A {3} en cfcj.s y $4| 
garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.-Buenas existencias y sin pedidos. Coti-
zámon nomihalmento " ; 
AJOS.—Orr.'s eí:«ten()I»s de lospaulngülares Cotí-
zamos: ne 2 á ^ ' B. mancuerna, según ciase y tamaño. 
Los do Méjico a ofruzan ntoilernda demanda y se oevizan 
de $5 á $7 "aniísta 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
solicitud. Cotizamos í 4 ra. garrafonclto. 
AJ^MENDRAS.— Curta demanda v regulares exis-
tencias, que cotizamos de $16 A $17 q t l . 
ALPISTE*—Se detallan las existencias en plaza, 
A $•» quintal. 1 i j >.•-•-
AXiAflDON—£1 de yuca obtiene moderada demanda 
cotizándose a 7 reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Regulares existencias y corta de-
manda. Cotizamos A 2} rs. cala. 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de 
manda. Cotizamos A $15 quintal. 
AÑIL.—Abundante y con corta demanda. Cotizamos 
el francés de $14 A $20 quintal, el americano, A $8 y el 
alemán * $9 
A R R O Z . -Cotizamos con regular demanda las clases 
corrientes á C§ re i í t s arroba. Hay buenas exiaten-
o'as dol caniltas. Cotizamos de 9 A l< J reales arroba, 
según clase. El de Valencia obtiene una cotización 
de 15 reales arroba. Las existencias son l imí ta las y 
corta la solicitud. 
A V E N A . — '.'ortas existencias de la nacional que 
cotizamos a $5| La americana, que escasea, es solici-
tada, c tizdnnose a $6}. 
AVELLANAS.—Escasean y no se piden. Cotizamos 
A(h . t i . 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buena so-
licitud. Cotizamos nominalmeute. 
A Z A F R A N . — Se detalla lentamente, A $'0 clase» 
corrientes, el puro ñor, de $ l i A $14 libra, y de $4 a $8 
libra e1 compuesto. 
BACALAO.—Hay en plaza cortas existencias del 
de Esi o-ia, oue ce cotiza a 10 pesos caja, según clase. 
El do Htdifax goza de alguna solicitud, cotizAndo-
H«: hajalao de $4$ & $3 quintal: robalo y pescada a $4J 
qulnt.»! 
CAFE.-R^pulares existencias y anímala demanda 
de este grano, que cotizamos, clases buenas A superioma 
de Pueno-Kico, de $U Jt A $15 j quintal y clases corrientes 
A$1S 
C A L A M A R E S . — S u r t i d a la plaza de este articulo, 
que alcanza coitos pedidos, cotizAndose de $8 A $6J do-
cena do latas on inedias y a $ 0 en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominal mente 6. $22 qt l . y fina de $68 A $70. 
CLAVOS D E COMíiR.—Se detRllan A $36 qt l . , los 
existencias que abtindan. 
cESSi r^ve .—Las del país se detallan <le $3 A « 
billetes el quintal. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
galar demanda, cotizamos como signe: PP. do $4J A 
$4i "Globo" v "Youiiger" de $4i A $4J. 
CONSERVAS.—Abundan las de todas clases, y ob-
Hflnon « ' g a t a demanda Cotizamos pimientos, A SO rs 
v nalsa do tomate, de 26 4 27 rs. docena de latas. 
C O Ñ A C . — u o n t a oxlstcncias del catalán, en ba-
rriles, con poca demanda, obteniendo de 0 A O^rs. galón 
Cotizamos el francés fino de I t A 30 rs. galón. Hay 
bnenaa existencias de las clases finas en cajas, esca-
seando las demás. Cotli'.amos: entrefinos, A $7 y finos 
de $9 A $10 caja. 
CHORIZOS.—Buena demanda y buenas existen-
cias. Cotizainos ios de Aotúrias, A l? j reales lata, los 
de Bilbao. & 23 reales, y loa de Cauiz nominalmente. 
CIRUELAS.—Las partida» que han llegado se ooti 
zan do 13 á 14 rn. , 
COMINOS.—Escasean y no tienen Bolicitnd Cotiza-
mos A SI 8 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente, 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan A $41. Los franceses alcanzan regular sollol 
Ind. cotizándose los chicos de 16 A 18 rs. oiya, y los 
grandes de $SJ A $9 caja do 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surt iéndolas ne-
cesidades dol mercado. Se detallan moderadamente de $2| 
á $'} dncena en blIletRc. 
FIDEOS.—Regular demanda y con buenas existen-
cias que se cotizan de $5J á $.'J las cuatro cajas de ola 
ses corrientes, y de $6 A$0J las bnenaa A superiores. 
FRIJOLES.—Por los blancos hay regular demanda, 
existiendo regular«s existencias, que se cotizan A 9 
rs. arroba. Los negros de Veraomz se cotizan de 8J A 8J 
reales arroba en billetes. 
FRUTAS,—Buenas existencias de todas las clases! 
con buena demanda. Cotizamos de $4 A $5 caja las de 
Rioja v de $•> á B la) catalanus. 
GARBANZOS.—Buenai existencias, ocn regular so 
licitud: se cotizan de 7 rs. arroba por chicos A 16 rs. por 
grandes, clases selectas. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana", 
A $6J garrafón; y "Llave," A $51 garrafón. 
HABICHUELAS;—Cor t i s eiisteneias én primeras 
manos y no tienen pedidos. Se cotizan de 6 A 7 reales. 
HARINA.—Regular demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizAndose la nacional de 
$9J á $SJ el saco. La aiieri?.8u», qne abunda, tiene re-
gular aoiioitud: se cotiza de $» i 4 el saoo. 
HENO.—Cortas existencias que obtienen regular 
demanda. Cotizamos de .$9 a f l»i billetes la paca do 200 
libras. 
H I G O S DE LEPE.—Buenas existencias,que cotiza-
mos A 8 rs. Los de Bsmirna A $25 qt l . 
JABON.—Regular existencia del amarillo de Roca-
mora, que cotizamos A $^i. B l blanco de Mal'orca 
abundan y con corta demanda, octizándose de$ ' i 
A $6 clases corrlcnteo. y de $3i & $8 c^ja, buenas A sn-
pericres. E l del ( ÍÍJ, la marca •'Estrella", de Cabri-
sas, se cotiza asi: Calnb.zi, A $5i caja; Añil, A $6| y 
Blanco < n panes,:» $52. 
J A M O N E S . — L a demanda es corta y buenas las 
existencias. Cotizamos los del Norte ncminalmente y 
los del Sur A $'70|. . 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos A 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases 
Ootizamos como sigue: inferiores de $5i A $6^; entrefinos 
a e $ 8 á $101, y finos, de $11 A $13. según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se estAn detallan-
do a 5 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solicitud 
(lotizamos i . 61 ra. las pardas v 74 ra. las blanca». 
M A I Z . - E 1 del país nuevo se cotiza de 9 A 9J reales 
arroba en billetes, y el americano, A 10 reales arroba, 
también en billetes. 
M A N T E C A . Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente A 
buena, de $1|,J A $11, y primeras marcas, á $ U i y supe-
rior, en latas, A $13; en medias latas A $13i y en ouar 
tos, A $14. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y pedidos moderados: se detalla de $28 A $30 qtl, 
según clase y marca. 
NUECES.—Las existencias que había se estAn rea-
lizando nominalmente. 
ORÉGANO.—No abunda y obtiene escasa solicitud, 
cotizándose A $10. 
PAPAS.—Las del país se detallan de $3J A $4 quintal 
en billetes. 
PASAS.—Las existencias se detallan nominalmente 
de 10 a 12 rs. caja. 
PAPEL.—Buenas existencias y regular demanda 
Cotizamos: amarillo de todas clases, americano A 2 J y 
zaragozano A H| reales resma. 
PIMENTON.—Sur t ido el mercado y tiene poca 
demanda. Cotizamos da $10 A $ U q t l . enlatas. 
QUESOS.—Cotizamos de $30 A $31 quintal por Pata-
grás y A $30 por Mandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y con escasa deman-
da; de 10 A 13 reales la de Torrevieja. 
SALCHICHON.—El de Arlós escasea y se cotiza 
de 5 A 5} rs. E l de Lyon so cotiza de 71 A 8 reales libra 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas que 
encuentran corta demanda. Cotizamos: anchoas y sar-
dinas chicas de 2 | A 2} rs. lata; grandes, de 2J A ?J rs., 
y en tabales A $3} uno. 
SEBO.—Buenas existencias y demanda reducida, 
de £9 a Í9J quintal. 
SIDRA.—La de Astúr ias se cotiza A $3i ci^ja. La de 
pera se detalla moderadamente A $"14 csya de 48 medias 
botellas. 
SUSTANCIAS. -Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: A $5 los pescados y de $74 A $8 las sustancias 
según marca y clase. 
T A B A C O BREVA,—Regularas existen olas y deman-
da moderada: se cotiza de $21 A $28 qtl . , según clase y 
marca. 
TASAJO.—Se cotiza de 1<} A15 ra. arroba. 
TOCINETA.—Abunda y encuentra corta demanda, 
cotizándose A $134 1^-
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Coti-
zamos A $9 las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 11A18 rs. ga-
rrafón. 
V I N O SECO.— Cotizamos este caldo A $6} el octavo 
deplpa. 
V I N O DULCE.—Cotizamos las existencia» de $6 A 
3 el décimo de pipa. 
V I N O TINTO.—80 han hecho algunas operaolona», 
-n t l iUtuloH* d« 652 4 t59 nina, « w n i n nlaa* 
SALDRAN. 
May? 18 City of Washington: Veraoruz y esoalas. 
. . J9 Hutohlnson: Niieva-Orieans y escala». 
. . 19 B. Iglesias Kingston. Colon y escalas. 
. . 19 Balice: Jamaica y escalas. 
. . 20 Miortars.; «t . Thoaias y esoalas, 
_ 20 wténam: Nu^ya-VorV 
. . 2,1 'Washlngtoi: S t Nazalre y escalas. 
. . 2 a Manhattan: Nnev» Vor£. 
. . 2" Alpes: Veraorua y escalan: 
. . 27 Saratoví»! Kuevn-Yor» . 
. . 29 City ot Pnebl*: Nn#iva-Yorlc. 
„ 29 PvnleK' TOm T>nr»_»n-PHno* V Ofcalas. 
r! 3 Miguel M . de Pinillos: Barcelona y escala». 
B U Q U E S A I Í A O A B 4 M . . 
L A B A R C A E S P A Ñ O L A 
M A R I A A N T O N I A , 
capitán Mifior. Saldrá A les primeros días del mas de Ju-
nio para 
Vigo, C á d i z y Sevi l la , 
Admita un resto da carga A flato. Imnondrán sus cou-
elguatarioa, O'Refliy 8, L . R U í Z Y C í 
6i9t 8-1S 
LÍNEA DE VAPORES 
I I U v i 
B l magnífico vapor dé aceró 
Miguel M. Pinillos, 
C a p i t á n S. B t a . G t o r o r d o . 
Balará el 31 del actual directamente para 
Santander , 
Oádiv , 
M á l a g a y 
Barce lona . 
Admite pasaje p a n los dos primeros puertos v carga 
ligera innluso tabaco torcido par» t ' idns, debiendo estar 
al costado dol baque en los días 26 a< 29 inclusivo. 
OonsignHtarios, (Jlátirtio O. Saenz, y Cí L A M P A R I -
L L A N ÜM. 4 . 0 571-616 d 14-14 al5-13my 
P a r a Vigo. 
C6rnfia y 
Sev i l l a 
SaldtA sobre el 26 del corriente el bergantín espa&ol 
S E V I L L A , 
c a p i t á n G a r c í a . 
Admite car 'a y pusajaros.—Sus consignatarios. Lam-
parilla n . 4. C6(M 181)10 l«d- l lm(r 




T a m p a & H a v a n a SteamaOaxp Z<in« . 
Sb.©art S a a Soufco. 
P a r a T A M P A ( F l o r i d a . ) 
con easala en O A Y O H U E S O . 
Él nuevo v r M d b víígor correo de los Bstados-TTnl-
4os M ^SCOTTE, Balará de este pworto en el órden 
níñiSCOTTE.... Cap. Mo.Eay . SAbado, mayo 
á l«s 10 dp, la mañana. 
MASOOTTE.... Cap. M a Kay. MiArcolea . . 
A las 10 de. la mafiana. 
MASCOTTE.... Cap. Me Kay. 84bado 
6 (saín do mmaCana. 
MASCOTTE.... Cap. M a Kay. Miércoles . . 
4 las 10 dn la mafiana. 
MASCOTTE.... Cap. Mo. Kay. Sibado 
A las 10 do Ift fsaüana. 
M A S C O T T E - . . . Cap. Mo. Kay. Miérooflei» 
A las 10 A» la mafiana 
MASCO TNS Cap. Me. Kay. BAhado 
A las 10 de la mahana. 
MASCOTTE.... CKP Me. K»y. Miércoles Junio 3 
filas 10 do la mofiana. 
MASCOTTE.... Cap. Mo. Kay. Sábado -. 0 
A las 10 ae la mafiana. 
En Tampa hacen conexión con el South, ITlorlda Aail-
way (Ferrocarril de la Florida,) cuyos trenes eetin «o 
oombiaaolon con los de las otras Empresas Amerionna» 
de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra desde 
V A M P A A SANFORD, J A C K S O W V I L L E , SAN 
AGUSTIN, S A V A N N A H . C H A R L E S T O N , W I L . 
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , 0 A L T 1 M O R E , P U I -
L A D E L P H 1 A , N E W - Y O K K , BOSTON, A T L A N . 
»A, NUEVA ORLEAKS, M O B I I ^ A . SAN L U I S , 
C H I C A G O , D E T R O I T y todas ias oíudadea Importan-
fes de los Estados Unidos como también por $1 rio dsa 
Jiían, de Banfordi JaCisonvlUe y puntos Intermedios. 
Para el vapor MAS. ' iOTTE la carga ha de qnedár en 
las lanchas, a las cinco de la tarde d9 loa dias anteriores 
a los de salida. , 
De mAa pormenores ImpondrAn sus consignatario», 
«fercMUres 3 » . L A W T O N H E R M A N O S . 
' 608 --— T my 
D E S M E N U Z A D O R ! D E C A N A . 
P A T E N T E K R A J E W J S B X 
E s t á trabajando c o n magnif ico^ r e s a l t a d o s e n e l I n g e n i o 
S A K T l C A T A L I N A de D . J O S E C A R B O . 
De la carta de aoentaolon que nos « n r i b e dicho sefior Ha rendado, extractamos el siguiente pá r ra fo : 
Las ven talas que resultan de sn máquina desmenuzalora eon: al aumento (ta oanüda 1 de oafi* q ae en jun to ae 
muele v t n sn oonne^ueuola, el aumenco on ol rendimiento dai ^aurapooomo tambisnei ba^Hi i mej^r exprimido. 
Para pormensres dirigirse á los 
S r e s . U r a j e w a k i & F e s a n t , A g u i a r 9 2 . C o r r e o : A p a r t a d o 3 9 O . H a b a n a . 
5755 26 7M o 
6* Para facilitar las remisiones y evitar trastornos y 
peijulclos A los seboros remitentes y consignatarios, la 
Tlumi-esa tiene eatableoida una agenda en el depósito 
de Vilianneva con este solo objeta, y por la cual debe 
doapecharoe toda la carga. 
Habuiia S de M t i m a b r e de 1885.—Si. IÍIMOTOK. 
Oompsamsí general 
t rasa t lánt i ca de vapo-
res-correos franceses. 
M O V I M I E N T O 
D B 
T A P O S t i S B D K T R A V E S I A . 
SE E S P E S A N . 
Mt>°16 C. de Santander-. Cádiz y Pnerto-Bico. 
16 Asturiano: Liverpool. 
17 Hutchinson: Nneva-Orloans y escala». 
18 City of Washington; Naw York. 
19 Bellos: Veracrua. 
20 "Waiblngt >r: Veraorua. 
"20 Matilm- . Vera ¡ira» y esoalaa. 
20 Uarollua: Liverpool. 
20 S i r a u v - cfTie-; i • T a r i . 
24 Alpp3 Nueva Yorit . 
24 FaanJe»' ftrv.ai/ '». Port-tn-Prlnoa j escalas. 
27 ü : ty of Pcebia: Vcraorna y esoalas. 
37 Clenfaegcs: Nueva York , 
21 Ciudad Condal: CAdiz, Pto. Rico y «gcalM. 
31 Enrique: Liverpool y eaoal«8. 
S A N T A N D E R , 
S T . N A ^ A i m B , FEáSCiá . 
S a l d r á p a r a disHOS p n e r t o g , h a -
c i e n d o e s c a l a e n H a i t í . P t o . R i c o y 
S t . T t i o m a s s o b r e e l 2 1 de m a y o o l 
v a p o r f r a n c é s 
c a p i t á n B R I L L O N I N . 
A d m i t e carera p a r a S a n t a n d e r y 
t o d a B u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n c o n o c í * 
m i e n t o s d i r e c t o s . L o s c o n o c i m i e n -
t o s d e c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , M o n -
t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n 
e s p e c i f i c a r e l p e s o b r u t o e n k i l o s y 
e l v a l o r e n l a f a c t u r a . . 
L a c a r g a se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
d i a 2 0 d e m a y o e n e l m u e l l e d e Ca-
b a l l e r í a y l o s c ó n o c i m i e n t o a d e b e -
r á n e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n l a 
c a s a c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a -
c i ó n d e l p e s o b r u t o d e l a m e r c a n c í a . 
l í o s b u l t o s d e t a b a c o , p i c a d u r a 
d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y se-
l l a d o s o m c u y a r e q u i s i t o l a C o m p a -
ñ í a n o se h a r á r e s p o n s a b l e á ítxú 
f a l t a s . 
TTo ee a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o des -
p u é s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s d e e s t a c o m p a ñ í a s í * 
f^ .-sa d a n d o á l ó s s e ñ o r e a p a s a j e r o s 
s i e s m e r a d o t r a t o q u e t i e n e n a c r e -
d i t a d o . 
P a s a j e d e 1 * d e $ 1 7 0 a $ 1 3 0 . 
E n t r e p u e n t e . $ 6 0 . 
L a c a r g a p a r a L ó n d r c a ea e n t r e g a -
d a c o n r a p i d e z . F l e t e 2 ( 6 p e r m i l l a r . 
N O T A . — N o se a d m i t e n b u l t o o d e 
t a b a c o s d e m ó n o s d e 1 1 ^ h i l o s 
b r u t o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s , S a n I g n a c i o 2 3 , 
B R I D A T , MONTEOS Y Ca 
A i n & o . 
En vista de imponer la Aduana de Santander t dobles 
derechos a las mercancías importadas por ¡os vapores 
franceses por efectuar operaciones de descarga en San-
thomas, de mercancías destinadas Alus Antillas, Vene-
zuela, Colon y Paoitlco, esta linea no admltirA carga pa 
ra los mnnoionadoa puntos liasta nuevo aviso. Tomará 
carga para Buropa, Buenos Aires, Montevideo y Blo 
Tannirn iiolumoi.t». MMÍT. Ub-8 Uii-7 
VAPOR 
BAHIA HONDA, 
c a p i t á n D . A n t o n i o d e t ? n í b a e o . 
VIAJBfeSUUIAHALES D B L A H A B A S A A B A H I A 
H O B O A , R I O BLAWCO, SAB C A Y B Í A K O Y 
M A L A S A G U A S Y V I C B - V E R S A . 
BaidrA de la Habana los viérnes A las 10 de la noche, y 
UegarA hasta San Cayetano loa sAbadoa y A Halas 
Agua» los domingos al amanecer. 
BegreeirA hiá ta Jilo Bianoo (donde peraoctarA,) loa 
mismos ¿Jas domingos por la tajrdá, y A B*hia Honda 
los lúnos A las 10 de la mallana, saliendo dos hOTM des-
pués par.* )a Habana 
Beoíbe carga A PRECIOS R E D U C I D O S loe miérco-
les, jui.ves, y T'éínoi», al costado del vapor, por «1 irueile 
de Lúa, tbouAadoae sus fletes A bordo al entregarte fir-
mado por el oanitan loa conocimientos. 
También ae i»*.g*a A brj"do lo» pastea. l>s mAa por-
menores InfortE-vri au «nja-Knatario. }I<M"oed H-
CUMIUI^ l )K TOCA. 
Hota.—La carga de Blo Blanco y San Cayetano, A 23 
ConiavoHC&fcaUo'y tefolo de tabaco. 
TAI>0S BahíaTHonda. 
A V I S O . 
Desde el próximo viaja, dliho buque saldrA de este 
puerto los viérnes 4 la^ 10 de la noche, y la carga de Blo 
Blanco y San Cayetano pagará A raaon de 25 cts. por 
cada caballo do electos v tercio de tabaco —Habana, 9 
do mavo do 185B C 599 10-9 d y l 
* APOB 
José B. BodrigueZe 
c a p i t á n F e b r e r 
TerminfidOi Iñs amnllRS reparaciones que ss han hecho 
en esre nuevo y cómodj vapqr. renueva sus viajes desde 
ei 80 del corriente saliendo de este p'noftó todos los 
viérnes 4 las ocluí de la noobe (en lugar de los sábados 
como venia efectnAndojo), para 
K i o B l a n c o , B e r r a c o » , S a n 
Cayetano y D i m a s . 
regresando los m Artes al medio día. 
A precios-roilunidns r«^be carga por el muelle de LUB 
desde ei miércoles, siendo IndiopenfiaMa el pago de flete 
A la entrega de loa conooi'uientos nrmadtfs y los paaajoa 
Antes de la aa ida del vapor. 
(lorreapoadencia y encáreos hasta la hora de salida. 
Para <>iás Informes dlríeirae A HAN I Q N A C I O 8 4 . 
EMPRESA DE VAPORES E 8 P A I Í 0 L E S 
OOIXREOS D B L A S A N T I L L A S 
Y 
T E A S P O E T E S M Í L Í T A H E S 
V A P O R 
P a r a Nueva Orleans 
Con escala en Cay .-Hueso. 
B l vapor-correo de los Estados Unidos 
HUTCHINSON, 
c a p i n B A K E R 
SaldrA para dicüos puertos aoüre el miércoles 10 del 
corrientd A las 4 de la t i rde. 
Admita carga y pasajeros 
De mas pormenores ImpondrAn sus consignatarios, 
LAWTOW H K R M A N O S , Mercaderes 35. 
C619 6 14 
Compañía de Vaporee 
DI LA MALA REAL 1MLI8A. 
el vapor-corroo inglés 
B E L . I Z E , 
c a p i t á n Arms t rong . 
U O T R O DE L A 03 t S M A E M P R E S A . 
BaldrAn para 
C H E U B U R G O (Francia) y 
S O U T H A M F T O N 
V I A P O R T - A U - P R I N C E , ( H A I T I ) 
Y J A M A I C A 
E L D I A 19 , A L A S OCHO D B L A MAÑANA Y 
todos los miércoles cada cuatro semanas: 
Miércoles 16 de junio, a las 8 do la mañana. 
14 de Julio, A las 3 de la mafiana. 
Y sucesivamente en el mismo órden. 
NOTA.—Ss admiten TABACOS para Lóndres A pre-
cias sumamente reducidos por M I L L A R . 
La carga para las Antillas y elBoite y Sur del Pací fl-
eo, asi como la de Buenos Aires. Montevideo, etc. tiene 
que ser entregada con dos dias de anticipación, expre-
sando en los conocimientos el valor y el poso bruto on 
kilos. 
Tamb'en admite carga para Bromen. Hambnrgo y 
Ambares con cónocimientoa directos A 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores A Southampton. 
PRECIOS D B PASAJES para E U R O P A A 91SO 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Buropa n i do trAnsito que 
no tengan 80 libras netas. 
La correspondencia se recogerá on la Administración 
General de Correos. 
De mAs pormenores informará O. R . R U T H VEN. 
A O E N T B . O F I C I O S 1 6 A L T O S . 
6830 7-11 
LLOYD N O R T B - á l M á H 
ESTABLECIDA EN 1867. 
Línea de vapores del LLOTD NOUTK-ALEMAM de la 
MALA IMPKBIAI, entre N U E V A - Y O R K , SOUXHAM-
TON y BRBMKN, que hacen la travesía en el coito i n -
tervalo de OüHO D I A S entre NUK V A - YORK y LON-
DBBS, 
Los excelentes vapores de rápida marcha de esta linea 
parten los MIÉRCOLKS de N U E V A - Y O R K dejando sus 
pasajeros en ménos de ocho días en SOUTHAMPTON, 
en dondo los trenes del ferrocarril conducen los pasaje-
ros A LONDRES. 
La comida en estos vapores ea muy exqu*uitay abun-
dante, y equivale A la de las mejores fondas de Buropa. 
En ol mes do HATO próximo, loa vápores de rápida 
marcha de esta línea, comenzarán A nacer escala en 
CHBRBOUEO (FRANCIA), de modo que los pasajeros 
UegarAn A PARIS dentro de OCHO DÍAS. 
Desde el alio 183V, mAs de 1.900,000 paatjeroa han 
hecho felizmente el pasaje del Atlántico en los vapores 
del LliOTD NOHTE-AiKMAH. 
Para más informes, s írvanse dirigirse A 
O B L K l ü H w * OO-, 9 Boirllng Orocn, Nueva-York 
O • . U» (Ot-S MM. 
V A P O R E S - C O R R E O S 
D B L A 
A B T E S D B 
Y 0.a 
E L VAPOR-CORREO 
Baldomcro Iglesias, 
capitán D . L a u r e a n o U g r a x t e . 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon, Sa-
banilla, Puerto Cabello y La Guaira el 19 del corriente, 
para cuyos puertos admite carga y pasajeros. 
En ccmbinaolon con el ferrocarril de Panamá, admite 
carga para todos los -puertos del Pacifico. 
L a carga w recibe en el muelle de Caballería el 
día Ifi . 
Habana, J ' ;yo 11 de I B M . - W . C A L V O V 
tn.10 12 M y 
c a p i t á n D . FAUSTO ALBÓNIOA. 
3*te y rápido vapor saldrA de este puerto el dia 1 6 de 
maj o, A las doce del ala, para los de 
Nuevltas, 
Pto. Padre . 
G i b a r a , 
SBí^iia de T á n a m o , 
Baracoa , 
G r i a n t á i i n m o y 
Ouba, 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nnevltaa.—Sr. D . Vicente Bodrigtie». 
Puerto Padre.—8r. D . Oabrlel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva, Rodflgneá y Ofr. 
Sagua de Tánamo,—Sres. O. Panadero y Oí 
Ear»coa —Bic-s. MonósyCp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Cp-
Cuba.—Sres. L . Ros y. Cp. 
Se despachan por R A M O N DE H E R R E R A . SAN 
PEDRO K° 4 6 . P L A Z A DE L U Z . 
I n. 8 8 my 
V A P O R 
1 
c a p i t á n 23. Federico Ventura. 
Esto rápido vapor oaldrA de este puerto el dia 3 0 
de mayo á las cinco de la tarde para los de 
Kiievita», 
Baracoa , 





A g nadil la , 
P u e r t o - R i c o y 
SanthomaB. 
Lss póüzss p»ra la carga do travesía, sólo se admiten 
hasta el día anterior al de eu salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevltas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara —Sres. Silva, Rodrieue» y C í 
Baracoa.--Sres. Mooésy Cp. 
Guantánamo.—Sre<«. J. Bueno y Cp. 
"nba.—Sres. L . R.'S y Cp. 
S*nto Domingo —Sres M . Pon y Cp. 
Ponce—Sres. Pastor, Marqnéz yOp. 
Mayagnez.—Sres Patxot v Cp. 
Agaadilia.—Sres. Amell. Jalla y Cp. 
Pnorto Rico.—Sres. Iriarte, Hno. ae Caraoena y Cp. 
Banthomas.—Sres. "W. Broddsted y Cp. 
Se despachan por R A M O N OS U E R R B R A , . - S A N 
P « n H O H9 4<(, f l ' A X A DB LUZ. 
I r. R 12 my 
V A P O R 
A I A V A , 
capitán B O M B L 
Viales ««manalot qus empesarán A regir el 4 de febre-
ro próximo. 
S A L I D A . 
Saldrá loa JuAvea de cada semana A las seli de la tar-
da del muelle de Lúa y llegará A CArdenae y Saga» los 
Titanes, y A Caibarlen los eAbados. 
RETORNO. 
SaldrA de Caibarlen toodos loa domingos A lae ouoe «» 
la mafiana ocn escala en CArdenas, saliendo >?s este 
Snorto los Unes Alas maco de la tarde y llegarA A la Ha-ana los mArtes por la mafiana. 
Precios dopasajea y fletes los de costumbre. 
NOTA.—En combinación oon el ferrocarril de Zaza, 
«e despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Vlfias, Colorado* y Placetas. 
OTRA.—La carga para CArdenas sólo ss reclbirA el 
dia de iá salida, y j imio con ella la d* los deuAs puertos, 
basta landos de ta tarde del mismo día. 
Un despacha A bordo 6 Informarán O-BelUy 60. 
V «i» l - M v 
A N T i e ü l ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A 2 I H E I s A Ñ O 1 8 3 9 
do Sierra v domoss. 
COTÍJ ADA B N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O 0 
» » f t ü l N A A J U S T I Z , 
B A J O S D E L A L O N J A D E V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra 7 (tamez. 
E l mirtos 18, A las 12, se rematarán en esta Vendnta 
200 dooenas sombreros de castor p i ra hombre y nifio y de 
fantatí i cara señora y ñi f la . -Sier ra y Qomet. 
8}g7 315 
S O C - I K D A D E S T B M F R B S A S 
Como el » i t í c a l o 641 del Cád tgo de Co-
roío vlgeute aolo autoriza la ind icac ión de 
pago de loa cheques, haoléndoee é^ta & b » n 
quero ó eocle l i^ i determinada, se advierte 
que no se aa t l s fa rán loa chnqnea cruzados á 
fav^r de personas no o o m p r e n d í d a a en dicho 
ar t iculo. Habana, 10 de mayo de 1886 
Por el Banoo E s p a ñ o l de la le la de Cuba, 
E Moyano. 
Í W el BÜUOO ludua t r la l , Fernando I l l a s . 
Por el Bancd del Ooraorolo, L ú e a s Gar-
cía R u i 3 
On 604 10 l i a 10 l i d 
C O M P A Ñ I A 
S S AL1A6SNES DS REGLA 
Banco del C/oiüercio. 
S E C R E T A R Í A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita por segunda 
vez á los seSores aoolonUtus cara celebrar Junta Gen' , 
ral extraordinaria el día 26 de l ' orrierte Alas doce de la 
mahana on lá casa del B neo calle de Mercaderes 36 con 
loa oujetos siguientes. Primero, acordar acerca de lo 
que determln» elart. 160 «leí nuOvo Código de Comercio, 
y 2? del K-a( Djcrr to de'. 8 fie enero del corriente afio, 
optando, ó no, por las prescripciones de diofio Código; 
y segundo, nara tratar de la moción presentada en la se-
gunda sesión de la Junta General ordinaria de 26 de 
febrero último, A fln de convertir las acciones actuales 
de A doscientos pesos, en equivalente de A quinientos; 
y se Advierte que para tomar acuerdo se necesita esto 
representa'la la tíaydria del capit»! «oda1. 
Habana. 14 de ma>o de 1 CSC*.-Arturo Amblard: 
0 -621 l íd- lSnty lb-15 
C o m o a ñ i a de l f e r r o c a r r i l entre 
Gienfuegos y V ü l a c l a r a 
S E C R E T A R I A . 
Ko órden dol Hr. Presidente se convoca por segunda 
vfü A los seSores acuinnistas á j a n t i general que tendrá 
efecto, o.-n cualquiera que sea el núoisro de loa queasit-
tan,A las iiô oe del dia 24 del corriente mea, eu la ossa ca-
lle de San Ignacio nfimero 5fi, A fin do que en ella se 
enteren del informe dé l a CozAtsIím de glosa de las cuen-
tas oorro8pondiei.tes al aflo econúaiico vdnoido on 31 de 
octubre último; y también se Its convo a por segunda 
vez á junta goaer»! extraordinaria que habrá de cele-
brarde el mismo dia 2t del comenta mes, terminada qne 
sea 1» de glosa de las cuentas, con cualquiera qne sea el 
número de séSofa* oocios que asistan, para que hacien-
do uso del derecho qué íeá cSnoiit el art. 159 del nnevo 
Código de Comercio, acuerden si la OompatUa ha de se-
guir rigiéndose por su R 'glamonto ó quieren someterse 
á Us presoilpoicnes del nnev» Código 
Habana y mayo 14 de 18-6.—ElSacretario, Marcial Cal-
vet. On. 626 7-16 
FfiüHOCARRIL Dfi M A R I A N A 0 . 
BAIOS, BA1S, BMOS 
Inaug-urac ion de l a t e m p o r a d a 
d e 1886 . 
L í n e a d e l T r o n c o ; 
Apé l l e lo s de varios señores viajeros residentes en 
Marlanao. eeta Administra clon ha dispuesto que duran-
te la p r ó x m a temporada que empezará el Ib de mayo, 
sufra el itineerarto la siguiente a l te rac ión en los trenea 
de nonhe. 
BE SUPBIKET DE COKCBA SE SUFBQIKS DE BAHA. 
£ 1 t ren 9 noche. E l tren 9 noche. 
• I •¡1 i , 
S A L D R A N E N S U L U G A R . 
DE CONCHA A SÁIÍÍ. DE SAILÍ A COSCEA-
A las 9 y St) noche. A las 9 y 30 noche. 
" 10 y 33 " " 10 y 30 " 
M u 
R a m a l á l a P l a y a . 
Desde el día 15 de mayo los trenes de la Playa oor ra r ia 
según el siguiente itinerario. 
D B C O N C H A A P L A T A Y D E S A M A A P L A Y A . 
CADA HORA CADA HORA 
dzsde 6 m* h i e l a 8 noche. Desde 5-33 m? hasta 8-23 n . 
y 9-30 noche. y 10-(M noche, 
y 10-30 " y 11 03 " 
D E L A P L A Y A S A L D R A U N T R E N C A D A HORA 
Desde 5 45 mafiana 
hasta 7-48 noche. 
Y 9-15 noche. 
10- 15 noche. 
11- 15 noche hasta Bamá (Marlanao). 
En la Administración de la Empresa se e x p e n d e r á n 
abonos de 90 viajes redondos eu 1? oíase incluyendo ba&o 
reservado A los precios sigoientee: 
De Concha . $'8 03 oro. 
Del Tul ipán y Cerro. 15- . I d . 
De Puentes y Ceiba. 13-75 I d . 
De Quemados y SamA 7-50 I d . 
Los abonos soto son válidos por la facha de fia t empo» 
rada en que se exoldan. 
Concha y abril 30 de 1883 —John A . Me. Leace, E l A d -
ministrador. C 532 18-29 A l 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m -
brado de G a s . 
Por acuerdo de la Jun^a Direotiva se conreos A loa 
sefiores accionistas A junta general extraordinaria q n * 
twndrá efeoto el di» 21 del actual. A las doce d » 
«u mafiana. en las oficinas de es*» Empresa altos de 
PrínoipeAlfonHo número 1, con obie'o de deMdir si e« 
somete ó no la Compafiia A las presoripoiones del nnevo 
' ódigo de Comercio, habiendo uso del riereoho que oon— 
cede el art ículo l^O del mismo, y oon el de ex minar y 
aprobar ó no nn proyeato de t ransacción que ponga 
término A los pleitos r ilativos al arrendamiento de 1A 
Empresa. 
Hobaua, raavo 13 de 1R36.—El Secretario-contador, 
JVancísco Barbero y García. 
Ca. 618 8-14 
Sociedad de Estudios Económicos. 
Esa corporación tiene establecida su oficina en l a 
calle de Cuban lím 78. 48^2 2fi ISAb 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A l u m b r a -
do de G a s . 
E l Se- Presidente de esta Exprasa en cumplimiento 
de lo acodado por la Junta Directiva, ka dispu-sto se 
convoque á los Sres. aocionistas A la Junta General 
rztraordinar.a qu) h i de celebrarse et 12 de1 corriente 
mes A ias 13 del dia. en la inorada de Su S-ía , Teniente 
R jy 71, oon el objeto de acordar si eat» Sooled'td ha de 
seguir rigiéndose por sus Estatutos ó s c m e t e i s e Aloe 
proo«ptos del nuevo O&úgo de Comercio. 
Habana, Mayo 4 de 18'SÍ-EI Se r ^ario, J . M Carbo-
n - l l y Ruis. 5765 8 9 
POR SEGUNDA YfiZ. 
E l que suscribe suplica A l is Sres. interesados en la 
sociedad comanditarla de baños v oaseií > en Sta. F é , se 
digne reunirse el 23 del pre4 nte a las 12 del dia en I» 
morada <*elSr. D Miguel Ñafio Unb» 31. para acordar 
lo qu* oo^vlanepor haber fAlleoldo los gerentes; espe-
rando que cada uno presente sus doomientos, lo que <ea 
agradecerá':su atento consocio—Dr. José de la Loa 
H« mandes; 6773 10 9M 
A V I S O S . 
Empresa Unida de los ferrocarriles 
de Cárdenas y Júearo. 
Por falta de representación de las accioñeO neceas 
rías, no ha podido celebrarse la Junta general extraer-
diñarla convocada para hoy, al objeto da acordar si la 
Empresa continúa observando sns Estatutos y Regla-
mente, ó se somete A las prescripciones del nuevo Códl-
eo de Comercio. Eu su virnud el Sr. Presidente ha sena-
lado para este acto el dia 28 del actual, A las 12. en la 
casa calle de Mercaderes 2¿, y dispuesto se convoque á 
los Sres. accionistas, con expresión de que se constitui-
rá la íTnnta con cualquier número de cononrrei-tes, y 
que el acuerdo que en ella oe tomare, se considerará do-
flnitlV'o según lo|preoeptnada por el artículo 7'.'der l i -
giamente. 
Habana, 15 de lúayo de 18«6 —El Seoretario, Guillermo 
Pernár.dez de Caxtro. C 630 11-16 my 
Compañía del Ferrocarril de Sagna la 
Grande.—Secretaría. 
La Sra. D? Juana Qu ln t anóba manifestado el extra-
vio de 1» acolen n. 354 rte esta Empresa y el onpon n. 13 
de veinte pesos. La persona que se considere con algún 
d rodo á esos doenmentos puede reclamadlo dentro de 
ocho dias, á contar desde el tercer anuncio, en la Conta-
dur ía de la Smpreea, calle do Egtdo n. 2, en el concepto 
de qne si no se hiciere reclamación, se darán por nulos 
V se expedirán, en oumplimiento de acuerdo de la Junta 
Directiva, los duplicados que solicite la interesada. 
Habana, 23 dejulio de 1885.—ííníffno Del-Monte. 
0100 4-1C 
Sociedad de Socorros mútnos de licenoia-
dos del Ejército. 
BBCBKTABÍá. 
Con o" lia de evitar quejas infundadas y propalacio-
nesdi índole errónea h á d a l o s fandamentos en que se 
asienta el pensamiento A que tiende esta Sociedad, la 
Direi.t.v» on Junta celebrada el 9 del actual, ha acorda-
do ne haga saber por este medio A todos los que hayan 
sido alistados por la comis'on gestora y que dceen ser 
considerados como socios landador^u. se sircan acudir á 
esta secretaria (Misión 30) por carta en la qne expresen 
sus domicilios ' on objeta de que les soen expedidos los 
recibos de abril último, desde el cual ha quedado cons-
tituida definitlvumente la Sociedad, cuyo recibo con el 
Reglamento y t i tulo de socio les será entregado (al ser 
sat sfeoho) por el cobrador. 
Eice recibo será de tres pesos en billetes, acordado 
at i psra el pago del Reglamento, impresos y demás ess-
tos txtra'rdinarios que se originen, niendo las cintas 
sncetivas de dos posos mensuales conforme á lo pretija-
do por Reglamento; habiendo acornado timbien l a D l -
rectira que todos aquellos que dentro del pretente mes 
no lo soliciten, en el caso de ingresar lo serán como de 
número dentro del mes en que lo veriflquen; entsndléu-
drse que lo ] tres pesos de cuota del primer mes de i n -
gr<"o es general para todos. 
Habana 14 ds mayo de IH'C.—El Seoretario, Ramón 
Aoebo CnS7 8-16 
EMPRESA DB FOMENTO 
T N A V E G A C I O N D E L S U R . 
Oficio» 28, plaza de San Francisco. 
O O & O l f , 
C a p i t á n S a a v e d r a . 
Saldrá de Batabanó todos los sAbadoa por la ta rde 
después de la llegada del tren extraordl arlo, para le 
Coloma y Colon. 
R E T O R N O . 
Loamártes A las tres de la tarde, saldrA de Colon y A 
las cinco de Coloma, amaneciendo el miércoles en Bata-
banó, donde los sefloros pasajeros encontrarán nn tren 
extraordinario que los conduzca A San Felipe, A fin de 
tomar allí el expreso que viene de Matanzas A esta ca-
pital. 
Vapor G e n e r a l L e r s u n d i , 
C a p i t á n G t a t i e r r e s . 
Saldrá de Batabanó los Juéves por la tarde después de 
la llegada del tren, oon destino A Coloma, Colon, Punta 
de Cartas, Bailen y Cortés. 
RETOKMO. 
Los domingos A las nufvo ealdrA do Cortés, de Bailen 
A las once, de Punta de Cartas á las dos. de Coloma á 
las cuatro del mismo dia, amaneciendo ei lúnea en Bata-
banó, donde los Befiorea pasajeros encontrarán nn tron 
que los oonduan» á la Habana, en la misma forma qne á 
los del vapor COÍiON. , 
Pronto á terminarse la carena del vaporoilo FOMEPI-
TO, será dedicado A la conducción de loa sefiores pasa-
jeros del vapor L E R S U I Í D I , desde Colon y Coloma al 
bsjo de la misma y vioe- versa. 
^ . c S . ' v r e x r t < e x a L O l c » 0 . 
U LSB personas que sa dirijan A Vuelta-Abalo, se 
Sroveerán en el despacho de Vilianneva de loa billetes e pasajes, en oomblnacion con Ambas compafiias, pa-
gando los de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen 
el beneficio del rebajo del 25 por 100 sobre las tarifas. 
Saldrán los juéves y sábadno respectivamente en el tren 
que con destino A Matanzas sale de Vilianneva A las dos 
y cuarenta de la tarde, debiendo cambiar de tren en San 
Felipe, donde encontrarán al efeoto el extraordinario 
que los conducirá A Batabanó. 
2í Se advierto A los sefiores pasajeros qne vengan de 
Vuelta-Abajo se provean A bordo del billete de pasaje 
del forrcian-il, para que disfruten i e l beneficio del re-
bajo de 25 por 100 los de la Habana y Ciénaga, así como 
qne deben desnaohar por el sobrecargo los equipajes, A 
fin de que puedan venir A la Habana A la par que ellos. 
3* Las cargas destinadas A Punta de Cartas. Bailen 
y Cortos, deberAn remitirse al Depósito de Vilianneva 
loa lúnea y már tes . Las de Coloma y Colon los miércoles 
V ÍTlé VGH 
4» La cargas de efectos reguladas, una A tres reales 
fuertes oon «3 rebajo de 25 por 100 de ferrocarril al B6i 
centavos oro. , - „ , 
Las careas de tabaco que pagan al ferrocarril 31 r«»le« 
oro, cobrará la EmpresrSWI cts. 
Los precios de pasaje y demás son loa qne marea la 
tarifa reformada. 
5t Los vaporee se despachan en el escritorio hasta 
las dos de la tarde, y la oorrespondenola y dinero se re-
cibe hasta la una. E l dinero devenga| por 100 para fle-
tes y gastos. 81 los sefiores romitantes exigen recibo y 
responsabilidad de la Empresa, abanarán al } por 100 
oon las COTOJ.olonea expresadas qne constan en dichos 
reolbca 
Compefila de Seguros M ú t a o s 
c o n t r a Incenrtio, 
" E L I R I S . " 
Por falla de atdBtenoia d^l n? de Sres. socios que exige 
el artículo 30 de los Estatutos, no pudo tener efeoto la 
primera sei-Ion de la junta general convocada para el 15 
del pasado abril, y en cumplimiento do lo que dispone el 
mismo artículo, loa olto nuevamente para las doce del dia 
24 del corriente mes para oue concurran con f sa objeto a 
las ofiolnaB de la Uo npaBía, que están situadas en la 
casa i-úmerp 40 de la calle de Empedrado: en la Inte l i -
gencia que ese dia se celebrará Ja junta oon oua'qnier 
Diimero que concurra y eprán validos y obligatorios los 
acuerdes que en ella se adopten-
Habana 10 de mayo de 1886.—El Presidente, Miguel 
García Boyo. C 621 8-15 
miBDU CIVIL DE l \ I M DE CÜM. 
C O M A N D A K C I A 
D E L A J U R I S D I C C I O N D E I . A H A B A N A . 
Anunoio. 
DobioLáo tener lugar el dia 76 del actual, A Ia<* dose de 
la mafiana, en esta Oasa-Cuartel, Balasooaln 50, la su-
llas a i á lí 'ca para el suministro de forraja A los caba-
I!OÍ> del pnesio de esta capital, por el tiempo de dos afios. 
se hice público por este anuncio, para que las personas 
qned tve ín In te resa r se ea é/lí, pasen coa oportunidad 
por la < oficinas da la Ooniandimaia, donde ss hallado 
maniflest-iel pliego de oondioiones A que ha de sujetarse 
U contrata 
H«b*na 12 de mayo da l?a8.—El 1er. Jefa, FabioScr-
á'id*'. On. 617 12 14 
A V I g u . — L A Q C B l * C » C U I B E PAttTl t i lPA A L ItiMico que no ha dado po íe r ni ha facúl ta lo á ñ a -
dí" absolutamente para vender, hipótesar n i comprar, 
ni hacer negocios de nlpguna clai.s, y será nulo y de 
ningún valor lo qua se haga sin tratar personalmente 
con ol'a en su casa calle del Prado 30.—B. G? da Lavin 
v.uila de Dias. 6000 4-14 
GÜIRA SUPERIOR 
si pieolo más barato de plaza. O'Railly 10. 
6022 4-14 
k j K h ü l ' L I C A A TOUOW LOS K E Ñ O K E s Q U E 
Otengan parte en la sociedad anónima Fomenta Pinero 
se sirvan concurrir A las dooe del día 27 del corriente, 
A !a osea número 31 de la calle de Cuba, vara acordar 
detlaitivamente lo que les convenga, esperando qne cada 
uno llave los doenmentos fehacientes; quedando obliga-
dos A estar y pasar por lo que aonerda la mayoría; cuya 
invitación hago autorizado por la autoridad competente. 
Habana y mayo 11 de 1886—Ductor Jo sé de la Lne 
Hernández. Administrador de dicha sociedad. 
5953 15-13 my 
M, E . de Rivas & C0 
5 5 E x c h a n g e P l a c e . 
M I L L S B U I L D I K G . 
I f E W - T O R K . 
Unica casa española establecida como banqueros y 
miembros de la Bolsa, llenan órdenes en cualquiera ola-
M i d * f a l m - M d » loa B TTnidoa H O i Sma —14.mr 
" E L I R I S " . 
COMPAÑÍA DE SEGURO? MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS. 
Es tab lec ida e l afio de 1 8 5 5 . 
Oficinas; Empedrado n. 46, esquina 
& Compostela. 
C A P I T A L RESPONSABLE—ORO 9 16.329,682 60 
SINIESTROS PAGADOS E N ORO 9 1.122,149 58 
Idem a D^ Clara Gob» Alez y Valdéi por las 
averías qua auf ' ió la casa Galiano 104, 
por el incendio ocorrido en la noche del 
25 de marzo ú l t i m o . . . . . . — 
Idem A los Sres. Pardo y Hoyo: por las que 
sufrió la ferretería que se enoaentra en 
la referida casa, A consecuencia de dicho 
incendio — -
Idem por cuenta del siniestro de 1» bodega 





Total en oro. . . .$ 1.IIS.690 38 
I d . en blUetos del Banco Español $ 114.275 65 
Pól izas expedidas en a b r i l de 1886: 
OBO. 
de Alumbrado de Gas de Matanzas, 
Por acuerdo del fJonsojo do Direoidon de esta Compa-
fiia, «« d t » á los Sre«. A'-clonlstas do la misma para la 
celebrAilon de una Jnnta G^ner^l extrajr l inar ia . que 
tendrá ef icto á las dooe de la mafiana del dia veinte y 
uno de ios corrientes, ea la ua a callo do nompostela n ú -
mero 58, con el objeto de resolver si 1» Compafiia ha de 
oontlnnav rigiéndose por sui E í t a tu to s 6 si se somete á 
as presuTlpclones rtel nuevo Có ligo de Comercio.—Ha-
ana Mayo 12 de 1«X6.—í?í Srcretirio, 
5968 7-13 
á D. Antonio Lnnez Cortázar t 1.000 , . 
A D . Prudencio Fernandiz Mandes.. 2.SO0 . . 
á D. Francisco Garda y Fernandes.. l.ono 
á D . José Diaz 4-600 
A D . JnanLopesyD. SeverinoFernan-
dez , 1.000 
A D . Ramón Lorenzo Fernandez.—... 7 600 . . 
á los eres. Sabatés, Hno. y C ^ 15.000 . . 
A D . Ansel y Gottardi 2 ooo . . 
i D . Manuel Garc ía y González. 2.590 . . 
A D . Alejandro Chao 75 000 . . 
á los Brea. Howsnn y Heinen 30.000 . . 
& D . Francisco Val verde 12.000 . . 
A D . Antonio Salmones—. 5.600 . . 
A D? Josefa Sánchez de B o y é s . . . 3.000 . . 
A D . Vicente Vidal y Biaaoc 2.000 . . 
To ta l . $ 114.700 . . 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, es-
tablecimientos mercantilea y mobiliario, y terminado el 
ejercicio social en 31 de Diciembre de cada afio, el qua 
ingrese sólo abonará la parte proporcional de la cuota 
correspondiente á los dias del afio que disfruto el seguro. 
Habana, 80 de abril de 1886.—El Consejero Direo^ 
tor, Joaquín X). de Grama.—IA Comisión ejecutiva, 
Franci'eo Salceda—Tictoriano Ar¡fudin, 
On £91 4-9 
EMPRESA DE ALMACENES DE DEPOSITOS POR HACENDADOS. 
B A L A N C E E N 30 D E A B R I L D E 1886. 
M O T I V O . 
n ^ f ^ ^ ' . ^ t ^ í Terrenos, simacenes, mueUes, 
PBOriKDADEB. ^MTiebl6B 'y utensi l ios . . . .—. — 
l * 616 604 
i s . m 




¡Cuen taspor cobrar - . . . . . . . . . . . . . B 1-690 I 83 











I «91.902 I 76 
1.178 
173 
i 1.351 I 41 
13 
CAPITAL.—Acciones emitidas. 
FONDO DE BESEBVX... . . . . . . 
Dividendos por pagar • 
OBUGACIONSS Á LA VISTA. 
Cuentas cor r i en tes—. 
Contribuciones " — 
GAKASCIAB T FÍBDIDAfl.—UTTLIDADKa líQUIDAH. 
Saldo anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
v T T L (Dividendo n° 22 - I $12.440 
1I Í ;KOa-^Fondode Eeserva. . . . - « . . | 654 
Productos. 










almacenes de esta Empreea 278 cajas. 63,760 sacos y 1^73 bo<wv« i i i í a a T 
m e n t a á «ueTiTa«Níilfl¿«30.S14-36 oenUvos en o r o , — H » ^ » abr í . 3° « • 
La Kmnreaa sólo se ooraprcmete A llevar hast» n i l í * otros " f f " ™ ^ ^ ? ? , r ^ ^ T z ^ v * ^ ^ T r Z ' * * T ¿ I T B A C W I J ^ i " I ^ i 
H A B A N A . 
SABADO 15 DE MATO DE 1888. 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
M a d r i d , 28 de a l r i L 
Por fo r t IDA da ec&Qtoa v l v í m o a e n v n e l 
toa en e l t c r b e l ü c o de l a p o l í t i c a , t e r m l i i a -
TOn ya l a a elecclonea con todo t u s é q u i t o 
de I n t r i g a s , c i ba l aa , alborcxoe y dlagnetoe. 
T a t a ñ e m o s elegidas á m b a a C & m a r M , 
p r o n t o T a n i c o a a ü t n i r a a , en medio de la 
gene ra l eapeo tao loT : . qae e s p e r a d e ellaa 
a n i m a d l t l m o e debatea y traseendeatalee 
reformas. Indadab lemen te e l Gobierno (e 
preeenta a l Pa r l amer to apoyado po r u n a 
g r a n m a y o r í a , á n n en e l Senado, donde laa 
opoeieiocea, espeelalmeate l a conaervado-
r a , p o d í a n esperar c o n a l g ú n fandamento 
a lcanaar un g r a n t ú n e r o de votos. Laa d i 
putaelonea provlnels lea y aynntamleutoa 
fueron elegidos A I m á g s n y semejanza su 
y a , como d i r í a n los rotnailataa, y ain em 
barga de todo e l lo , e l gobierno g e s t i o n ó 
con t an to acier to, que ha obtenido unoa 
aessnta aenadcrea de v e n t a j a , 6 sea la ma 
y o t i a qne a n u n c i é en m i car ta anter ior , 
d e s p u é s de na í m p r o b o t rabajo de r eun i r 
antee e d é n tea. E ra l e indispensable a l Gab i 
nete i n t e n t a r u n g r a n eefaeizo para con-
t ra r raa ta r l a falange de ssoadorea por de 
reebs p r o p i o y v i t a l i c i o con que cuenta el 
p a r t i d o eonaervador en e l Sanado, y eate 
e i f a e j x o s e h a In ten tado con buen é x i t o , 
t r a t a n d o con m é a o s p i o l a d & loa candida-
tos eanovlatas, que l a que con elos se t u v o 
en l a e l e c c i ó n d s diputadea. Pero no per 
eaol ian q u a l a d o desbsredadaa algunas dis-
tioguidaa peraonalldadea de dicho pa r t i do 
de tornar asianro en l a C á m a r a a l ta , bene 
fleio que han conseguido e s c a s í s i m o s reme-
rlatas y republ leancs, á los cuales, exoep 
d o n hecha de d e t e r m í n a l o s amigos del 
Sr . Csstelar , s e les ha hecho muy cruda 
gue r ra . 
Es te ea u n baoho que deba l l a m a r la 
a t e n c i ó n , y yo lo r e c o j o pa ra c o m i g c a r l o , 
pues da fisonomía A l a p o l í t i c a en que se 
I n f o r m a e l Gobierno . L a r e p ú b l i c a conser-
v a d o r a d e l elocuente t r i b u n o , que cada vez 
se apa r t a con m á s r e p u l d o n de loa tempe 
ramentos de fuerza, no es perseguida por 
e l Sr. S a g a c t » , que cuenta con el Sr. Caate 
l a r como u n a l iado euyo p a r a aoataner l a 
a l tuas lon l i b e r a l . Por o t ro lado, l a l ea l tad 
con que se ha procedido no oponiendo oba 
tAeulcs A l a r e o r g a n i z a c i ó n de l pa r t ido 
eonaervador, menoscabado por l a disidencia 
r o m e r i n a , A l a par que d a n v i d a y l o z a n í a 
A d icho p a r t i d o , ha tambleo proporcionado 
g r a n preponderancia a l Sr. C á n o v a s del 
Cas t i l lo , á expensas, hay que decir lo, del 
Sr . Somero R ¡b l edo , cuyo prest igio a u f d ó 
r u d o embate en las elecciones para d i p u t a 
dos A C ó r í e s y ahora acaba de exper imen 
t a r l o mayor con l a der ro ta de casi todos 
sus candldatofl , y Aun aquellos qua p r e s e n t ó 
en la p rov inc ia de M á l a g a , donde se c re ía 
su inf luencia incontras table . 
D l f i o i l es l a s i t u a c i ó n en que queda aquel 
d i s t i ngu ido hambre p ú b l i c o , pues ya sólo 
puede fiarse á su palabra y á su travesura, 
ain grandes elementos da apoyo en las 
C á m a r a s . L a fusión con loa I iqulerdla taa es 
cada vez m á a p r o b l e m á t i c a , y no contando 
con fuerzas bastantes en el Par lamento para 
dec id i r el é x i t o de laa votaciones en momen 
tos d i f íc i les , no le queda o t ro recurso, s e g ú n 
d i scur ren los p o l í t i c o s , que formar o n cen 
t r o pa r l amen ta r lo que t rabaje para acre 
cen ta r su iefluencia y p o d e r í o , promovien-
do cismas en el seno de la m a y o r í a , á fin de 
recabar l a u n i ó n de aquellos antiguos ele-
mantos oentiTilstas que a ú a no se ha l l an 
b ien avenidos con los elementos d e m o e r á -
tlcoa. Esto es lo que calculan que p o d r á 
i n t e n t a r e l Sr. Esmero Bobledo; yo no nie-
go que esto q u i z á procure, pero me parece 
que es á r d u a la empreaa, y muy ocasionada 
A resultados hueros. 
Nuestros republicanos avanzados son los 
que andan boyantes y animosos para con-
sagrarse con todo ahinco á las dlecusiones 
de la C á m a r a . El los s e r á n loa que dan loe 
tonos callentes á las peroraciones que va 
mos á oir , pero o t ra cosa no puede esperar-
se de las exageraciones con que preparan 
l a c a m p a ñ a los p e r l ó l i e o s que lee son afec-
tos. Cualquiera d i r í a a l leer la prensa repu-
bl icana avanzada, qua nos hallamos sobre 
u n volean, y mucho me temo que respiran-
do esa a t m ó s f e r a ficticia, lo crean aai hijos 
de E s p a ñ a , ya qae es na hecho constante 
de que en el ó r d e n mora l sucede lo contra 
r i o de lo que aecnteoe en el mundo físico. 
E n é s t e , á medida que lo objetos aumentan 
de dis tancia , se van e m p e q u e ñ e c i e n d o has 
t a hacerse invisibles , pero en l a esfera de 
las ideas, los hechos y las personas, cuanto 
m i s so a l e j a n de l observador, parece que 
se a b u l t a n y se agigantan hasta tomar 
unos y otros c o I c K l d a proporciones. Eate 
f e n ó m e n o , generador d e l dicho " á luergas 
t i e r r a s grandes mentiras'7, se repi te á cada 
m o m e n t o , y sin i r m á s léjoe, lo aeibamosda 
conocer l o a m a d r i l e ñ c a con mot ivo del viaje 
da loa Sres. S a l m e r ó n y Figuerola A C á t a l a 
ñ s . ¡ Q a é l o grrandesas Inca han contado los 
corresponsales, y o u a n t í s i m a a inexact i tudes 
hemos ten ido como a r t í c u l o de t t l A l decir 
de los p e r i ó d i c o s , t t i n t a m i l personas a?u 
d ie ron á r ec ib i r á los expedlcianarios; el 
entusiasmo l l e g ó á ser un de l i r lc ; los v i t o 
res A l a r e p ú b l i c a faeron t an atronadores, 
qua A s u es tampido ealtabau h e c h o s peda 
zoe loa c r l s t a ' e s de l a e s t a c i ó n ; Barcelona 
en te ra s i n t i ó conmoverse hasta sus c i m i e n -
tos; l a a c t i v i d a d de l pueblo se p r e s e n t ó 
imponen te y amenazadora; todas las vo 
luntadas quedaron fandldas en u n sólo 
e s p í r i t u , p ron to A « t a l l a r á una sola Indica 
c lon ; e l Sr. F lgae ro la s a l í a para P a r í s i n 
media tamente á ponerse da acuerdo con 
R a í z Z n r l l l a etc., etc. T d e s p u é s de ser-
v i d o codo ees acoplo de exageraciones 
d e s p u é s da desnudar á l a rea l idad de todos 
los d i t i r a m b o s con que l a v i s l la rou amigos 
aolieltos poco p r u l o n t e s , resul ta ahora que 
unas siete m i l perconas entre devotos 
ourlocos faeron á presenciar l a l l egada de 
loa Srea. S a l m e r ó n y F i g u e r o l i ; que este 
ú l t i m o t u v o que ampararsa de l p r i m e r o 
pues fué m a l viato per los obreros, por ser 
uno de loa a p ó s t o l e s de l l ib re -cambio , cau-
sa a n t i p á t i c a A les catalanes; que de l a 
m u l t i t u d só lo sal ieron algunos gr i tos sub-
versivos, pero m u y contados; que nadie 
m á s que los republleancs para ron la aten 
c lon , n i en l a l l egada n i en l a estancia en 
Barce lona de sus h u é s p e d e s ; que Salme 
r o n e n c a r e c i ó l a necesidad de buscar el 
t r i u n f o por medio de l a propaganda, dls 
gus tando con ello A los elementos de acc ión , 
en f i l ando ¡os Animos y g r a n j e á n d o s e m a l 
sonantes cal i f icat ivos y que el S r .F igue ro l a 
s a l í a p a r a P a r í s A esclarecer, en s u concep 
to de abogado, u n asunto de l i n t e r é s de su 
pa r i en te D . J o t é Bcsch, ain pensar siquiera 
en B a l a Z a r r l l l a , que e s t á m o h í n o y m a l 
humorado , a l ver que sus corre l ig ionar ios 
h a n aceptado el cargo de d ipu tado para 
b r i l l a r en e l pa r l amen to y oscurecerle, 
a ú n no contentos con eso, v a n predicando 
c o n t r a e l sistema de acudi r A la faerza, lo 
cua l viene á ser una ab ie r t a censura de su 
conducta . B u i z Z o r r i l l a e s t á furioso c o n -
t r a l a c o a l i c i ó n repub l icana y con t ra todos 
los que l a s iguen, pues esto amengua su 
fignra y le dej a só lo para exp lo t a r su espe 
e i a l idad en p o l í t i c a , qua no es o t ra que 
m a q u i n a r s in descanso para p romover i n 
surreoclocea m i l i t a r e s . 
Con loa antecedentes apuntados va á 
abr i r se el pa r lamento e s p a ñ o l , cc iuc id iendo 
q u i z á con é s t e a c o n t í c i m i e u t o e l no m é n o a 
í m p o r t i n t e del a lumbramien to de S. M . la 
Be ina , que « i esperado con g ran ansiedad. 
sexo de l fu turo v á s t e g o e o t r a ñ i graví í r i -
v e s problemas para el po rven i r . Lea car-
l is tas esperan cavilosos e l acontecimiento, 
puea no hay que ocul ta r que una g ran par-
ce de ellos no han abandonado l a idea de 
l a fus ión de las dos ramas b o r b ó n i c a s , por 
medio del m a t r i m o n i o de l a Princesa de 
A s t ó r l a a , con el h i jo p r i m o g é n i t o de D . 
C i r i o s , s o l u c i ó n que repugnan todos loa 
p e r i ó d i c o s liberales. E l nacimiento de u n 
P r í n c i p e á buen seguro p r o d u c i r á a g i t a c i ó n 
en sus filas. 
E l gabinete no se p r e s e n t a r á de v a c í o á 
laa C á m a r a s , dado el e s p í r i t u reformista de 
algunos de los minis t res que guardan en 
car te ra i m p o r t a n t í s i m o s proyectes. E l de 
Fomento n i t a n siquiera piensa esperar á 
l a aper tura del Par lamento para acometer 
sus proyectos, y e l v l é r n e s p i ó x i m o , aegu-
ramente, p o n d r á á la firma de S- M . , preoe 
d ido de u n largo p r e á m b u l o , el Beal decre-
to d iv id iendo en dos su impor t an te depar-
tamento, creando con u n presupuesto de 
48.000.000 de pesetas el minis ter io de Ins -
t r u c c i ó n , Ciencias, Le t ras y Ar tes , y que -
dando otro minis ter io qne se i n t i t u l a r á de 
Obras p ú b l i c a s , I n d u s t r i a , Comercio y A -
gr l cu l tu ra . Es ta medida reclamada por 
op in ión , no t é si s a t i s f a r á A todos, pueato 
qne la reforma se In ten ta con t imidez r e í a 
ti va, ya que el nuevo minis ter io no l l ama A 
sí otros negociados que perteneciendo I n 
dudablemente A su ins t i tu to , e s t á n hoy dis-
persos en varios minis ter lor ; y aln i r m á s 
lé jos , l a secc ión de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a del 
de U l t r a m a r , que so se mueve de donde 
ahora e s t á , con perjuicio las m á s de las ve-
ces de la ac t iv idad que debiera observarte 
en l a t r a m i t a c i ó n de los expedientes. 
E l Min i s t ro de Estado oe propone á su 
vez proponer la enagenaclon de loa bienes 
que p o s e é m o s en I t & i l t , acudiendo de esta 
anorte á m e j o r a r el déficit qus se observa 
en nuestra Hacienda. E l Min i s t ro de U l t r a 
mar e s t á resuelto á conspirar A i d é n t i c o s 
fines castigando el presupuesto de eea I s ' a 
Introdnclendo grandes e c o n o m í a s en Guerra 
y Mar ina , y el Sr. Camaoho, el m á s asen 
dereado de los minis t ros , por las d i f icul ta 
des que se cfrecen A su g e s t i ó n financiera 
r i ñ e batallas con sus c o m p a ñ e r o s especial 
mente con los departamentos mi l i t a res : i n 
quebrantable en sus p r o p ó é i t o s , no tó lo re 
chaza todo aumento en ios presupuestos 
sino que t iende A cercenar loa actuales bus 
cando e c o n o m í a s para aminorar el défici t 
A este fia vuelve A poner sobre el tapete 
su ant iguo proyecto de venta de los montes 
p ú b l i c o s . 
Nada di jo respecto A las presidencias de 
las C á m a r a s , pues ant ic ipado tengo estas 
noticias á mis amables lectores. E l m a r q u é s 
de la Habana p r e s i d i r á el Sanado y el Sr 
M á r t o s el Congreso, á pasar de las gestlo 
nes del S r / A l o n s o M a r t í n e z , qne cuando 
m é n o s , ya que no faera él quien ocupara el 
s i l lón presidencial, deseaba d icho puesto 
para el Sr. m a r q u é s de la Vega de A r m i j o 
Os innegable v a l í a eran estos dos candi 
datos, pero en m i concepto, dada l a oom 
posic ión da l a C á m a r a , el Sr. Sagaeta e s t á 
muy acertado en no t rans ig i r qne desem 
p e ñ e l a presidencia de la C á m a r a popular 
o t ra personal idad que l a del Sr. M á r t c s 
cuya representacion y hab i l i dad parlamen 
t a r i a son necesarias para una C á m a r a en 
la que van á figurar los Jefes de todas las 
fracciones. Ademas, q n U á al Sr. Sagasta 
le ha asaltado la sospecha de que el Sr 
M á r t o s desde el e s c a ñ o del d ipu tado , p n 
d iera consti tuirse en una especie de t u to r 
/ curador del gabinete , papel que no le se 
rá dable representar desde el s i l lón de la 
presidencia, con una m a y o r í a adteta por 
complato a l Sr. Sagasta. 
Para concluir , d i r é qua se habla ya de 
modif icación minis ter ia l ; pero é s t a no ten 
d r á logar hasta Io de j u l i o , que al ponewe 
en p r á c d o a la d i v i i i o n decretada del Minia 
terl3 de Fomento, el Sr. Montero Blos 
a b a n d o n a r á la cartera. Para e n t ó n e o s se 
e f e c t u a r á el cambio de algunos ministros , y 
se Indica que los Sres. Alonso M a r t í n e z y 
D . Venancio GonzAlez d e j a r á n sus puestos, 
pasando A Obras P á b l i o a a el Sr. Qamazo 
Esto se dice hoy, con n lgun fandamento; 
pero do a q u í a l l á , Dios sabe lo que." podra 
suceder, ya que la modif icac ión minis te r ia l 
o b e d e c e r á a l arrastre qne impongan las co-
rrientes de la po l í t i ca , ú n í o s s que informa 
rán la fu tura c t í a i a . — X . 
Ú U i m a Acra .—La d iv i s ión del Minis te r io 
d^ Fomento y muchos y muy importantes 
M u n t o s a u f t i r á a aplazamiento, por la pre 
alpltada t a l lda de M a d r i d del Sr. M.-ntero 
Rios que se d i r ige , loco de dolor, el Fe r ro l , 
donde su h ' jD p r i m o g é n i t o se encuentra 
gravemente ee fó rmo . Este viaja puede te 
ner grave trascondenela, ya que el s e ñ o r 
Montero Ríos ora el Intermndlar io entre los 
nlniatros de la Guerra y M a r i n a y el s t ñ o r 
Oamacho, que á no mediar el Sr. Montero 
Bies hubieran promovido una crisis, pues 
Sita no acepta los preanpnsatos de loa dos 
ú l t imos , m l é n t r a s no rebajan siete millones 
n cada uno de dichos departamentos. 
F O I i U S T I B . 
CARTAS A LAS DAMAS. 
majTÁJS KlPKZaAMISTK TAJLL EL D I A R I O D B L A 
M A R X N A . ) 
M a d r i d , 28 de a b r i l . 
L a t r á g i c a muer te de l Obispo de M a d r i d 
h a i m p r e s i ó n a l o hondamente todos los á n i 
mos. 
E l obispo era m u y quer ido en M a d r i d : su 
conferencia en e l C í r c u l o M e r c a n t i l fué no 
t a b ü f r i m a j en e l la p r o m e t i ó a l comercio 
de l a cor to establecer una escuela d o m i n i 
ca l , donde hal lasen ine t rucc ion g r a t u i t a los 
dependientes de l misme: esta escuela d e b í a 
estar d e s e m p e ñ a d a por prefasores i lustres 
pagados por e l obispo: laa escuelas estaban 
y a casi arregladas en l a p l a n t a baja de l pa 
l a d o episcopal , y l a inangurac ion i b a á te 
ne r l uga r en los pr imeros d í a s de m a y o con 
g r a n so lemnidad; en e l a r reg lo de las es 
cuelas empleaba el prelado g r s n n ú m e r o 
de obreros á los que v is i taba cada d í a y h a 
b i a b a con pa te rna l i n t e r é s . 
L a muer to h a venido A cor t a r l a ejem-
p l a r v i d a de uno de los pr incipes de l a Igle-
s ia m i s i lus t res por su ciencia, t u i n t e l i -
g a n d a y sus v i r t udes . 
• • 
L a t e r r i b l e desgracia de que acabo de 
h a b l a r , e l estado l luvioso y fr ío de l t iempo, 
y el no haber habido n i sa l ida de l a corto, 
n i ceremonia n inguna en Pa lac io A causa 
M l u t o po r e l B ^ y y del estado de la B e l 
n » , h a hecho que las fondones de l a Sema 
na Santa h a y a n s ido t a n silenciosas como 
n u n c a se h a n conocido: n i a ú a proceden ha 
hab ido donde l u c i r l a c l á s i c a m a n t i l l a es-
p a ñ o l a p r e n d i d a con e l r a m o de claveles. 
E n Palacio no h a t en ido efecto l a cere-
m o n i a de l l a v a t o r i o , n i o t r a a lguna : l a Boi-
n a o r d e n ó que A los v e i n t e j c inco pobres 
elegidos, se Ies hiciese u n t r a j e completo 7 
Vapor-oorreo. 
A las seis do la m a ñ a n a de hoy, fondeó en 
puerto, precedente de C á d i z y escalas, el 
vapor-correo nacional Ciudad ds Santander 
c a p i t á n C¡miaño , qne ha realizado felizmen 
te su vl j i je en 14 dlaa, t rayendo 273 pasa-
jeros. 
L a correspendenoia j ú b i l c a y de oficio 
faá desembarcada media hora despuea de 
fondeado dicho buque. 
E n t r a loa pasajeros que conduce el C iu 
dad de Santander t e encuentran D . J e r ó 
almo Torero , Comisario de guerra; D . J o s é 
Planas, m é d i c o de I n f a n t e r í a ; D . Bamon 
Maqueda, oficial segundo de A d m i n i s t r a -
ción; D . Francisco G o n z á l e z y D . Migue l 
S a r c é s , teniente y a l férez del e j é r c i t o , res 
peotlvamente. A d e m á s , nueve guardias el 
viles, des soldados de i n f a n t e r í a de mar ina 
y ciento setenta y tres indiv iduos del ejór 
c i to . 
La zafra de 1886-87 en Europa. 
A ú n no es posible fijar á c u á n t o ascende 
r á el aumento, re la t ivamente á la anter ior 
de la fu tura zafra —Unos c r éan que le cu 
p e r a r á en 15ü ,0 r0 toneladas: otros en 250 
m i l y loa Sres. D u d c k de W l t y C o m p a ñ í a , 
da Amsterdan , calculan que el excedente 
s e r á , poco m á s ó m é a c s , de 350,000 t o n d a 
das. 
Revista Mercantil. 
Los compradores, en vis ta da l a baja del 
asnear en I n g l a t e r r a y la fa l ta absoluta de 
demanda en les Estados-Unidos, e s t á n muy 
r e t r a í d o s , ein qce esto ixf laya , al parecer 
en el á n i m o de los vendedores, que siguen 
tan firmes en sus pretensiones como á n t e s . 
E l mercado cierra hoy muy quieto, con ten 
deuda fl Ja, á precios enteramente coml -
nalea. 
S e g ú n los ú'.íirnos avises de L ó n d r e s , se 
cotizaba ¡a lemolachade 1 2 7 í á 12,9, catan 
do el mercado pesado y en Nueva Y o i k ; 
aunque los Be fin adorea han reanudado el 
?e leo dlesD una onz? ds c í o á cada uno 
toda l a Boal f i m l l i a ha precendado loa ofl 
cloa desde la t r i buna : a l lado de l a B i l n a 
se encuentran ya su madre, y su p r i m o el 
archiduque O^hon, llegados hace pocos 
d í a s . 
E u la tarde del J c é v e s Santo salieron á 
rezar las estacionee la infanta Isabel , scom 
p s ñ á d a de los marqueses de N á j a r a , y la 
l i f i n t a Eu la l i a , á la que daba el brazo eu 
mar ide: las dos angastas hermanan no iban 
Juntas, y cada una v i s i tó diferentes t e m 
p l c t : v e s t í a n de riguroso lu to con m a n t i l l a 
y s in n i n g ú n adorno: d Infante D . A n t o n i o 
p res id ió por l a m a ñ a n a en la igleeia de las 
Calattavas el cap i tu lo de laa ó r d e n e e m i l i 
tarea, que asistieron en aquel templo A loa 
efidoc: sobre el uniforma de tanlente de 
h ú s a r e s l levaba el manto blanco de Gran 
Maestre: l a infanta ae ia t ló A una t r i b u n a 
d e i s Iglesia. 




Liega la é p o c a de las Expoalclona-: los 
teatros se cierran y se abran las puertas 
de los Jardines del Es t i r o para loa expcsl-
torea, y las puertas de loa salones de p i n 
turas de Boech: l a g ran t r i s teza que nos 
abruma p a s a r á , y las dsmaa i r á n con freo 
eos trajes de pr imavera y tus eombrerca de 
paja A estadarse acto las floridas instala-
ciones. 
Gra to por d e m á s es el aspecto que pre-
senta el incomparable Bet i ro en las tardes 
de pr imavera : es como u n pasco donde ee 
r e ú n e toda l a elegancia de M a d r i d : las 
sociedades de concierto dan audiciones de 
sus obras m á s escogidas: y en tanto qua los 
apadonadoa A la m ú s i c a t o m a n at iento al 
derredor del g ran kiosco donde se coloca 
l a orquesta, muchas famil ias pasean, d is -
frutando del aromado ambiente y v i s i t a n -
do las instalaciones. 
L a a muchas familias que huyendo de laa 
t ra l ia jo , nada fe h a d e , por eetar al parecer? 
bien sor lides con sus importaciones por 
cuenta propia. 
Lea mercados de la costa estdn m u y en-
calmados y á t ipos nominales. 
E l tiempo sigue favorable y da lugar pa-
ra que los hacendados puedan concluir la 
zafra, la cual probablemente s e r á u n 5 ó 
u n 10 por ciento mayor que la del a ñ o pa 
sado. 
Las ventas efactuadas en l a semana com-
prenden:—Cfe t i í r í /w^aa : ae han vendido, 500 
sacos, po l . 9G¿, á precio reservado; 521 sa-
cos, po l . 9 7 i , á G rs. para l a oepeculacion; 
2,000 sacos, po l . 9 7 i á G 30 ra , para la Pe 
n í n a u l a . — M a s c a & o d c s : 300 bocoyea, pol . 
88, resto de zafra, fueron vandldoa á p rado 
r e s e r v a d o . — A e ú c a r de miek u n p e q u e ñ o 
lote de 44 sacos, po l . 89, ee ha vendido á 
4.58 rs. y a d e m á s 500, pol . 91 , en Matanzas, 
á ^ i r s . — A z ú c a r e s purgados: muy firmoi: 
se han vendido 179 cajas, n? 12, á 7 24 ra. 
y 110 cajas, n0 13, á G 32 rs. 
L a existencia a q u í y en Matanzas com-
prende lo aigniente: 
Xxlct«nolk«n 1? Bnero ISSO. 
Recibidos hasta la fecha 
Xxportado y oonsemido desde 
1? de enero de 1888. _ ~ 
A flote — — 
Existencia en l . 'de mayo de 


















A la amabi l idad de uaa impor tan te casa 
da cemercio debemos el siguiente estado 
compara t ivo de la zafra en los seis p r ino i 
pales puEtce de la lu la , hasta el 30 de 
abr i l ú l t i m o : 
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L a e x p o r t a c i ó n de tabaco en la semana 
comprende Íí39 tercios en rama; 1 548,100 
tabacos torddce; 391.806 cajetillas de oiga 
rros y 380 k i los de p icadura . Se han ex 
portado desde 1° d-j enero á la facha 03,843 
tercios de tabaco en rama; C l 848,182 t a 
baooa torcidos; 7 25GJ50 cajetillas de oiga 
rros y 55 240J, k i los de picadura , contra 
67,G58; 53 935,592; 6.743.50G y GG,G02, res 
peotivamente, exportados en igua l é p o c a 
de 1,885. 
Se expor taron a d e m á s en la semana G4G 
garrafones y 22 plpaa de aguardiente; G72 
ki los de cera amar i l la ; 211 barri 'es de f ru 
ta; 2,707 p iéa de madera; 245 galones de 
miel de abejas; 584 bocoyes, 4 cuarterolas 
y GG tercerolas de mie l de purga . 
Moderada demanda por cambios, cont i 
nuando la esoasez de papel. Cotizamos hoy: 
£ , d e 2 C f á 2 1 } p . g P.; Currency, la rga 
vista, de 9 i á 10 p . g P.; y corta , de 1 0 i 
á l O f p g P ; Francos , 60 d p . , de 6 i á 
7 i p . g P ; y 3 d p . , do 7* á 7* p . g P. y de 
3 i á 5 p g P. sobre la P o n í m u l a . Se han 
vendido letras por va lor de $1 420,000; de 
loa que corresponden $475,000 á los Es 
tados U d d o s ; $345,000 á Ing la te r ra ; y 
$000,000, vendidos sobre la P e n í n s u l a por 
el Tosoro de esta l é l a . 
L a i m p o r t a c i ó n do m e t á l i c o : en la sema 
na assiende á $271 7ro y desde 1? de enero 
á la fecha, á 56 476,661 contra 8 m i -
llones 375,562 en Igual é p o c a del a ñ o ante-
{jter. No ha habido e x p o r t a c i ó n d a m e -
cáüoo en 1» semana: en lo que va de a ñ o 
te han exportado $15,700 contra $904,837, 
en igual fecha del a ñ o p r ó x i m o pasado. 
£ 1 oro ha seguido experimentando Ignalea 
alteraciones que en la anter ior semana. 
C o n ó el s á b a d o di? 2 2 9 i á 229i p g . , bf jó 
hasta 221 y hoy cierra de 2 2 2 | á 223 por 
ciento. 
Reina muy corta demanda por fletes, ce 
rrando á tipos ncmln^les 
Ley del Timbre. 
E u el n ú m e r o de l a Gaceta oficial, correa 
pendiente a l d ia de hoy ee publ ican laa d 
gulentes resoluciones del Excmo. Sr. Go 
bernador General, acerca de la in terpre ta 
clon de varios ar t ículoB de la L e y del 
T i m b r e : 
ADMUSISTBACION GBNBBAL DE EBNTAS 
EBTÁNCADIs — Efectos T m b r a d o s . — B l 
Excmo. Sr. Gobernador General con fecha 
12 del actual , de conformidad con lo p r o -
puesto por la l a t e n deuda general de H a -
deuda, se ha servido acordar: que entre 
tanto recaiga reso luc ión á l a consulta ele 
vada a l Gobierno de S. M . se use por los 
particulares el papel blanco c o m ú n en todo 
asunto re la t ivo á elecciones generales, pro 
viudales , municipales, expedientes, de i n -
elueion ó exc lus ión de las lletas electora les 
reclamaciones y d e m á s incidentes. 
L o que se p ú b l i c a para general conocí 
miento. 
Habana, 13 de mayo de 1886,—A E l 
M a r q u é s de O a v l r i a . 
E í Excmo. Sr. Gobernador General con 
fecha 12 del actual , de conformidad con lo 
propuesto por la In tendencia genera l de 
Hacienda, se ha servido acordar: que entre 
tanto no recaiga r e so luc ión á l a consulta 
elevada a l Gobierno de S. M . referente á l a 
forma en que deben los part iculares adqul 
r i r el papel de l a clase 14* para aquellos 
casoa en que por l a nueva i n s t r u c c i ó n se 
determina su uso, empleen d de la clase 13! 
que á razen de dos y medio centavoa hoja 
ó cinco centavos pliego, pueden adqui r i r lo 
en las e x p e n d e d u r í a s de efectos t imbrados 
L o que se publ ica para general conod 
miento. 
Habano, 13 de mayo de 188G.—A E l 
M a r q u é s de O a v i r i a . 
tristezas de M i d r i d a e han Ido á pae&r la 
Semana Santa á Sevi l la , v o l v e r á n deapneo 
de disfrutar de la a l e g r í a de sus f é r i a s , 
para asist ir á las carreras de caballos y í 
la inanguracion de las Exposiciones. 
Pero ¡35! en todas partea fa l ta la presen 
d a de la famil ia Real , y sobra todo la del 
Rey, que lo alegraba todo: au benevolen 
cía , su a l e g r í a , la pa r to ac t iva que tomaba 
en todo, hacen que ae le encuentre de m é 
nos en todas las solemnidades p ú b l i c a s . 
Sa espera en uno de estos d í a i a l prelado 
de Santiago, qua p e r m a n e c e r á en esta cor-
te hasta haber adminis t rado el agua bau-
t ismal, a l rey ó infanta que d é á luz . 
* * 
No hay c i se preparan reuniones de n l n 
gana clase: los teatros e s t á n concurridos 
en su; ú - t i m a s fandonee: todos so prepa 
: an á oarrarse d e s p u é s da las funcionea de 
benifislo: la s e ñ o r i t a Mendoza Tenor io y 
el Sr. Mar io los han tenido m u y br i l l an tes , 
aunque las obraa que han elegido no son 
nuevaf: la pr imera cfreció una representa 
clon de la bella comedia de S a r d ó n D o r a : 
el Sr. Mar io otra r e p r e s e n t a c i ó n de l a pre-
ciosa p roducc ión de E i k m a n Cbat r i&n Los 
Rautsan: á m b a a faeron d e s e m p e ñ a d a a con 
a per fecc ión qne ae acoatumbra en eee ten 
t ro , pe í facción en la cual estr iba la prefe 
r enda que el p ú b l i c o le concedo. 
E l p r imer actor D . Manue l Catal ina t a n 
querido del publ ico m a d r i l e ñ o por BU 
inte l igencia y bnon gusto, se ha l l a gra-
vemente enfermo de una afecolun a l cora-
zón . 
H e visto en u n suelto d d DIARIO, mis 
queridas s e ñ o r a r , que han f d t a d o u n c o r r i ó 
los originales que cada decena env ío con e l 
mayor c d d a d o y exac t i tud : alendo ahora j 
buena m i salud, á Dios gradas , Imposible j 
me se r í a dejar de hablar con vosotras por I 
medio de la pluma aquellos días en que| 
Los proyectos del Sr. Oamaclio, 
U n telegrama de nuestro eervloio p a r t i ^ 
oular directo, fechado en M a d r i d el d ia 29, 
daba cuenta de l a divergencia aurgida en 
el seno del gabinete que preside el Sr. Sa 
gasta, con mot ivo de les planes finanoieroa 
del Sr. Camaoho, y otro ds l d ia 5 da este 
mea, anunciaba qne ou el COUGÍ JO celebra-
do el d ia antar ior , sa h a b í a n desvanecido 
loa rumorea do críala que ao hicieron c i rcu 
lar, re inando completo acuerdo entre loa 
miniatroa de H a d e n d » , Guerra y M a i I n a . 
L a Correspondencia de E s p a ñ a del 28 de 
a b r i l , expl ica la causa de ea;.o diaensioneB 
y los planea d d Sr. Cumacho en loaalgnieu 
tea tó rmlnof : 
Duran te el dia de ayer hubo Indloloa de 
que c l consejo de ministros anunciado para 
1» ñ o c h a ee r í a impor tan te . Y realmonte lo 
fué. 
Loa miniatroa emplearon cuatro horas on 
ol e x á m e n del preaupueato, cuyos iogreeofe 
quiere reforzar á toda costa el aofior minie 
t ro de Hacienda, conteniendo los gastos 
dentro del l ími t e que no todoa los mlniB 
tros consideran eu f ío i eo t emen te holgados 
para atender á los aervicloa de cus reapec 
t ivos dopar tamentoa. 
E i easa dua l idad de cr i te r io , ol del señor 
Oamacho, queriendo evi tar á toda costa el 
déficit , pue&to que no es poeible aura&atar 
loa ingrasoa á costa d d oontrlbny<.nte, y el 
do loa miniatroa de Guerra y M a r i n a que no 
eetlman conveiiionte para loa in íe reson que 
d i r igen y adminie t ran , deaprendoiae de ro-
ouraos ó in t roduc i r e c o n o m í s a en l a medida 
qne el s e ñ o r min is t ro de Hacienda lo desea, 
f aé origen de v i v a diacusion entre todoa los 
ministro. ' , encaminada á encontrar soludo-
nea a r m ó n i c a s para loa intoresea del Tecoro 
y laa neoeaidadea de los depaitamentoa, 
s ingularmente las de Guerra y Mar ioa . 
SI ee cierto lo que se nos dice, y c r e é m o s 
que lo cea, el Sr. Oamacho, conalderando 
como parte del Teaoro nacional loa 45 m i 
llenes de la C i j a de Redendones y E n g a n -
chas y o reémoa que t a m b i é n l a de la re 
monta, pretende echar mano do ellos para 
reforzar los ingrotoa, á lo cual te niega el 
aeñor min is t ro de la Guerra, conalderando 
qne eaoa fondoa ecpeclales t ienen audeal i 10 
oapeclal y úa loo , y que tanto esta caja como 
la de remonta no pueden n i deben en con-
cepto algano separaree de l departamento 
de Guerra, estando como e a t á n enlazadoa 
con los d e m á s aervícice de e jé rc i to . 
E l Sr. Sagasta preaontaba una soluc ión 
a r m ó n i c a que conelal í * en cubr i r loa fondea 
que ee sacasen de laa a j a i especiales con 
determinados ingresos ordioailoa, viniendo 
de esta suerte el E : tado á cubr i r los com 
premiaos del Conafjo; y d íoeae que el s e ñ o r 
More t apoyaba al Sr. Camacho, recordando 
al efecto la enmienda que p r e s e n t ó en el 
Congreso a l d l o t á m e n de la comis ión de 
preaupaestos, en la que se abordaba reauel 
tamente este problema. 
£ 1 Sr. Camsoho inela t ía on la necesidad 
de In t roduc i r grandes e c a n o m í a a para po 
der dotar á todos los miniaterloa, pero los 
ministros de Guerra y Mar ina iatdetian 
t a m b i é n en l a necaidad de r e d i z a r las re 
formas que t ienen en p ro jec to . 
ABÍ como el Sr. Jovellar se res i s t ió i 
desprenderse de loa fmdoe de la coja de 
Redendonep, M Í el Sr. Beranger se re 
elatía á gobernar con un presnpuesto me 
ñor que los anteriores, puea recordaba que 
ha lelo al ministerio para hacer marina, 3 
esto no nuede conseguirso oou on preau 
puesto fl»oo. 
A s í q u e d ó el asunto d e s p u é s da Iwvanta 
da y v iva d i sens ión , anunciando los s eño 
res Jo vallar y Bsrsnger firmes reaoluclo 
non, si el consejo no m a n t e n í a «us propues-
tas, y anunciando el Sr. Camaoho una de 
t e r m i n a c i ó n no ménoa firm» al por acaso 
sus c o m p a ñ e r o s de gabinete no i m i t a n al 
Sr Montero Río», qne accede á castigar d 
presupuesto de Fomento con t a l de evi tar 
el défici t 
Siendo j a cercada las doa de la m a d r u 
gada y no habiendo recaldo reuolnclon t n 
los puntos dtfiootldop, se l e v a n t ó el ooneejo. 
que se r e a n u d a r á eata tarde. 
E u todos Ion d e m á s acantea qno se t r a t a 
ron hubo perfecto acuerdo. 
E l mismo p e ü ó d l c o , en su n ú m o r o del 29 
de a b r i l , que reolblracs hoy por el M a s c ó t e 
desvanece l o s r n m >re« dti crisis, en los si 
gnientee t é r m i n o s : 
Todo el d ia de h o j lo han pasado los 
c í rcu los fior.ncieros y po l í t i cos naciendo 
cá len los sobre el resultado qne t e n d í á la 
ditcnsion de preenpoestoa inic iada snoche 
en el C o n í t j o de m l n l B l r c s , y temlfcndo 
algunos qne pueda sor canea d e d l v e r g e n o i » 
entre algunos coctej^roa rasponea bles el 
penss talento del ubñor minis t ro de H t d a n 
d » tobre el cornejo de R * d o a d o o e 8 y E n 
gancher; pero, como deoimoa r n o^ro logar, 
oompetentemento.antorlzadoi, e¿ t e naunto 
no a l t e r a r á la buena a r m o n í a de loa minia 
t ' ce E i dí> H ^ l ^ n d a , Sr. Camacho, no 
ha peMs&do nuLC» PU vhslar la org^r.lza-
cloa db dicho consejo, n ' ee p r iva á au pre-
« ld?n te del c a r á o t e r de ordenador de 
pagoa, para qno loa fondón rest>.udtdn& 
t e n g t n la apUcaclon ex t r l c t a que marca la 
ley. 
D A lo ú a l o o que ee t : a t a ca de que los 
fondos pertenecientes á eate ramo de Goa 
m Ingresen on I ra ot>JaB d d Teaoro, en 
ingar da Ingresar en las de] Banco, para 
q n o el Eatado u t i l i ce dlohos f o n d o s sin 
a fceddad de bueoailos por medio da ope-
raciones onHrosaa de c i é l i t o , uon la misma 
(egot idad que el E ra r io ou general acude 
á todas las neúea idadea del ramo de Gae-
r ra . 
Loa falaon remores de c r í e i i que han 
corr ido cata m a ñ a n a , han Inflaido des füvo -
rablemente en nuestroa fondos públ ioca , 
pero las explicaclonta que damoa en otro 
ingar, han qui tado por el momento, toda 
v e r o i l m l l i t u d á aquellos rumores; y cerno 
«odoa los miai&tros quieren e c o n o m í a s lo 
mismo que c l Sr. Camaoho, y como rólo ee 
busca d m&dlí) de p l a n t e a r í a n ain desaten-
der las neceMdadeado Gaorra y Mar ina , no 
es probablo que llegue á confirmarse una 
divergencia minis te r ia l . 
vacante q u a ocurra, de una de laa cinco 
prebendaa de media rac ión del Cabildo Ca-
tedra l de Santiago de Cuba y que con su 
do tac ión ae croe en dicho Cabildo l a Canon-
g í a Leotora l . 
Transcribiendo i n f i r m e d d Consejo de 
Estado, reclamando antecedentes p a r a re 
aolver acerca del r e c u r í o Interpueato p o r 
loa caueantes dol a rb i t r io sobre coches de 
plazf , oarretno y carros de t rarpor te , de 
eata capi ta l . 
— A bordo de l vapor correo CHtt l a d de 
Gád i» se han embarcado hoy para l a Pe-
n í n s u l a loa Sres D . J o s é M * Carbonel l y 
Rnlz, senador por eata Univers idad, y D . 
Alba r to Or t lz y;Coífigny, d iputado electo por 
el d i s t r i to do Matanzas. Fel iz viaje. 
E l Gobierno C i v i l de P l n » r del Rio ha 
acordado que en los d í a s 27, 28, 29 y 30 del 
aorrlente mes de mayo ae e fec túa la deo 
clon de u n d i potado prov inc ia l por ol dis-
t r i t o do San C r i s t ó b a l , vacante por baber 
aldo electo t a m b i é n diputado pnr el d e P i 
nar del R ío , el Sr. D . Severo N i d o , que 
ánton representaba aquel d la t r i to . 
— Se ha declarado por el Gobierno C i v i l 
de Pinar dol Rio caduca la oonceaion de la 
mina de asfalto A n a Teresa, alta en d t é r 
mino munic ipa l de Cayajaboa, propiedad 
de D . Bonifacio B . J i m é n e z . 
—P.-ooedento do Liverpoo l , e n t r ó en 
puarto en la moyana de hoy, el vapor mer -
cante nacional A s t u r i a n o con carga gene 
ra l para el comercio de esta plaza y otras 
de la I j l a . f 
— E n la Intendencia general de Hac ien -
da so han recibido por erVapor-oorreo C i u 
dad de Santander l»ñ elgaientes resolacio-
nea del Miolf i tor io de U l t r a m a r . 
Concediendo peneion á los hcér fanoB de 
D . Cipr iano M u ñ o z , á D * Clementina L ó 
p e z V i l a y á D * Dolores Jares, v iuda de 
PInlIlos. 
DiaponlAndo qne D . Adolfo Alonso, con 
tador dbl T i i b u n & l da Caentaa. pase á l a 
P e n í n s u l a en oomUion de servicio. 
Dejando sin efecto el nombramiento de 
r-fiolal 3? de l a Admio ia t rac ion p r inc ipa l 
d e Matanzas hecho á favor de D . L i n o Sa 
lazar v nombrando en au lugar á D . Ma-
rineo Toron . 
Nombrando oficial tercero de l a A d m i 
nis t raolon p r i n c i p a l de P ina r d d Rio á 
D . Mar iano laaa y oficial cuarto de l a mis 
ma oficina á D . M a n n d Horoada y G ó m e z . 
— E n la Gaceta de M a d r i d , oorreapon 
diento a l d í a 29 del p r ó x i m o pasado mes de 
abr i l , recibida hoy por la v i * extranjera, se 
publ ica un Real Decreto d d Minis ter io de 
Marina , ascendiendo á Ordenador de p i i 
mera, a l de segunda, D . Maur ic io Montero 
7 Gay, que sirve en cate Aoostadero. 
—Dice E l l m p a r c i a l de T r i n i d a d , que co-
mo en el Va l l e no l lovió en la paoada sema 
na con la faerza é inai&tenoia que «n aque 
lia c iudad y BUS contornos, continuaban a ú n 
moliendo loa ingenloa Pa inwre jo , P c ü m a s i 
to y .Foca Chica. 
C a ñ a m á b o , Aracas lenaga , Cae l i b a n y 
a l g ú n otro han apagado ya sus fa rna l l a i ; 
d e s p i d i é n d o s e hasta la p r ó x i m a zafra, para 
atender ana campos. 
— H a sido nombrado aeoretaiio de l a aub 
inipeocion de a r t i l l e r í a de este e j é rc i to , el 
señor teniente coronel del cuerpo, D Leo 
poldo G a r d a G a r d ó , en la vacante que re 
unltó por ascenso á coronel de D . Ricardo 
M a n í a y G l ' , que la d e s e m p e ñ a b a . 
—Se han expedido pasaportes para la Pe 
nícBDla a l c a p i t á n de i n f a n t e r í a , D . Ju l io 
D í a z Navarro , á los tenientes D . Lorenzo 
L ó p e z Calero, D . R a m ó n Rlvas. D . J o s é 
Colomer Val ló», D . Ferreol V i d a l y don 
Manuel Moreno, y a l maestro de obras m i 
l i tare* D . Federico D'Ercomber . 
— H a fallecido en Cienfaegoa el Sr. don 
J j s é Cuervo y en Sagna la Grande d señor 
D. J o c ó E c h e v a r r í a y RMWOU. 
—Bajo el e p í g r a f e de X *fra, escribe L a 
I n d u s t r i a de T r i n i d a d , en sn n ú m e r o del 
11 d d corriente mas, lo aigniente: 
" S e g ú n nuestras noticias, d hermoflo i n 
genio Ca rmi t a ( C a ñ a m a b o ) , ha terminado 
la zafra, r indiendo m á s de 2,500 bocoyes 
de a z ú c a r . 
No s e r á difícil , á Juzgar por laa nuevas 
siembras, que en la Dióx ima zafra llegue, 
cuando no pase, de 3,000 boeoyee. 
Esa finca, por su e x t e n s i ó n , por sus mag 
nlf i joa terrenoB y , lo m á s esencial, por la 
abundancia de recuraoa con que cuentan 
sus propietarios los Sres. G. Sohmidt y C*, 
e s t á l lamada á ser nna de las mejores d é l a 
p rov íno la , pues } a es la p r imera en esta 
jar isd lcc lon. 
Hf»y que tener en cuenta que dicho inge 
'do hace pocos añoe que se fomen tó , alendo 
ÓJta, d no estamoa equ ivocado» , BU qu in ta 
ó cexta zafra." 
—Ea el presente mea han salido da T i l 
oidad para esta capi ta l , a l doolr d e L a I n 
d u s t r í a de aquella poblaolon, cien toros 
cebadoe, vendidos por D . Fausto Sá&efe«z 
á loe Swa. Alegres y Cf 
Segnn dice el co.'ega, la venta ce hizo al 
precio do $25. 
—Ha fft l leddo en eata d u d a d la s e ñ o r a 
D* Car idad L ó p e z de D í a z , esposa de nuea 
t ro amigo y c o m p a ñ e r o en la Imprenta el 
ñe. D Francisco D í a z y R íos , redactor de 
fj í Voe de Cuba, & qrdeja da tm B nuestro 
.toe i n péae.me por tan dolcroea p é r d i d a 
Su eutierro se e f e c t u a r á on l a tarde de hoy, 
aallondo el c a d á v e r de la oaoa mor tuor ia , 
T í n i e n t e Rey, 38 
D e c a n t e en paz 
—En la A d m i n i s t r a c i ó n Local de Adua-
nas de cate puerto ee han recaudado el 
d í a 13 de mfeyo, por derechos arsnoda-
ríos: 
En oro , $18.147- 86 
E n p l t t t a $ 270 92 
E n blilotoa $ 1,889 83 
I d e m por Impuestos: 
En oro $ 4.699 78 
Brrata. 
E n el p á r r a f o del n ú m e r o de hoy del 
DIARIO en que ae da cuenta de l a recep 
clon en la Raal Academia de la His tor ia 
del Sr. Pnjol y Campa, se des l izó una que 
debemoa rectif icar. Dícoae que la obra de 
Meló CB sobre la r evo luc ión do C a t a l n ñ a en 
1840, cuando como es aabido, ao refiere á 
la r e v o l u c i ó n de 1640 
Resoluciones del Minia te r lo de U l t r a 
mar recibidas en el Gobierno General por 
el vapor oorreo Ciudad d i Santander: 
Concediendo p r ó r r o g a de embarque hss 
t a 30 de a b r i l á D . Eduardo M a r t í n e z Ca 
drana, archivero general da eata lo ' a . 
Diaponiondo el cambio de dett lnoa entre 
los cficiales aegundos da A d m i n i s t r a c i ó n 
D . C i r í a c o Laguna M a r t i n y D Joan J o s é 
S á n o h e s . 
Nombrando Jefa de Negociado de 2* ola 
se, Comandante del Presidio Depar tamen 
t a l de eata c iudad, á don Manuel P é r e z 
O ;hoa. 
Acordando la enpreeion, en la pr imera 
tengo d grato, d dnlcielmo para mí , deber 
de hacerle: la culpa ea, puea, dol correo, y 
no podds imaginar cuftnto ha sido m i een 
t imianto a l ver l a fa l ta en que, ain caberlo, 
he caldo: me t ranqui l iza a l g ú n t an to la 
idea de que el pliego que c o n t e n í a mis re 
vistas h a b r á llegado despuea, y q u i z á con 
d eigniente. 
Como quiera que seo, p o d é i s estar oler 
tas do que eólo por una grave enfermedad 
d e j a r í a de enviares m i acostumbrada car 
ta, y mía Ecos de l a Moda en cada correo, 
y caao de catar enferma, lo a v i s a r í a t a m 
bien. 
No ee renuncia f á c i l m e n t e á lo que se 
ama, y yo mi ro a l puostoolto que tengo en 
el DIABIO como a l a d i ó de m i Intel igencia, 
como a l nido amado en que ha encontrado 
abrigo daade los dias felices de m i adoles 
cenc í a . Cuando escribo lo h^go con t an to 
placer, que laa horaa vuelan para m í con 
inc re íb l e rapidur : siempre mo dejo por de 
oíros m i l cosas, y siempre a l poner la firma 
me pesa el no tener m á a erpaolo de q u é 
disponer. 
ECOS DE LA MODA. 
BSCKITOa HlPREBAMTmTB TAHA EL D I A R I O D E L A 
MARINA. 
M a d r i d , 28 de a b r i l de 1886. 
Y a no es Paria quien da a l mando las le-
yes de la moda: d t rono de esta reside en 
Viena y t a m b i é n en L ó n d r e s ; mejor d icho , 
la moda tiene u n doble t rono, y cada uno 
de los dos cuenta condiciones dist intas: l a 
moda de Viena es br i l l an te , auntuoaa y 
magní f ica , dealumbradora: l a moda ingleaa 
ee ú t i l , p r á c t i c a , modesta, y enemiga de to-
da e x a g e r a c i ó n : y el favor de laa d e m á s , ee 
reparte entre á m b o a eatiloe. 
E l guato ing l é s y el f rancés , ee t ienen de-
clarada l a guerra desdo tiempo lurnomo-
C O S S E O N A C I O N A L . 
Por el vapor oorreo Oiudad de Santan 
der recibimos hoy per iód icos de M a d r i d con 
feohaa hasta el 28 de ab r i l , y por e l M a s -
cotte, de Cayo-Hueso y Tampa, hasta el 29. 
á . d d a n t a n , pues, t ie to d í a s á los qne t e n í a -
moa por l a v í a extranjera. E n l a Impoal 
b i i i dad de publ icar hoy todas ana noticias, 
ioaertamoa laa p r l n d p d e s , aplazando para 
un p r ó x i m o n ú m e r o sn complemento. H ó 
laa a q u í : 
D e l 23 
Ayer estavieTon desiertos los lugares de 
!a pol í t ica . Laa Iglesias, bastante concu-
rridas, ai bien en M a d r i d las horas prefe-
r i l a s para vis i tar loa sagrarios, con l a ] p r i 
meraa de l a noche. 
— L % Gaceta de hoy contiene un Real de 
ore to d d Minis te r io de M a r i n a nombran-
do a l vice a lmirante D . Gui l le rmo C h a c ó n 
para qae ae encagae de redactar unas orde-
nanzas generales do l a armada. 
—Estudiando el impor tante pe r iód i co 
a l e m á n K o i s í s e h e ' Z e i t u g la aituaclon de Es 
p e ñ a , escribe lo s í g n e n t e : 
"Alfonao X I I ha dado nna baae segara á 
la m o n a r q u í a conatituclonal on E s p a ñ a , l a 
tarea de au auooettr ea completar eata baee 
con actos p r á c t i c o i y efioaoea que presen 
ten á loa ojos del pueblo l a fuerza creadora 
da cata m o n a r q u í a y oponga á los empujes 
del republicanismo una mura l l a m á s (ó l ida 
que laa bayonetas y los soldadoo." 
— A u c d í e , á pesar de la l luv ia , a s i s t ió ex 
t raordinario n ú m e r o de fielea á loa temploa 
En loa del centro de la poblaolon faé tan 
conaiderable la oonourrenda que h a b í a mo 
mentes en que s e hacia impoalbie penetrar 
en el lCB. 
r l a i : pe rú eiempie ganaba el eatiio f raneéa, 
como ancedló con la batal la l lamada de los 
pe inado i : en aquel pugi la to , las franceaas 
s o s t e n í a n sus b s t o i l a a da r i z : a y trenzas 
podizes: las ÍDgleBflB s e g u í a n con sus pei-
nados iiaoe: pero a l fin u n hecho decisivo 
dló la v ic to r ia á ectaa ú l t i m a s . 
Cuando ee caeó la piinoeaa de Gales, h i 
zo an entrada en L ó n d r e s á l a una de la 
tarde: la niebla ora tan densa que se en 
cendló el gas en toda la c iudad: era invier 
no, y las calles y loa tejados ae hal laban 
cubiertos de nieve: la princeaa t r a í a nna 
g n u comit iva , y á eata se un ió la que en 
vlaba á buacaria la reina Vic to r i a : l a Jóven 
derpocada contaba ao'amente diez y cela 
eñoa, y ora un á n g e l de belleza, lo cual es 
de fáci l creer, porque hoy mismo coneerva 
una hermosura celestial: l levaba un traje 
do terciopelo violeta, y envo lv í a su cabeza 
un velo de t u l blanco bordada de pla ta : es-
te or ig inal tocado, es el nacional de D i n a 
marea y la reina Luisa , madre de la Jóven 
d< t pí Rada, lo h a b í * elegido para eu h i j a á 
fio de qne luciere la belleza aorprondente 
de t u cabellera, rub ia como lúa espigas 
Las damae Inglesas que pensaron u s a r í a 
la l é g l a novia los promontorios do poatizoa 
qno Parla i m p o n í a , v ie ron por el cont rar io 
doa grueaaa y aedosaa trenzas enroecadas 
eenclllamente, y de las onales se escapaban 
con una gracia in f in i ta por eer na tu ra l , a l -
gunos mechones rizados: en la frente se 
p a r t í a n eenclllamente los cabellos, y en dos 
lendóg iban á reunirse á l a g r an masa de 
d e t r á e . 
E l g r an modisto W o r t h ee ha hecho mi-
l lonario durante algunos añoe : pero en L ó n -
dr aa i n v e n t ó una g r an s e ñ o r a , una duquesa 
la hechura lisa, y loa sastres se encargaron 
de la confección de los trajea: W o r t h ee 
puso muy i r r i t ado , y d e c l a r ó qne la moler 
que ee v is t iera en casa de nn sastre no de-
b í a ser recibida en la buena sociedad: s in 
embargo, la moda faá ganando favor, y 
- H o y c o n c u r r i r á S. M . l a reina á la A d o -
rac ión de la Cruz e n la capi l la real ; y en 
es tá acto i n d u l t a r á á los reos de muer te 
que e l gobierno ha c r e í d o dignos de esta 
gracia. 
— L o ocurrido anoche en l a i g l e d a de San 
Lu la evidencia loa instintos pervereos de 
algunas gentes ma l avenidas con todo lo 
qua hay de grande, honrado y resoetable. 
Serian las doce y media p r ó x i m a m e n t e 
de la noche, y en ocaalon en qne afor tu-
nadamente, ae h a b í a re t i rado ya del t e m -
plo la muchedumbre de fldea que le h a b í a n 
visi tado durante el d í a y l a noche para 
cumpl i r lea preceptos religiosos, cuando 
los doa hermanea de la c o n g r e g a c i ó n de 
la Vela y Orac ión que oraban de rodi l las 
en la plataforma, j u n t o a l Sagrario, faeron 
B o r p r e n d i d o s por dsaaeso e x t r a ñ o que va -
mos á referir . 
E l templo de San Lu i s , situado en l a ca-
lle de la M e n t i r a , se h a b í a cerrado para 
el p ú b l i c o á laa d i e z y media de l a noche. 
Como saben laa personas piadosas, los 
hermanos de la Vela oran t a m b i é n j u n t o 
á la Sagrada U r n a durante l a noche, alendo 
sustituidos unoa por otros cada media 
h o r a . 
H a b í a n a e apagado la mayor par te de las 
luces que adornan el severo monumento: 
a lumbraban a l S e ñ o r unas t r e i n t a velas, 
entre ellaa l a que h a b í a colocadas en dea 
candelabros de d n c o luces: loa hermanos 
de la guardia oraban casi a l lado de los 
candelabros: sólo i n t e r r u m p í a el m a g a s 
tuoso Bllendo de aquel sagrado recinto, el 
rezo de [os congregaoloulataa. De pronto , 
el m é d i c o Sr Izqoenlo , q u e estaba ea l a 
derecha del T a b e r n á c u l o , o b a e r v ó que l a 
vela del eenr,ro d d e n d d a b r o que tenia 
cerca de ai, chlaporroteaba de u n modo 
e x t r a ñ o , con cayo mot ivo ae l e v a n t ó , y a 
c e r c á n d o s e á su c o m p a ñ e r o hubo de decirle 
que iba á apagarla porque se c o r r í a dema-
siado 
F u é á hacerlo, en efecto, y a l tener el c i -
r io en la mano, n o t ó que dentro de él h a b í a 
una mater ia e x t r a ñ a que a u p o n í a i n ñ t m a -
ble . E n t ó n e e s t r a t ó de arrojar le a l centro 
de la igled{<; pero vac i ló temiendo que 
prendiese fuego á l a alfombra colocada a l 
pié de las esca'eras. E n estas vacilaciones, 
y eatando soplando el c i r io con fuerza, es-
t a l ló con t a n horroroso estampido, que ee 
o v ó en todas las calles adyacentes, iuolnso 
la Pner ta del Sol y callea de Faenoarra l , 
Abada y Caballero de Grac ia . 
A la exp oslen se apagaron la mayor 
parte de laa luces, y u n a nube de eapeso y 
negro humo envo lv ió el monum&nto. l a na-
ve y oap i l l a i del templo. E l petardo a b r a -
só la cara del Sr. I z q d e r d o , y le produjo 
faertes oontueiones y graves quemaduras 
en el brazo dereoho. T a m b i é n q u e m ó , aun-
que no da t an ta gravedad, l a cara de lo t ro 
herm(.no, de c o n g r e g a c i ó n . Algunas v e l a s 
quedaron destrozadas, y hecho pedazos uno 
de los á n g e l e s de madera que de hlnojOB 
adoran a l S e ñ o r . 
Pueden calcular nuestros lectores c u á l 
s e r í a la eaoena que s u c e d i ó á t an inaudi to 
suoeeo. Loa hermanos del otro tu rno que 
esperaban en l a s a c r i s t í a , el p á r r o c o y e l 
teniente cura de guardia , e l s a c r i s t á n y l a s 
dependencias, todos salieron presurosos y 
pose ídos del mayor espanto á l a Igleda, 
donde recogieron á los anonadados oongre 
gacloniatas para trasladarles á l a s a c r i s t í a . 
Una vez all í y asistidos p o r los m é d i c o s de 
la cosa de socorro, se p r a c t i c ó l a p r imera 
cura á loa heridos, uno de los cuales san-
graba en abundancia. E l estado de l m é 
oleo Sr Izquierdo e r a g rave , m a s no por 
eato p e r d i ó BU ssrenidad. 
Excusado ea decir que inmedia tamente 
aoudieron á San L u i s los guardias que ha 
bia en las inmediaciones, e l Juez de guardia 
y l a s autoridades. 
D e c í a s e , y esto es lo m á s grave p o r e l 
s í n t o m a que revela, qua d oírlo estaba d i s 
puesto para que el cartucho embut ido e n 
él eotallaee á la hora en que estaba p red i 
o á n d o s e el s e r m ó n . 
L a vela era de cuatro l ibras: puede oom 
prenderse c ó m o s e r í a el car tucho. 
Sagon d^jo el s e ñ o r p á r r o c o , esta vela co 
mo l a mayor par te de las que a lumbran los 
monumentos, aun regaladas por los feligre-
ses y devotos, y esta l o f a é ayer mismo, s in 
que la persona que l a l l evó , que se ignora 
quien sea, exigiese e l cabo como so aoos 
tumbra , para encenderse en las t r i b u l a d o 
nes de fami la . E n el residuo que ae en 
c e n t r ó no h a b í a marca de f á b r i c a n i s e ñ a l 
a lguna. 
Eato suceso s e r á muy comentado por lo 
e x i r a ñ o y grave, y ha merecido la general 
iodlgnaoton de laa pooae personas que esta 
madrugada han tenido conocimiento de él 
— B o l s í n . — S i n operaciones n i concurren 
ola. 
De l 24 
A pesar de l á m a l a i m p r e s i ó n que ha pro 
luc ido en todos los corazonea r d l g l o a o B y 
honrados el v a n d á l i c o acontedmlento de 
8an Luis , laa dlst lntaa iglealas de M a d r i d 
e a quo ao ha celebrado eata tarde el piado 
efaimo ejercido d e las Siete Palabras, han 
catado t an concurridas como siempre. 
— L a autor idad de Ciudad Real parece 
geetiona on premio para el teniente de la 
guardia c i v i l Sr. P é r e z Acebedo y au* guar-
dias, por au he ;ó loo comportamiento en el 
descubrimiento de la par t ida revoluciona-
r la sorprendida en la expresada capi ta l y 
de enyos detalles noo hamos ocupado opor 
tunamente. 
— D e c í a m o s esta m a ñ a n a , t i t e rminar la 
r e s e ñ a del eucesn ocurr ido anoche en la 
igloma de San Lula , quo tan v a n d á l i c o he 
cho h t ib ía de oor objeto de calurosos comen 
Carlos. 
Y efeotivamente; t an luego como fué ge 
n e r d i z á n d o s e eata m a ñ a n a la not ic ia , se 
hizo el asunto p á v u l o de las conversaciones 
y da la i n d i g n a c i ó n p ú b l i c a . 
Gran n ú m e r o de personas se aglomeraron 
á las puertas del templo, las cuales ee ha 
l iaban cerradas. 
S e ñ o r a s y mujeres del pueblo, que Iban 
á los oficios propios del dia, protestaban 
contra el autor ó autores d d sacrilego aten-
tado. 
Ampl i ando la r e s e ñ a á qno nos hemoe r e 
ferido, d i r é m o s que la pr imera au tor idad 
qne ae p e r s o n ó en el eagrado recinto faé el 
luez munic ipa l del d i s t r i to de l a Audiencia , 
in ter loo de inatrucoion, a c o m p a ñ a d o del 
aotnarlo Sr. L ó p e z ( D . Pedro) . 
L a Iglesia, a l entrar el Juzgado, eataba 
completamente á oscuras, puea todas laa 
lacea ae apag&ron a l ocurr i r l a esploeion. 
E n la s a c r i s t í a faeron curados D . Pedro 
I z q d e r d o , que ya hamos dicho es m é d i c o 
de profesión, y u u Jóven estudiante l l a m a d o 
D . J o s é M a r í a Val ledor , que a c o m p a ñ a b a 
a l pr imero en l a vela a l S a n t í s i m o . 
A unos trece metros de distancia h a b í a 
unos 50 cofrades de laoorporaoloD, los oua 
les reeultaron ilesos, s i bien hubo que au 
x i l l a r á algunos por haber sido acometidos 
de diversos accidentes. 
L a au tor idad j u d i c i a l dispuso que, ain 
p é r d i d a de t iempo, ee cerrasen las pnertas 
de la iglesia, y se p r o c e d i ó á regis t rar á 
todos loa que ee encontraban en aquella, 
no hallando á n inguno de ellos nada que 
pudiera estar relacionado con tan h o n i b l e 
suceso. 
E l Sagrario no pudo eer tocado por la 
au to i ld&d e d o s l á e t i c a hasta que l a j u d i c i a l 
ourrespondiento lo dispusiera. 
Da laa diligencias practicadas por el Juz-
gado de in s t rucc ión , r emi t a : que á las tres 
de la tarde d d mié rco l e s se p r e s e n t ó un j ó -
ven do doce á catores a ñ o s de edad, q u i é n 
e n t r e g ó á u u acó l i to de la Iglesia la vela 
qu? produjo tantos desaatres. 
boy la hechura sastre es la favor i ta en la 
e í t nc lon de invierno. 
W o r t h cuya decadencia h a b í a oomenza 
do, LO ha tenido m á s remedio para coneer 
var au clientela que cor tar trajes Usos. 
Laa eeñor&s que hace tres ó cuatro me 
ees vis i taron á Paria, oyeron de boca de laa 
mejoiea mcdlstaa que á n t e s de nn a ñ o el 
m i r i ñ a q u e imperar la en todo el mundo ele 
g a n t e : — " A q n í ya ee u s a " — a ñ a d i e r o n , — " y 
en todas partes s e g u i r á n nuestro ejemplo." 
Pero las Ingleaas ee hanreeletido & la i m 
prelolon, y las Inglesas BOU las que Impo 
aen hoy su guato: las grandes damas rusas, 
tan cé .ebrcn por «u e s p l é n d i d o Injo y su 
mtr&vi l locs elegancia, se han resistido 
igualmente y siguen con su t raje c e ñ i d o , lo 
m i m o que los s o ñ e r a s vlcnesaa: aólo en 
M a d r i d ha empezado á In idaree el m i r i ñ a -
que por la servi l i m i t a c i ó n de todo lo que 
«o l leva en P a r l i : pero como a l l í el ml r l f i a 
que e s t á abandonado; como las armaduras 
de alambre y de ballena eo han quedado 
sin ap l icac ión , porque las s e ñ o r a s no laa 
aceptan, las modistas de mfis fama de Ma-
d r i d , han suprimido ao eólo los aros, s ino 
t a m b i é n gran parte d d v a d o de Jas faldas. 
Loe por lódicca da modas m á s acreditados 
de Parle, dicen que no ee l levan las faldas 
abtolutamente planas, pero que su v d ú m e n 
dUmlnnye de un modo considerable: y los 
per iódicos ingleses copian este p á r r a f o di-
ciendo que es el segundo Water loo . 
L a verdad es que P a r í s ha perdido gran 
parte de eu importancia on c u e s t i ó n de mo-
das: se encargan all í los sombreros y los 
trajes de baile: pero en cuanto á las cha-
quetas, trajea de calle y] vestidos de n iños , 
P a r í s se ha visto obligado á copiar á L ó n -
dres, y lo mismo hace ya M a d r i d , porque los 
sastres ingieses tienen e n o ü r g o s de todas 
las c ó r t e s de Europa 
L o s zapateros de L ó adres e c h a r á n abajo 
la moda del calzado punt iagudo, tan per 
Judicial y t a n molesto, así como echaron 
Dicho j ó v e n , que l levaba blnaa y gorra, 
eohó á correr ein esperar el recibo. 
E l acó l i to parece ha manifestado a l juez 
Ins t ructor qua no recuerda l a fisonomía d d 
chico qne le e n t r e g ó l a vela, pero que t a l 
vez v i éndo lo , le r e c o n o c e r í a . 
L a expreaada au to r idad dispueo que to-
doa loa cirios que estaban en el preablterio, 
y los que se ha l laban preparados para co-
locarlos en el sagrado sit io se h ic ieran pe 
dazos para ver el Be encontraban en ellca 
alguna mater ia explosible. 
Sin p é r d i d a de t iempo faeron llamados 
varios fabricantes do velas, euyos peritos 
aaegararon que velas del grueso de l a que 
c a u s ó la exp lo s ión , no s o l í a n hacerse en 
n i n g ú n eatabledmiento de l a corte, y que 
las de ese t a m a ñ o sa naan m á s comunmente 
faera de M a d r i d . 
Sa disputo por la a u t o r i d a d j a d l o l a l ae 
avisara á todas laa iglesias, á fin ds que re-
t i rasen de eua altares ó d d si t io en que 
estuvieran almacenadas, las velas gruesas, 
por el acaso entre ellaa ae enoenrrara a l g u -
na o t ra de a n á l o g a s o l rcuns tandae . 
E l ó r g a n o de l a iglesia pa r roqu ia l p a r e c e 
que ha sufrido a l g u o d64peif<cc(?, y ae h a n 
desprendido aiguoos trozos d a l a oornlza 
de la c ú p u l a . 
A las doofi de eata m a ñ a n a , el jaez lus-
t ruc to r Sr. Qaejana, y e l ac tuar lo Sr. L ó 
pez, entregaron las pr imeraa di l igencias al 
juzgado de I n s t r u c c i ó n de Buenavieta , que 
es a quien corresponde seguir tójiiiendiendo 
en el suceso. 
Esta au to r idad j u d l o l a l ee po reo t í ^ ense-
guida en el sagrado recinto y contliTÚ* loa 
trabajos sumariales de su antecesor. 
Var ios Baaerdoton, revestidos de aobrepO 
l l l s i pareas ex t ra je ron de la u rns la Sagra-
da PormeV 
L a iglesia de San L u i s p e r m a n e c e r á ce-
r r a d a a l nul to p ú b l i c o hasta qne sea nue-
vamente consagrada, por haberse ve r t i do 
en ella sangre humana. 
E l desgraciado m é d i c o D . Pedro Isquier -
do c a y ó , A consecuencia de su her ida , Junto 
a l sepulcro del monumento, que q u e d ó sal-
picado d a sangre. 
Gran n ú m e r o de p e r a o n a a de dia t intaa 
clases sociales han aoudido durante todo e l 
dia á loa d o m i d í l o a de los heridos, á fin de 
enterarse d d estado en que se encuen-
t r a n . 
E l facu l ta t ivo Sr. Izquierdo hab i t a en l a 
oaaa n ú m . 3, p r i nc ipa l , de l a callo de M u -
ñoz Tor r e ro , y el Sr. Va l l edo r en la d d 
n ú m e r o 18, piso 3? de l a calle de l Barco . 
Varias autoridades han acudido t a m b i é n 
á los expresados d o m i c i l i o B . 
E n l a mayor par ta de laa Iglesias de Ma-
d r i d se ha ant ic ipado l a odebrac ion de los 
ofloiop; en otras se han suspendido. 
E l juzgado de B a e n a v i a t » ha t rabajado 
durante todo e l d í a con l a mayor a c t i v i d a d 
y oslo. 
E l estado del Sr. Izquierdo era esta ta rde 
g r a v í a i m o , y si por for tuna l lega á salvarse, 
es casi aeguro que p e r d e r á ol ojo I z q d e r -
do. 
E l Sr. Va l l edor cont inuaba esta t a rde 
en un estado r d a t i v a m a n t e satisfactorio. 
A laa d n c o , el Juez Inatruotor de l d i s t r i t o 
de Buenaviata, Sr. B r ú , y su aotnarlo Sr. 
Saneho, d e s p u é s de haber rec ib ido decla-
r a c i ó n A loa heridos, aa ha l laba oonal i tu ido 
en la Iglesia par roquia l de San L u i s , p r a c -
t icando nuevaa y complicadas di l igencias 
del suceso. 
— A f i r m a anoche E l B e s ú m e n que son ya 
oonoddos de l a a u t o r i d a d loa autores d d 
c r i m i n a l a tentado de l a Iglesia de San 
L u i s . 
Esta not ic ia conviene acogerla con re-
serva. 
Bols in .—Sin operaciones n i concurren-
cia . 
D e l 25. 
E i t a m a ñ a n a se ha celebrado consejo de 
minis t ros bajo l a presidencia de l a R d u a 
Regente. 
E l Sr. Sagasta i n f o r m ó á S. M . , como de 
costumbre, d d estado de l a p o l í t i c a exte 
r lo r , vo lv iendo á t r a t a r l a c u e s t i ó n social , 
la de Oriento y l a de laa reformas de I r -
landa. 
E l jefe del gabinete, hablando de p o l í t i -
ca i n t e i i o r , hizo alganaa con s i de r ac ión es y 
c á l c u l o s eobre l a e l ecc ión g e n e r a l d e sena' 
dores, que se e f e c t u a r á m a ñ a n a , d o m i n 
go-
Pareos que las oposidones v e n c e r á n en 
M á l a g a , y en varias provincias g a n a r á n u n 
puesto. S e g ú n oe desprende del resul tado 
da la eleodoa de oompromlsadoa, tomarán 
asiento en ia a l t a C á m a r a unos 30 senado 
res de opos ic ión , ain contar los e leg ido» por 
las provinclae eo iee i á s t loas , que po r regla 
general no l lenen hecha fi iac ion pol í t ica . 
E l Sr. S i gasta leyó algunos nombres de 
los que, á eu Juicio, deben ?er nombrados 
sanadoros v i ta l ldoa . En t r e ellos figuran, 
s e g ú n nneetraa notleias. Jos Sres. Romero 
Gi rón , R o d r í g u e z Ar las ( D . R i f a e l ) , M o 
I yano, M e r d o (D . Manuel) , N á ñ a z de Aroe, 
genoral Mendinueta, C a ñ e l l a s , Montero 
Rios ( D . J c e é ) , Rizo ( D . Anton io ) , Gomes 
A r ó f l t e « d , Collaao G i l , Alvaros ( D . M a -
nuel M a r í a ) , y algunos otros basca o a 
torce. 
Con toda begurMcid podemoa a f i r m a v que 
m a ñ a n a per la ta:da sa c e l e b r a r á consejo 
f ire&idido por el Sr. Sagaats, para ulLim-ir a c o m b i n a c i ó n , que l l e v a r á ol i ú u e s el jefe 
d d gobierno & l a firma de S. M . 
Los ministros no han puesto a l despacho 
de la reina regento decreto alguno. 
E n su r e u n i ó n de la s e c r e t a r í a de Esta-
do han oonveraado sobre l a e lecc ión gene-
r a l de sanadores y han cambiado impre 
alones respecto á los asuntos pr incipales 
de admin ia t radon que se ha l lan pen alen tea 
de reaoluclon. 
—Hasta ahora hay presentadas en e l 
Congraso 132 actas completamente l impias . 
Las tres primeras da esta clasa que ee han 
presentado correaponden á loa Sres. Recio, 
Cuartero y Serrano A l c á z a r . 
— L a conversadon p o l í t i c a ha versado 
hoy sobre alianzas y coincidencias en la 
e lección de senadores. S u c e d e r á lo que en 
la de diputados, que cada cual se a l i a r á 
con quien pueda para a d i r t r iunfante , y 
quo en ú l t i m o t é r m i n o , no v a r i a r á n loa c á l -
culos hechos racionalmente, y que no pasa-
r á n de 18 á 22 todos los senadores de opo-
sición en laa candidaturas de las p r o v í n -
olas. 
—Conocido el p r o p ó s i t o dominante en e l 
par t ido l ibe ra l d i n á s t i c o da votar a l s e ñ o r 
M á r t o s para la presidencia del Congreso, 
han comenzado los hombres de la opos ic ión 
á fijar su ac t i t ud en eate asunto. 
Hasta ahora podemos asegurar que la 
m i n o r í a poelbilista v o t a r á l a candidatura 
de l Sr. M á r t o s y que la m i n o r í a conserva-
dora se a b s t e n d r á probablemente, aunque 
nada ee a c o r d a r á hasta que el Sr. C á n o v a s 
del Casti l lo de termine . 
B o l s í n . — C u a t r o p e r p é t n o : 
Contado, OO'OO. 
F i n do mea, 58'55. 
Operaciones. 
D e l 26. 
P a r í s , 25 (9,6 m . )—Le M a t i n dics que l a 
renta exter ior e«p«ño la se v a a t rayendo e l 
favor p ú b l i c o , e s p e r á n d o s e con fundamento 
que c o n t i n u a r á e l alza In ic iada ayer en d i 
ohos valores. 
E l M o n í t e u r Universa l pub l ica una ca r ta 
de M a d r i d , desarrollando el p rog rama de l 
gobierno, contenido en e l proyecto de ley 
de g a r a n t í a s de los Sroa. Alonso M a r t í n e z 
y Montero R í o s . E l Sr. Sagasta l l e v a r á á 
efecto todas las reform&a l iberales ofrecidas 
en l a opos ic ión . T e r m i n a protes tando con 
t r a lospropaladorea de noticias alarmantes, 
abnjo t a m b i é n la moda de los taconea a lCCE: 
las punt>s anchas, redondas ó cuadradas, 
v e n d r á n Infal iblemente den t ro de breve 
t iempo en reemplazo do laa agedas. 
SI laa s e ñ o r a s y n i ñ a s mayores de doce 
añoo, c o n t i n ú a n t o d a v í a con los trajes de 
Invierno por efecto do l a t empera tu ra de 
a g r a d a b l e que atravesamos, en cambio 
para los n i ñ o s ee preparan veetldos de p r i -
mavern, y á poso que luzca el sol empiezan 
á l levarlos, con u n abr igo l igero encima: en 
loa eecaparates do l&s tiendas especiales, se 
ven l i n d í s i m o s t rajer , de los cuales he to -
mado para t r a s m i t í r o s l a l a no ta siguiente: 
Vestido para n i ñ a de sda añoa , de c u t í 
l istado ds a l g o d ó n y lana, una l i s t a c ; f é y 
ot ra plomo claro: la hochura oa pducasa , y 
la fa ld l t a e s t á adornada con dea volantes 
frunddoa, de los cuales el de encima lo for-
ma la misma falda: c e ñ i d o r de l a misma 
tela: medias listadas de los colores de l t r a 
je : sombrero de paja negra, con grandes la 
sos de c in ta escocesa. Z ̂ patitos da charol 
con lazos. 
Tra je para rennlon ó baile de n i ñ o s : es 
para n i ñ a de ocho a ñ o s da raso o d o r crema 
sojeto l igeramente a l t a l l e por medio de 
una c in ta in te r io r que pasa por una j a r e t a : 
por encima de este plegado, banda de c i n -
ta escocesa de colores suaves: volante de 
muselina r icamente bordado en l a par te i n -
ferior de l a f d d a : e l mismo forma cuello 
envuelto, t i rantes y p u ñ o s en las mangas: 
ai la r e u n i ó n de les n i ñ o s t iene lugar en n n 
j a r d í n , se ' añadi rá á este l indo t raje u n som-
brero de paja belga, adornado de lazos de 
cinta crema, de u n ramo de rosas y de u n 
esprlt blanco: media blanca de h i lo da Es-
cocia, y botitao medio altas bronceadas. 
Vestido para b e b é á s dos a ñ o s : es de eu 
rah rosa, adornado con plegados de lana 
igera de l m l a m ó color y de bordados sobro 
batista erada: el delantero y la espalda f o r -
con p r o p ó s i t o de i e f l d r en el cuwe de 1c» 
valores b u r s á l i l e * . 
Bs jo l a preeldencia del señor marqués 
de Sarcoal se e fec tuó esta mañana á U a 
diez, en l a D i p u t a c i ó n p rov inc i a l de M a ' 
d r l d , l a e l ecc ión de senadores. 
Formaban l a mesa, como ya anunciamos, 
a d e m á s del referido s e ñ o r marqués , los 
Sres. T o r r e Sequera, Arroyo R d z , Carrledo 
y G a r d a Porrero . 
Hacho el escrut inio resul taron elegidos 
senadores los s eño rea m a r q u é s de A g d l a r 
de C a m p e ó , b a r ó n de B a n l f a y ó y Relg, que 
obtuvieron: loa dos pr imeros 183 votos, y 
el Sr. Rs lg 157. 
Do ia candidatura e o n a e r v a d o r » obtu-
vieron: el Sr. Gu l l l l ou 46 y e l Sr. Martín, 
E s t é b a u 42. 
Nanea hamos p r e e a r c í a d o una e l ecc ión 
mAs Ubre. N i el gobernador d é l a provlne ia , 
n i el alcalde, n i nadie c o n s t l t u i l o eu auto-
r i d a d , a p a r e c i ó por a l l í . En t r a ron eu d lo-
cal »o l í t i cos de todos matices é Influyeron 
de una manera l e g i t i m a en sdb amigoe; pe-
ro hubo u n » á m p l l a l i be r t ad , indujo en la 
e l ecc ión de secretarlos, en donde empezó 
el m a r q u é * de S a r d o » por b r inda r a las 
opodoiones con u u eooretarlo a l objeto de 
que hubiese una i n t e r v e n c i ó n tal que no 
pudiera dudarse ds 1» sinceridad del pro-
oedlmlenso emplead^- . 
H u b o en la D i p u t a c i ó n u n verdadero en-
tusiasmo a l conocerse el resultado de Ub 
eipnolon. 
Te rminado d ac to , faeron o b s e q u i a d o » 
los compromisarios con u n e s p l é n d i d o ban-
quete. 
E n l a eleocion de senadores efoctaada en 
la Univers idad Cen t ra l , ob tuv ie ron votoa: 
el Sr. S l l v d n , 176; el Sr. P a l ó n , 138; pape-
I e v M 811 blanco, 7 
£,x l a de Ciencias exactas, f ís icas y natu-
rales íiP" B'<310 d e g l d o por u n a n i m i d a d el 
duque de > V i c t o r i a . 
E n l a de u"^6110'*8 morftleff, por mayor ía , 
ol Sr. R o d i f g a v * Vaamondo. 
E a la de M e d í t . , n * oeurr ldo lucha en-
t r e e l Sr. Santero^ y 01 s f ; N!et0 Serrano. 
E u la p r imera v o t f i e W obtuvo m a y o r í a re-
l a t i v a d segundo; pero, al8n<50 » D » d u t » , 
hubo que repe t i r l a v o t a d o ^ • ^ la • e ta -
d o R aigniente t a m b i é n o b t u < 0 n i » 7 o n a el 
Sr. Nie to Serrano y fué por t a u 1 0 proela-
m&do senador. . 
E n l a Academia E s p s ñ o l a tr inntó . « ^ 0-
poaicion e l m a r q u é s de V a l m a r . 
E n l a Sociedad E c o n ó m i c a luchó c o n t r i 
D . A l b e r t o Boseh el oonde de E s t é b a n C e -
nantes. D e loa onee compromisarios que 
eligen el senador, el Sr. Bosch obtuvo seis 
votos y cuat ro el Sr. E s t é b a n Collantos. E l 
compromisario de M é r l d a no ha eoneurrldo 
& la v o t a c i ó n n i ha delegado sa dereoho. 
F a é proclamado el Sr Boseh. 
E n la Academia de l a Historia ha sido 
elecrldo ein opos ic ión D . Pascual Gayangoe. 
Y en l a de B d l e s Artos D . Federico M a -
drazo. 
—Zaragoza, 25 (3 35 t . ) — E l direetor ge-
neral de inp t ruodon p ú b l i c a , D . Ju l ián C a -
l leja, qua ae ha presentado candidato á l a 
s e n a d u r í a por esta U d v e r e l d a d , ha obteni-
do 85 v i t o a , que representan la totalidad 
do los votantes. 
— L a compoaidon del futuro Senado, s*-
gun E l Ccrreo: 
" C o n el nombramiento ds los trece sena-
dores vi ta l ic ios I Ibardes , que m a ñ a n a 6 pa-
sado firmará S. M . la reino; se toe» y » casi 
el equi l ibr io de estas faerzas een las eon-
seiv&doras en la a l ta C á m a r a ; y ahora, de 
los 180 senadores electivos, que d e s i g n a r á n 
m s ñ a n a las pro v iudas y laa e o r p o r a d o n e » , 
calculamos nosotroe, por le que olmos por 
d i vera as partes, que el gobierno, de eata c i -
fra , o b t e n d r á unos 140 senadores adictos; 
de manera que desde el primer momento, 
p o d r á contar con una mayor ía de 60 voto». 
D s los 36 ó 40 senadores hostiles a l go-
bierno en los escrutinios de m a ñ a n a , 1» mi -
t a d p i ó x i m a m e n t e s a l d r á n de las provin-
cias, y los otros 16 ó 20 de las Academias, 
Universidades, eocledades E c o n ó m i e a » y 
cabildos. E! par t ido , a d e m á s , que obten-
d r á mayor cifra de oposic ión s e r á el con-
servador ortodoxo, que oreémos a u m e n t a r á 
BUS octuales huestes del Sanado con 24 6 
26 votos, d l s t r l b u j é n d o e e los d e m á s en lea 
restantes grupos, incluso e l u l t r a m o n t a n o . 
Republicanos, no o reémoa , por las not ic ia» 
qne pe t ienen de p r o v í n o l e s , qne pasen de 
trea." 
— E l consejo de minis t ros celebrado ano-
che en l a Presidencia d u r ó desde las n n e v » 
y media hasta minutos á n t e s de la una da 
la madrngada . 
E 1 é l pr lnslpalmante se oout aren de pre-
supuestos. Et minl* t ro de Hacienda d ló 
una lectura general á laa bases que han de 
aervlr para formar aquellos, quedando d 
gobierno bien impresionado de las geatlo-
nee que t ro t a de J.'evar adelante el Sr . C a -
masho, pneaocn laac t iv idad que lees osrao-
t e r í a t ios . t ieode no t ó l o á buscar una nive-
lación verdad, sino l evan ta r e l estado eoo-
üómlco h&eta d punto de cerrar el próx imo 
í je rc lo lo con s u p e r á v i t , á ser poeible. 
Se aoordaron algunas t raderenciaa d» 
Ha.-l.'.nda y el min i s t ro de l a Guerra d ló 
cuenta de algunos expedientes de su depar-
esmento, que fueron aprobados. 
F ina lmente , se h a b l ó algo da la deeoion 
de senadores, que á l a hora de reunirse lo» 
m i n i s t r o » ee c o n o c í a ca t l por completo e l 
r ó ^ n l t o d o de las provincias, eeoepto de c u a -
t r o ó c i r c o y algunas a r o h i d l ó s e s l s . E l eon-
sejo e x a m i n ó les elementos diversos qne van 
á formar l a a l ta C á m a r a y parece que des-
contando los prelados y aquellos e l e m e n t o » 
que en momentos determinados pnedan se-
pararee de l a o p i n i ó n del gobierno, orée es-
te contar siempre con u n n ú m e r o que no 
baja do 136 adictos. 
E l min i s t ro de M a r i n a no pudo asistir a l 
conBi>Jo por hallarse indispuesto. 
— L a Gaceta de hoy contiene las dgoien-
tos día posiciones: 
Presidencia.—Reales D e c r e t o » nombran-
do senadores v i t a l i c ios á D . Pedro Mendi -
nueta, D . Rafael R o d r í g u e z de A r i a s , don 
Gaspar N ú ñ e z de A r c e , D . Vicente Romero 
G i r ó n , D . C l á u d i o Moyano , D . Frenolsoo de 
Haeaa, D . Lddoro G ó m e z , D . Diego G a r d a , 
D . Pedro Collazo, D . Antonio Garc ía , den 
Manuel M a r í a A l v a r e s , D . J o s é Montero 
Ríos , D . M a c u p l Mere lo y D . Rafael C a ñ e -
llas. 
— R e f i r i é n d o s e E l Correo á l a act iva es na-
pe ñ » de propaganda que los r e p u b l i c a n o » 
e s t á n l levando á cabo en estes momentos, 7 
á las circunstancias p o l í t i c a s por que a tra -
viesa el p a í s , escribe lo eigniente: 
" ¿ Q a é debe hacerse, por tantoT Cumpl ir 
y hacer c u m p l i r l&s leyes, en primer t é r m i -
no; marchar con prudencia y s in ineolenda 
en el mando; respetar e l ejercicio de les 
derechos oonatltuoionales; y cuando loa par-
tidos se e x t r a l i m i t e n , contarles duramente 
la mano. 
Y tener confianza en el buen eent ído del 
paíf, que sabe demasiado qne l a m o n a r q u í a , 
no eólo es el derecho, sino que es el ó r d e n , 
la l i b e r t a d y l a u n i d a d de l a p a t r i a . " 
—Asegura anoohe L a I b e r i a que la» difi-
cultades que puedan suscitarse d gobierno 
para l a r e a l i z a c i ó n de eu p r o g r a m a refor-
mista , q u e d a r á n vencidas, contando, eomo 
cuenta e l Sr. Sagasta, eon las s i m p a t í a s 7 
el aplauso d d p a í s . 
—Anoche fué m u y comentada la derrota 
del teniente general Sr. D a b a n en Canarias. 
Los quo d e c í a n que esta der ro ta t e n í a re la-
c ión con l a eleocion po r Paer to -Rioe , no es-
t á n en lo c ier to . 
— B o l s í n — C u a t r o p e r p é t n o . 
Contado, 00 00. 
F i n de mes, 58'50. 
D ine ro . 
man p i i e g e e o i t o e : d n t n r o n fl Jo de eurah: 
ea te t r a j a p u e d e n l l evar lo -os n i ñ a s hasta 
los c u a t r o a ñ o s . 
Tra j e Cafúan, oompuesso de una blusa 
de bongablna l ie» azu l oscuro: l a guarne-
ce en e l borde una tira b lanca bordada eon 
a l g o d ó n azul y enoarnade: esta blusa s » 
abre sobre una t ú n i c a de fou la r l ia tado 
azul y color de oro: l a t i r a bordada guar-
nece la fa lda por delante . 
Vest ido pa ra n i ñ a ds tres á seis a ñ o s , d » 
b a t l f t a escooeea á cuadros de odores ena-
VCÍ-: la hechura os á l a Inglesa, ea decir , l a 
de u n gabanci to algo c e ñ i d o : medias azules 
y zapatos bronceadoe: sombrero d d odor 
de los zapatos. 
Todos estos trajeeitos son de presio mo-
derado d rcuna tanc ia de p r i m e r a i m p o r t a n -
cia, t r a t á n d o s e de c r i a tu ras que oreeen 
much o. 
Se hacen algunas faldas lisas y planas, 
adornadas a l derredor con e in tas de colo-
rea, que forman tres, d n o o 6 siete listas, 
dando l a vue l ta á l a f d d a : eon la misma 
c in ta ee adorna l a t ú d o a , e l sombrero y l a 
sombri l la , empleando dicho adorno en for-
ma do lazos: las d n t a s son todaa eu la ae-
t u d i d a d , eon pun t i l l a s en el borde de un 
o d o r diferente: en los sombreros as l levan 
de gasa l i s tada, a l ternando una ds t ade ga -
sa y o t ra de raso, a l ternando coa profoalon 
de ñ i r e s , pues nunca se han l levado e s t o » 
tan tc : en cambio las p lumas e s t á n total-
mente desterradas d é l o s sombreros, s in que 
haya trazas de que por ahora v u e l v a n á a -
parecer: en cambio se adornan eon guarni-
oionea de plumas los trajes y las salidas d» 
baile que oada d ia son de tolas m á s boni-
tas y m á s l igeras. 
MABÍA DEL P I L A B SrsrcrÍB. 
D e l 27. 
Da L a Ibe r i a : 
"Loe repubilcaaoa collgfados empiezan á 
ñ v s e r pronósí icoa rfspecto de l a c a m p s ü a 
que sus emlg.-a se proponen e t o p r e n d o í en 
<el Pftplamsato. 
Dlean qoe el Sr. Sa!;sopon aará el p i lmero 
qna r ó m p a l a s í i a H ü l d a d e s oon motivo de la 
fórmula del jcraJaanto en aquella parte re-
fareüte á 1^ tibligacion que tienen loe repre-
aeatantee ó,él pala do guardar y hacer guar-
dar el código fandamental del Estado. 
r^ií pste caso ea poalble que Intervenga en 
"bl debate el Sr. P í y Marga 11, para fijar b ien 
la act i tud de la ocallolon, y acaso busque 
uua coyuntura, & fln d« obligar a l jefe de 
loa poBlblliausn á exponer sua opiniones, no 
oon objeto de conocerlaa, puea son bien no 
torlaa, sino con el de qce refsalíen clara-
mente deflnldaa laa respectlTaa poalclonea 
de laa fuersaa ropubiinfinaa del Ccngreeo. 
—S^gun nue»»;roa i E f o r m f l p , en e l pr imer 
Coosejo de rntuistroa que se calebre, trafta-
t a r á n de laa m « 8 a í de loa Caerpoa colegla-
ladnr«a y Com'sJonea ¿ o lea mir-moa. 
—A. pesar !a3 i i e g & t i v a a de L a Ibe r ia , 
paraonaa autorizadas inatnten en afirmar 
que en e l ú l t i m o Conaejo de mlnlasroa el 
Sr. Gtamazo m a n i f e s t ó eéxloa tomorea ante 
ias conaecnenolaa que pudiera t raor á la 
'monarquía» la propaganda í e p n b l l o a n a , y 
oxolcó Á cua cologaa & repr imi r la ea lo po 
eible. 
N o ea eoto Bólo, aino que entsradea de la 
a c r i t u d del minis t ro de Uicrarntiv, los eeñi) 
•toa M a r ü n e a C&rapoo, Concha, Navarro Ko-
drl i^o y otroa hombrea importantea de la 
aotaal a l íuaolon, han manifeetado txi confor-
midad oon el Sr. Gamszo y au host i l idad á 
todo lo que eigtílfiquíj d"? alas & loa repu-
biieanoa, aoan del maris que fueren, 
- H o y ha recibido el mlniatro de Gracia 
y Joetlcla nu telegrama del eí .oretat!o de 
c á m a r a dal araobiapado de Bdrgos, pa r t i -
cipando qne el arzobispo D . S á t u r n i a o F Í T -
náudcis do Castro, h a b í a falleoldo repenti-
namente á Jas nueve de la m s ñ a ' m , 
B . Saturnino F e r n á n d e z da Castro ©ra 
natural de Comillaa (Santander); de 59 «ñoa 
de edad; ea tud ió filosofía en e l ina t i tn io nro-
vlnolal de Santander, y teo log ía en la TJui-
vereidad de Val lado l id , aprobando loa a ñ o s 
con nota de aobreeallente, y recibiendo por 
unanljRldad el grado de baohillar en aagra 
da íreología el a ñ o 1818, y en 1850 el de l i 
beneiado. 
E n 1851 fué agraciado por el obispo de 
Santander con un beneficio de la parroquia 
de C a s t r o - U r d í a l e s . 
Raolbió el grado de doctor en t eo log ía el 
afio 1852 en la Univereidad Central: faé 
«eore ta r lo da o ó m a r a y gobierno del obiapo 
de A v i l a hasta 1854, en que fnó nombrado 
rector del Seminario concil iar do Santan 
der. 
E n 1862 «e le n o m b r ó canón igo de San • 
tander, cargo que d e s e m p e ñ ó haata 1875, 
en que fué promovido al obispado da L e ó n , 
cuya diócesia g o b e r n ó haata marzo de 1883, 
en que fué preconizado arzoblapo da B ú r -
goa. 
—Niegan loa mlnieterialea qne la mayo-
r í a del Congreso ee d iv ida en la e lección de 
Preaidente. En t re otraa razones porque 
n i n g ú n personaje del par t ido l ibera l presta-
r á su nombre para que sirva de bandera de 
dlaidenola. 
L a mayor í a a c o r d a r á en su dia c u á l ha 
de ser au candidato, y la v o t a r á d e s p u é s 
oon decisión u n á n i m e . 
N i siquiera h a b r á dlfdrenoiaa en la desig-
nación de candidato, puea e s t á ya designa-
do en la conciencia de la futura m a y o r í a . 
Por aquí no h a b r á emooloneí , a ñ a d e n los 
amigos de la «Uuaolon; oréaMo quienes t r a -
bajan para que las haya. 
—Todos los ministros remitieron ayer a l 
de HAcianda loa presupuestos para e l p r ó x i -
mo alio económico. 
—BoZsín.—Cuatro pe rpó tuo : 
Contado, 58'90, 
F i n de mes, 58 95. 
P róx imo , 5915. 
Dinero. 
Operaciones. 
OBIBÍIXÍ! .—Gonstant inopla , 9 de mayo. 
L a Puerta acaba de circular una nota, en 
la que exoltoa que Feridoon Bey, represen-
tante de T u r q u í a en Aténao , p rocedió á su 
retirada sin intenciones hostiles. T u r q u í a 
c o n t i n ú a doseando ainceramente v i v i r en 
paz oon G-reoia, y dicha ret irada no tuvo 
m á s objeto qne probar que L a Puerta qule 
re seguir obrando de concierto oon laa de 
m í a nacionea de Europa. 
E l gobierno del Saltan se ha mantenido 
t ranqui lo procediendo con calma E s t á re 
suelto á no provocar n i dejarse l lover de loa 
deseca do loa gr iego», mfóntraB Ine nacionea 
cont inúan ocupAadose da la cues t ión del 
desarma do Qreoia. Se han pasado t e r m i -
nantes ó r d e n e s á los ootnandantea de las 
tropas t u r ó t e do la frontera, para que se 
abstengan de toda maniobra que pueda 
pareoerae á una provocaolon, y quo ee l i m i -
ten extr lot^mente á permanecer en ia de-
fensiva- Sin embargo, ee e s t á n haciendo los 
preparatlvoa para el trasporte de la» fuer-
zas movilizadas, por ai se eatablece la cr i -
sis. 
A t é n a s , 9 de mayo.—Deapnea de varios 
Consejos de gabinete,, on ol que ae ha cele 
brado hoy, M r . Del y anula, preicldente del 
Mlnisverio, ha present ido a l Rey su d imi -
sión y la de sus oomp^ñaroa de gabioete. 
E l Rey se ha negado á aceptarla. S. M . ha 
escrito uua carta al presidente dal Consejo, 
M r . Dalysnnlfl, hac iéndo le reaponaable de 
la s i tuac ión de Grecia. 
Entre tanto, la escuadra combinada, de 
Jando un sólo buque do cada nac ión en la 
bah ía do Suda, se ha hecho á la mar, con 
el objeto de proceder al bloqueo do los cos-
tas de Grecia. E l gobierno ha notificado á 
todos los buques, que al quieren salir de los 
puertos, lo hicieran por su cuenta y riesgo. 
Sa ha suspendido el despacho de buques. 
E l mundo comercial e s t á excitado. E n la 
frontera, los griegos, desobedeciendo laa 
ó r d e n e s , hicieron algunos disparos, pero i n 
medlatamonta se rootablooió el ó rden . 
PASTILLAS OONTEA LA. IÍIDBOFOBIA.— 
E n otro lugar de este n ú m e r o , secc ión de 
comunicados, ae publ ican varios atestados 
de personaa mordidas por perros rabioaos y 
caradas con las paatillaa qn<* aTílloa en l a 
s a s t r e r í a y c a m l s e r í * E l Turco (Oalzada 
del Monte n? 11) ol Sr. D . Faderioo L i b a r 
t i .—Llamamos l a a t e n c i ó n de nuestros lec-
tores h á c i a los referidos atestados. 
EXCUKSION Á G U A N A J A Y — L a " C o m -
p a ñ í a de Gulas del C a p i t á n General,7' nos 
remite copia de. l a ó r d e n del cuerpo del dia 
14 de mayo de 1886. É s como signe: 
" t u v l t a d a esta C o m p a ñ í a para que asista 
a l acto de la b e n d i c i ó n de la bandera del 
B a t a l l ó n Voluntar les de Guansjay, y con-
cedido el competente permiso; he dispuesto 
a» ci te á los i n d i v i d ú e s que l a componen, 
p a r » que concurran el domingo 16 del ac-
túa ! , á la« cinco de en m a ñ a n a , armados y 
uulformadoa con pol l inas , guantea y pom-
pón , á la pi la da la l u d i a para de al l í em-
proader la marcha. 
E l Comandante de Milielaa, Jefa en Co 
mle;on, J u a n Avdonio Castillo." 
B A I L E DB LAS FLORKS —Con an imac ión 
y e m p e ñ o trabaja 1» Direct iva de E l Pro 
greso de J e s ú s del Monte, á fin de que quede 
esp lénd ido el que ha de verificarse en la 
noche dal s á b a d o 22 del actual. 
Pocos baldea auole dar eaca film pá t i ca So 
oiedad, y por ello al hacerlo, pone siempre 
especial cuidado en que loa eocloa aficiona 
deu á mover loa p iés , ee roaarzsn por la b r i -
llantez de a q u e l k ^ del tiempo eu que estu-
vieron inaovlvos, eln gozar de EU divaialcn 
favorita. 
E l dol s á b a d o , puea, nada d : j »rá que de-
sear, y desde la orquesta d i r ig ida por F é l i x 
Croa, Un a c o r ó o s del sa lón, lo escogido de 
la cunoutronoia, hasta el máa inalgnifioante 
detalle, hbn de complacer á todoa. 
A l entrar, aa rán obaequiadaa laa s e ñ o r a s 
y s eñor i t a s oon preciosos houguets de florea 
naturales, a r t í s t i c a m e n t e confeccionados en 
01 Ja rd ín dol Sr. Arraand on el Cerro, y con 
un bonico programa, a c o m p a ñ a d o del i n 
diopeosable láp iz para anotar laa piezas 
oomprometidaa. 
Eso eí, s e r á requiaito indispensable para 
gozar de tanto bien, que loa aóolos presen-
ten en la puerta el ú l t imo recibo sathfeobo. 
Bai la r da gorra ea pecado 
A LOS ASTURTAuos -^Se noa aupllca l l a -
memos la atenolun de loa hijoa de A s t ú r i a s , 
bác la un anuncio que aparece ea la sección 
de oomunicadoa, relativo á una r eun ión que 
ha de celebrarse m a ñ a n a , domingo 16 en el 
Centro C a t a l á n — P r a d o 123—para la fand; * 
d o n de un Centro de Astur ianos . 
VAOUKA.—-Se a d m i n i s t r a r á m a ñ a n a , do-
mingo, on loa locales aiguientes: 
E u la Sacriatia de Jeena del Monte, de 12 
á 1, por D . Manuel Castro. 
E n la del Cerro, de 12 á 1, por D Manuel 
Hevia . 
En la Sala Capitular, de 12 á 1, por D . 
Pedro Palma. 
En la Casa de Beneficencia, de 12 á 1, 
por D . Manuel S á n c h e z . 
EN GUANABA COA.—Nuestro correspon 
aal en aquella v i l l a noa dice lo aiguiente: 
Recordamos á los partidarios do los Ban-
dos A z u l y Punzó , que el domingo 16, á laa 
2 de la tarde, t e n d r á efecto un reñ ido match 
entre estos club?; y advertimos que se han 
reforzado ámboa Bandea oon jugadores a-
oreditados. 
A l mismo tiempo se recomienda á laa se-
ñ o r i t a s eoolas de honor, concurran á p ié a l 
terreno, pues es cosa convenida para evi tar 
loa abusos que cometen los cocheros de la 
v i l l a . 
TBATRO DE CERVANTES.—En vista del 
éx i to alcanzado en representaclonoa ante-
riores, la Empraaa de dicho coliseo ha re 
suelto que m a ñ a n a , domingo, se vuelva á 
representar la zarzuela en tres actos L a 
Mascota, on tandas que d a r á n pr incipio á 
las 8, las 9 y las 10 respectivamente. L a 
seño r i t a Rusqnella t e n d r á á su cargo el gra-
cioso papel de Jietina. 
E L P I L A B . — E U esta antigua sociedad de 
inatrucoion y recreo, se e f e c t u a r á m a ñ a n a 
el acostumbrado Bai le de las flores, para 
cuya fiesta se han dado c i ta gran n ú m e r o 
de mojares hermosas, de esas que son gala 
y encanto de nuestros salones, teatros y 
paaeoa.—El local, convenientemente ador-
nado y lleno de mecheros de gas y luces de 
colores, p r e s e n t a r á un aspecto encanta-
dor. T si á esto a ñ a d e n ustedes que les 
bailadores p o d r á n entregarse á su pasa-
tiempo favorito á los sones de una buena 
orquesta, c o m p r e n d e r á n que el florido sarao 
ha de quedar con tanto ó mayor luc imiento 
que el del a ñ o pasado. 
Para brlsao, el Vedado, 
Para oañas , Qalvlcan; 
Para arboledaa, Managua, 
Para bai.es, el Pilar . 
CÍRCTUO HA BANDEO.—Programa do la 
ve'ad* qne t e n d r á efecto en el teatro de 
Ir i joa, iíi iiíiohe del IÚDO 17 del corriente. 
Se p o o d r á en escena por la c o m p a ñ í a líri-
ca eapitíSoift de loa Srea. Prata y C", la gran 
dloea zarzuela en tres actos t i tu lada L a 
Tempestad 
Eu el lutermedio del primero al segundo 
acto, «1 distinguido violinista oub/íbo aeñor 
Brindis de Salas, ^ J t o u t a i á la f an ta s í a Ote 
lo de Ercst , y en el del segundo al tercero 
la barcarola del B a r ó n Freidericks, y la 
polaca en re mayor de Wienlavoskl , acom-
pañador» ni piano por el Sr. D . Miguel Gon-
zález Gómez 
Teniendo on cuenta lo extenso del pro 
grama, la función e m p e z a r á á laa ocho en 
punto, ab r i éndose laa puertas á las siete 
No sa d a r á n invitaciones n i c o n t r a s e ñ a s . 
A oxcjpeion da los palcos del Exorno. Sr. 
Gobernador General, de la Direct iva y los 
dos gri l lé s de la derecha, todas las locali 
dades e s t a r á n á la disposioion de los seño 
TEATRO DE IRIJOA—Para l a noshe de 
m a ñ a n a , domingo, dispono l a empresa de 
es te popular teatro una nueva representa-
ción de la magníf ica y siempre aplaudida 
zarzuela L a Tempestad, o n quo si ae dlatin-
g u e n m u c h o las s eño ra s Carmena y Cuaran-
t a y loa Sroa. Paaiior, S ipe ra ó Iglealaa, re 
salta el h é r o e de la noche ol intel igente 
maestro D . Modesto J u l i á n , cuya experta 
batuta realiza prodigios para que el púb l i 
co admire y aplauda los primores de su 
mús i ca . 
L A «'PRIMA" DB " L A HABANA ELE 
G A N T E . " — 
Con oossion del famoso, 
del famoso Baile Blanco, 
se v e r á m a ñ a n a alegre 
In Playa de Marianao. 
E n la espaciosa Glorieta 
¡cómo luc i r án el garbo 
laa morenaa y laa rubias 
de ojos nogroa y ojos garzos! 
All í , entre brisas y aromaa, 
a l gravo anf i t r ión Ignacio 
d a i á n muchos tmsor i tores . . . . 
g a a g í u r o s , fuertes abrazos. 
Y a l escr i tor - i ibnjante 
b r i n d a r á n en holocausto: 
. las praderas sus Jazmines, 
sus espumas el oceáno . 
Nota»: —R'jlmundo prometo 
danzjnea y valsea m á g i c o s . — 
— H a b r á on la cantina sandwich, 
dulces, refrescos y helados. 
— E l t ren oficial, do Couoha 
sale á las 12 y dos cuartos. 
—Es para los bailadores, 
de r igor , el traje blanco. 
HOTEL "AMÉRICA."—Pocas casas dis-
f ru tan , para el;viajero q u o llega á esta oiu 
dad de las poblaciones do la Isla, de la 
P e n í n s u l a ó de pa í ses extranjeros, de las 
ventajas del h o t e l A m é r i c a . Ocupa una 
inmensa porc ión de terreno: e s t á aislado, y 
por coneigulente, recibe todoa les aires pa-
ra BU mayor v s n t l l a c i o D : se encuentra cer-
ca da los teatros y paseos y tiene hermosas 
vistas desde sus balcones y azoteas. A -
grégaeae & e s í o el esmerado B a r v i o i o y ex-
eelense meas quo ao sirvo, y sa t a n d r á cuan-
to pueda apetecer e l pas i jero m á a exigente 
en el h o t e l A m é r i c a , cuyo anuncio on el l u -
gar correspondiente recomendamos á nues-
tros lectores que vean. 
C»»TBO D E D B P j B N D I E N T E S . — N o O l v l 
d í a los amantes del baile, que ia noche de 
mañina , domingo, es l a designada para el 
baile de las flores que d a r á esa s i m p á 
tica y fljreclents sociedad, y p a r a e l cual 
no ha omlcíd > fiacrlfloioa e u e n t u a l a s í a Sso-
oioa da S orco . E l adorno d e l s a lón e s t á 
eaoom^ndado a i intel igente floricultor dne-
fij del J i fd in Las Del ic ias de G u a n a b a c o » ; 
cayo at ñ,ir promete conver t i r aquellas oapa • 
eloaaa y e .eiwntea salas en un nuevo p a r a í -
so, donde, con laa fragancias de laa flores 
y las aeiadCon s m i r a d o s d e l s i n n ú m e r o de I 
á i m a qaa á eilo-í a s l á t l r á o , han de p a g a r s e ( 




en g e n e r a l 
ÍIE ROPA M I A . 
G r a n surt ido en cas i -
mire* , a r m o a r e » , dr i l e s 
y ho landas di t i m a no-
vedad. P r e c i o s m ó d i c o s . 
t a 
a s 




á $ 7 T 1.0 billetes. 
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Elegantes y baratos ee hacen loa veatldoe 
en el gran tal ler de Modista L A P A S H I O 
N A B L E . 
Ea una equ ivocac ión creer que eobramoa 
el lujo del eatablecimiento; en esta caaa ae 
confecciona doade el m á s rico vestido hasta 
el modesto. 
E n 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
T a m b i é n hay un gran surt ido de sombre 
ros, ú l t i m a moda. 
Se venden a d e m á s ricos camisonea borda 
dos á l a mano y oon enoajos, m a t i n é e s 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar 
tículos para equipos de novias. 
Y para n iños , hay constante surtido de 
vestiditos, faldellines, camialtas, birretes 
toda clase de objetos para canastillaa. 
Var iedad en flores finas. 
Todas laa m e r c a n c í a s las recibimos d i 
rectamente de Europa: y en cuanto á los 
trabajos de eata caaa, r e ú n e n el buen corte 
v elegancia que tienen acreditado. 
LA FASHIOJNABLE. 
9 3 , O B I S P O 9 3 . 
On: 565 P 1 My 
D I A 16 D E M A Y O . 
E l Patrocinio del Sr. San José, santos Juan Nepoma 
ceno, presbítero y márt ir , TJoaldo, obispo y ooufesor, 
santa Máxima, virgen. 
.Tubiloo en la T. O. del Oármen en San Francisco de 
G-nana^aooa 
Sin Juan Kepoomoeno, en Praga, en Bohemia, CWDÓ 
nlgo dn aquella metropolitana, el anal habiéndole pedido 
qne rayelase el sigilo de la confesión, y no asintiendo á 
ello faé echado en el rio Moldava, logrando de este modo 
la corana del martirio. 
DIA 17. 
San Pascual Bailón, confesor, y santa Kestituta, Tir -
gen y mártir . 
F I E S T A S E L L U N S S Y MÁRTJSS . 
Misan Solemne».—En la T. O. de San Agust ín la de! Sa-
oramento. ae 7 á 8; en la Oatedrol, ia de Tercia, 6 las 84 
y en las demás Iglesias, las de costumbre. 
3 . IT. 8. 
Ig l e s ia de B e l é n . 
£1 mié rcoles 19 del corriente celebra la Congregación 
del Glorióte Patriarca Sefior San José los caítos men 
saaies en honor de sn Santo Patrono. A Jas ocho de I 
mafi»na será la misa con cánticos, plática y bendición de 
S. U . M Tanto en ese dialcomo el 16 fiesta del Patrocinio 
de S»n José , ganan los asociados Indnlgenda Plenatla 
confesando y comulgando.—A M . D. G. 
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PARROQUIA DE MONSBRRATE 
Congregac ión de S m José . 
E l domingo 16, á las nneve de la mafiana, la fiesta del 
patrono, con sermón á cargo del elocuente orador Kdo. 
P. Montadas, escolapio. Lo que se avisa A loa hermanos 
v demás fieles.—La cananrera, Asunción Vendive ele 
teyra. B071 4-13 
EN LOS NATALES DE MI QUERIDA AMIRA LA SIMPÁTICA Bí-
SOBITA JUANITA GUARDADO Y HERNANDEZ. 
SOMETO. 
Aparece la aurora de t a dia 
Vestida oon cendales hechicera. 
T a natal ce'ebrando placentera, 
A"nacisndo sn contento y alegría. 
¿Noescachas do las avos la armonía 
C'm que alegres salndan tas natales) 
¡ Y de pájaros miles sus oantares 
Llena de dulce melodía? 
Ellos, como yo, rebosan de alegría, 
Elevando nuestro acento cariñoso 
Apénas brilla ta natal hei-moso. 
GOEÍ, pues, t u dia feliz Juana hermosa 
Sia que afli.ja t a corazón ninguna pena, 
Y recibe do t u amigo íi si amistad eterna. 
6i2i 1-16 A . 
FIGO 
CONTRA U HIDROFOBIA 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy respetable Sr.: Espero de su bondad dará cabida 
on au ilustrado pariódloo a las adjuntas lineas que para 
bien de la Humanidad y on prueba de agradecimiento 
dedico á D. Federico Labei t í . 
E l dia 23 de Junio de 1879, fui mordido por un nerro 
hidrófobo; sabedor de que D. Federico Laberti poseía un 
remedio infalible contra la hidrcfobla, me personé en 
cesa de dicho Sr., ol que, después de tenerme en cura 
unos días, me asegaió quo estaba completamente enredo^ 
deseoso de dar á dicho »r un testimonio de mi agradeci-
miento, he ido recopilando los diferentes comunicados 
que han visto la luz en los periódicos referentes al sefior 
Laberti y sn E S P E C I F I C O CONTRA L A H I D R O -
F O B I A , délos cuales adjunto una porte, y á continua 
don los nombres de algnnos de los numerosos individuos 
que al ponerlos ea aura, les ha asegurado dicho Sr. que 
roe Bocios que primero las ocupen, advlr-1110 tet,lanlnoouladoeltorrribleviruí> y 001110108 nonil;)r63 
4-i A , J , „ „ „ , „ „ „ . i _ _ f r . . A a * i . ' „ „ . „ „ I qne cito son personas de mi amistad algunas, y otras re-
tlÓadOBO que l08 asientOa de 108 diez palOOB I racionadas con amigos, me consta que el Sr. t abe r t i ni 
de l frente dol segundo pieo ae o c u p a r á o eo- | ae equivocó, 
m o l c o d e m á a per su n u m e r a c i ó n , a in dere 
cho á ocupar le s exolueivamente ninguna 
familia 
POLICÍA.—El celador del barrio de V I -
llanueva, por ó rden de l juzgado de primera 
inatanoia del dia t r i to d e l Pi lar , detuvo y 
remi t ió á la c&roel, en clase Ae incomunica 
do, & u n pardo contra quien se sigue c&uaa 
i or robo con fractura en la caaa n ú m e r o 42 
de la calle de la Univeraidad. 
—Rabo de 690 peeoa en billetes del Ban-
Se ofrece de V d . su más atts, 
B. S. M , Domingo Montells. 
Stc Berillagtgedo 151. 
Habana y Mayo 15 de 1886. 
y seguro servidor qae 
Sr. Director del DIAEIO D E LA MABINA 
J e s ú s del Monte, 2G de Ju l io de 1883 
aiI7V R E S P E T A B L E SEROB: ESPERO D E SU 
B O N D A D Q U E M E CEDA DH L l ' G A R BN SU A 
O R E D I T A D O P S K I O D I C O P A R A D A R CDEPí 
T A A L P U B L I C O DH UNA CDRA M A R A V I 
LLOWA O B T E N I D A COK L A S F w A . S ' G C X 
X X R . O I E ' O I O X . A . d U E FUSBB V Al'1,1 
co Españo l y un c e n t é n oro, á u n a vecina de I CA EL SR. D. FEDEUICO LABERTI, CAÍ Z \ 
1» calzada de Jaaus del Monte, por un jóven 
menor de edad, y coya cantidad le feé en 
tragada á una s e ñ o r a que reside en el ba 
r . i o do San Juan de D os L a querellante, 
como igualmente los acusados, fueron con-
ducidos anta el Juez competente. 
—Ha sido reducido á pris ión por ó rden 
del juzgado do Guadalupe, u n moreno ve-
cino de la calle de S i n Nico lás , contra 
quien ce sigue c»uca cr iminal por el delito j 
d e les ioaea 
DA DEL MONTE MUMURO ONÜE. SASTRERIA 
Y CAMISERIA E S X J T T J J E l . C O 
E« el caso que el dia 6 de abril, tuve la mala suerte de 
que me mordiera un perro que también acababa de mor-
der á un caballo, pertenecíante á la Empresa "Ferroca-
r r i l Urbano" en el paradero de Jtsus del Monte, en el 
cual estoy empletdo; dicho perro fué muerto por el que 
suscribe, y después del exámen hecho por un facultativo, 
declarado hidrófobo y mandado quemar. Beocrdando los 
numerosos oomunicadoa publicados on el DIARIO y L a 
Voz, aferentes á las maravillosas curas hechas por el 
Sr. Laberti, y atendiendo á los consejos de un amigo, 
dos dias despees fui á consultarme con dicho tenor, el 
cual ms hizo la primera cura declarándome qne tenia 
inoculado el terrible virus (según me explicó, oí aplicar 
sus postillas conoce si la mordadara es de animal hidró 
rd íU PÚbllCO numarOS i fobo ó no) pero que no tuviese cuidado ninguno que éi 
v pónrÍTiin A In, nu lndn r f f t r l f l l h e r r í n I respondía de mi cara A los sesenta y seis dias del su-da J y ÓM, condujo a ia ceiauuna a e i o a r n o 1 OEAO EE DOOIARÓ IA HLDRO(.OBIN EA EL OABJAL|0 Y FA6 MANDA. 
d ; l Santo Angel , a dOS iOdlVldUOS DianCOB I do ma^nr. Imagineso Vd. el temor qne me sobrecogería 
QUO dstUVO BE la Cal le de l a Bomba p o r es- I y las angustias que pa»é temiendo morir de t»n terrible 
_ v „ „ , i . „ „ „ 1 „ _{„ „-^f I mal; no obstante que el Sr. Laberti á las tres veces de 
t a r en r e y e r t a en la Vía p ú b l i c a ^ COn Otros | ĥ 5Im(l U60h0 la âTi me aseguraba que estaba comple-
tamente fuera de peligro. Acudí otra voz á dicho se 
fior, manifestándole la muerte del oaba'lo, y el desaso-
siego que yo tenia y volvió á decirme que no tuviese 
va ' . Iüaque l o g r a r o n fogarae. Uno d a loa 
detenidos ec taba her ido l evemente . 
_̂  . • A j i t x v . i i .1 j I '"<'S*'<luo yo toma y volvió a uouuiuo qu« 110 buvxaie 
—Otra pareja de Urden iJaDllC0 COndUjO I cuidado, que sus pistUIas eran infalibles, que en el gr»n 
á lñ CQladuiía de San L á z a r o á Una seño ra I número de curas que había heaho no contaba ni ua sólo 
j . KÍ» - Í ; ._ J « . A — A ix«.«— a,. I caso desgraciado: y vo hny estoy cfnvancldo de tan gran 
dO 56 anaa dO ed&d y á U n JÓVen, vecino de TeI(iad, pues A la preasnté estoy gomando de un perfecto 
la ca l l e d a la Habana, por aux i l i o que p i - i e&t»do de salud dió la primera para detener al ú l t i m o , por 
haberle causado varias leaiones de c a r á c t e r 
leve con un palo. Fueron conducidos al 
juzgado respectivo para que se proceda á 
lo quo hablara lugar. 
—Robo de un par de aretes de oro á una 
vecina del mercado de Colon, por un pardo 
quo faé detenldi). 
NO H A Y AGUA DE COLONIA QUE PUEDA 
oompararae en fragansia, suavidad, dulzu 
ra, purera, durabi l idad da aroma, eficacia 
y fuerza á la l eg í t ima Agua F lor ida de M u -
r ray y Lanmau. Pues forman su esencia la 
des t i lac ión m á s perfecta de laa flores de ese 
J a rd ín del T r ó p i c o de donde deriva su nom-
bra. 
E i quo ia ha usado una vez la u s a r á aiem-
pro, pues en ella encuentran solaz el cuer-
po, vigor los nervios, y c lar idad la men-
te. 11 
MÚSICA DEL APOSTADERO.—Programa de 
laa piezas que t o c a r á la expresada en la 
retreta dol dia de hoy, en el Parque Cen-
t r a l 
I a Po k a ' T i i o Trac", E . Waldtenfel . 
2» Sinfonía de la ó p e r a " S o m í r a m i a " , 
BOSBÍDIÍ 
3a F a n t a s í a de l a opereta "Boocaclo", 
S u p p é . 
4a F a n t a s í a de la ó p e r a <;Don C á r l o t " , 
V e r d i . 
5a Valsea, "Todo Corazón" , E . W a l d -
tenfel, 
6a Paao doble, " E l Turco" , J i m é n e z . 
H a b s n » , 16 de mayo de 1886 — E l m á 
slofj mayor, Ange l M a r í a O i l 
SECCION 1>E Í N T E R E S PERSONAL. 
horas agradables y, uoiendo & e¿£os atrae 
tiv:a ül de la orqueata, qne s e r á la que d í -
nga et ata r iva l F é l i x de ia Cruz, c r e ó m o s 
que no h a b r á m i s que pedir. 
BASS-BALL.—Ei domingo l6 ,y en loa te-
rreaoa del Almendarea, se baten loa clubs 
Fa y Habana. Ambos e s t án e m p e ñ a d o s 
eu ceñir el laurel de la victoria. Con que 
verémoa quien vence á quien. 
G U A N A S ACO A 
Oalle de Amargura esquina & O m Verde. 
En este j i i d i n , el mejor de la Isla de Cuba, encontra-
rán loa aficionados todo lo que el más refinado gusto 
pueda exigir en trabajo] de Jardinería, paos cuento oon 
excelentes jardineros y una variedad inwiCTi— de plan-
tas, flores, maoeterla lujosa, &, &, haciéndose cargo asi 
mismo del adorno de salones y teatros. 
Sa invita «1 público & que rlalte esto Jardín , único 
su dase. 
Laa órdenes «erAn despaohadM oon toda exaotitnd. 
5S65 P 8fl-18Myo 
Gomo el sentimicn!» de la gratitud es el máa noble de 
todos, hag) esta espontánea manifeatacion para prove-
cho de los que se hallen on mi caso, por dem's síllctivo, 
á fln de que aculan á la morada del Sr- Laberti, seguro 
de salvarse de tan terribla mal. 
Sin otro particular, soy de Vd. afectísimo sogaro ser-
vidor q. b. s. m., 
Jcsi Marin Fernandez García. 
Sr, Director del DIAHIO DB LA MARINA. 
Habana 8 de •Tallo de 1882. 
Muy Sr. nuestro: 
Hemos Isido oon gran satisfacción en su bien redacta-
do v apreoisble periódico varios comunicados elogiando 
el R E M E D I O Infalible del Sr. D. Fcdenoo Laberti con 
tra la hidrofobia, y no podemos mó^os do adherirnos á 
esas justas manifestaciones de gratitud, porque hace 
once aflos, hemos sido mordidos por un perro rabioso en 
los Careneros de Suná (Casa-Blanca) y los x einta y 
seis dias de habar tenido tan fatal desgracia, dicho se-
fior nos puso en cura oon ei poderoso como efioas RE-
M E D I O . 
Eiperamos d« la bondad de V d . ver publicabas estas 
cortas lineas en el DIARIO qne tan dignamente dirige, 
por lo que pueden redundar en bien de la humanidad: 
nos apresnramos á recomendar á toda persona que se vea 
ea el gravísimo caso de ser mordida, ocurra inmediata-
mentó á la sastrería y camisería E L T U R C O , calzada 
del Monta número 11, entra Zuiueta y Cátdenas, donde 
se le ficili tará dicho R & M E D I O I N F A L I B L E . 
Somos de Vd. atentos y 8. S. Q B S M . 
Andrés Al/ansc 
Por B « t o l o Momterier, Sa'domero Scbtvtós. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAHIHA. 
Muy sefior mió y de mi mayor consideración 
En Setiembre da 18R0 tuve ia desgracia de ser mordido 
por un porro hidrófobo, y cinco dias deflonts comencé á 
usar el P R E S E R V A T I V O dal Sr. D . Federico Laber-
t i , habiendo oscapido de ias garras de la muerta merced 
á tan acreditado remedio, de fásil aplicación, pues no 
cansa el más leva dolor. 
Dos aBos después (aa Maiza do 183 i) ana sefiorita de 
mi mayor estimación llamada Emilia Iziuierdo y Batis-
ta, residente on Oamarones, también se curó de la mor-
dida de nn cardo qno padecía de hidixf jbia naando el 
referido madlcamonto, que actualmente ee proporciona 
al público en la sastrería y can>ia«ría E L V Ü R C O , cal-
zada del Monta núm. 11, entre Zalueta y Cárdenas. 
Cumplo un deber de gratitud anunciando estas cu-
ras rápidas y sin grandes erogaciones. SJV de V U 
atento tí. 8. Q. B. S. tsd.., Franiisco Sintana y Ouiman 
Calzada de Jes as dol Monte 165. 
Sr. Director dol DIARIO DB LA MARINA. 
M a y seCor mic: Agradeceré á V J . la publicación d é l a 
siga!ente carta. 
Habana 10 de Janio de 1882. 
SÍ. D Federica Laberti, sastrería E L TORCO, cal-
zada del Monte núm. 11, entre Cárdenas y Zalueta. 
Muy Sr. mió: Como la H I D R O F O B I A es una enfer-
medad tan desesperada y horrible, y como Vd. oon sa 
| procedimiento ha librado de sus terribles efectos á un 
nieto mió y á un» orlada, mordidos por un B U L D O G 
hidrófobo en Agosto da 1878 y puestos en cura pocos días 
después, tengo el guata de ofrecer á V d . como expresión 
de gratitud y noticia úti l á la humanidad, la publicación 
da un comunicado referente al lisonjero resultado de su 
E S P E C I F I C O en mi casa, ó bien la facultad de dar á 
luz esta caita en que ha^o tan verídicas declaraciones. 
Ss repita de Vd. atenta y S. S Q B. 8. M , , 
i í a m u l a de Roja», 
Sa ca?», O'Beilly número 7a. 
8r. Director del DIARIO DK LA MARISA. 
Habana, 30 de Junio de 188 .̂ 
Muy sefior mió: Ha leid • varios comunicados de per-
sonas que h»n sido mord-das p-T animales hidrófobos y 
curada-j con ias pastillas dal S.-. D . Federloo Laberti , 
calzada del Monte 1), sastrer ía E L T U R C O ; y como yo 
me ouié milagrosamente de las mordidas de un gato ra-
bieso por medio do las ludloadas pastillas el año 1871, 
las cuales empecé á usar diez dias después de mordido, 
cumplo oon un debar de conciencia al declararlo así y 
recomendar dlobo esp^iííl-JO. 
Soy de V d S S S Q B. S M , Hateo Angela. 
Su caaa, Bafugio !3. 
Sr. D.raotor del DIARIO DE LA MARIKA.—Muy Sr. mió; 
E l 7 de Marzo último tnve la desgracia de ser mordido 
Sor nn nerro rabioso — Sais dias derpnes llamé á. D . Fe-érico Laberti. oue vive eu la calzada dal Monte n. I I , 
ras trer ía E L T U R C O , quien me aplicó en la herida las 
famosas pastillas que posóa, habiendo logrado curarme 
de ten terribla enfermedad. 
Lo que hago púbiioo en bien de la humanidad.—Haba 
na S8 de Mayo de 18B3.—Aníouvo Sdnohet Jlftíion,—callo-
Joa de Espada n 10. 
Sr Director del DIARIO DE LA MARINA-
Oosnabsooa 11 de Agosto da 18c5. 
Muy Sr mió: 
Espero da su bondad me ceda un lagar en su acraditt-
do periódico, para dar cuenta al público de una aura 
maravillosa. 
Onmpliendo con el deber de agradecimiento que debo 
tener torio el que se ha hallado en mi caso, me oongra-
tulo en h-icer constar por el presenta ei grurfioso resul 
tado obtenido en mi persona oon las pastillas que posée 
el 8.. O. Fadarioo Laberti, que resido en la oaleada d«l 
Principa Alfonso núoiero 11, sastreiia y camisería E l . 
TURCO. 
E l ca&o es, que fal mc-rdido por un perro rabioso el 25 
de octubre del 83, y oemo quiera que hasta la presente 
no ha tenlito novedad, me npreanro á hacer constar d i -
cha cura, á fl i da qaa ol público sepa donde hallar sal-
vanion segura de t<in hornbla enfermedad. 
Rapitléndoma á sus órdenes sn atento v fl. a. B S M . 
Miguel (¿uiñinet. 
Su casa, calle de los Molinos n. 20. 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Mny Sr. mió: Empero do V d . dará cabida en su acredi-
tado periódico á lo» aigu<entes reoglcnes. 
E l dia 2 ríe mm zo del oorrionte tu va la desgracia de ser 
rao.-dido por un p«rro raMoao A l otro dia fui á ver al 
Sr. Laberti, que vive en la calzada del Monte n. 11. sas 
treria y camisería E l Turco, qniau ma aplicó en las he-
rida» las famosas pastillas que posée, habiendo logrado 
curarme de tan t e n í b l a enfermedad en muy pocos dias 
Lo hago púhlioo en bien de la hamanldad. 
Si). Amargura 01, Gaauabaooa. 
Cristóbal Tatielve. 
Agosto 30 de 1881. 
Se. Director del DIARIO «K LA MARINA. 
Habana 21 d i mayo da 18R4 
May respetable Sr.: Espero de su bondad dé cabida en 
su acreditado perióiico á las presantes lineas. 
Temeroso dol mal resultado que pudiera ocasionar las 
mordid&n que cansó á mi hija Angela un perro el dia 27 
de enero último, unos dias deapues me dirigí á la sss-
troi ía E L T U R C O , Monta n . 11, donde tenia noticias 
que habla nn señor qua curaba esta caso de enf armedad. 
Efiictivamento, dicho Sr., que es D. Federico Laberti 
hizo nao da laa pastillas qua posée contra tan terrible 
en'nrmodad, riemostrándoma en la primera cura que el 
perro eitaba hidrófobo; pero que no tuviese cuidado 
qne él me airgaraba curarla completamente. En efecto, 
hny es al día que valiéndome de esta oportunidad doy 
al Sr. Laberti mis expresivas gracias, por tener la niña 
en inmejorable ettario de salud. 
Lo que hago público en bien de la humanidad; y estoy 
dispnesto á dAr pormenores al que los solicite, en esta 
sn casa, calle del Morro n. 4, Habana. Soy de V d . afec-
tísimo S. S Q. B S. M . , Mar-íial Moreno. 
8r. Director del DIARIO DB LA MARISA. 
Muy Sr. m<o: E l 21 da noviembre del año pasado fpi 
mordido por un perro rabioso: á las pooas horas llegó á 
mi conooiminnto, que ni Sr. D. Federico Laberti, qua v i 
ve en ia calzada del Monte n. I I , sastrería y camisería 
E L T U R C O , poseía un preservativo contra la hidrofo-
bia; al hacerme la primera enra dicho sefior me dijo que 
en efecto el perro estaba rabioso. 
Hoy que me encuentro completamente curado y sin 
haber sentido la más mínima novedad, cnmp'o oon un 
deber sagrtdo al demostrar mi agradncimienls ala» ñor 
Laberti, por haberme calvado de una muerte seguía 
Su atento y S. 8. Q B. S M . , 
Mwriano Bowfonte 
Habana 11 da junio de 1881. S[c. Obrapla 8. 
Sr. Dlreo*or d t l DIARIO DE LA MAR3A. 
Muy aeSor nueatro? 
D i Eduvigis Aoosta y Medina, D i Balen Traji l lo, don 
Enrique Acosta y un hijo de D. Basilio Bnpinosa, fue 
roa mordidoi por nn p»rro rabioso ol primero do setiem-
bre del paiado afio, j paesto* en cura los cuatro, qne 
adoptaron el prooedlralnnto indicado por el Sr. Laberti , 
que vive an la C A L Z A D A D E L M O N T E N U M . 1 1 
HABALNA, logramos ourarnoi, sin ulteriores conse-
onnnoUs 
Los intaresados firmamos estas lineas para satisfao 
oirm dal poseedor de ten úti l ESPEC' F I G O . 
Bacuranao y mayo 28 de 1883—ftelen Ttuiülo y Her 
nánder, ICnriquA Aost t y Merlina. Eduvigi» Acosta y 
Medina, Andrés Etpinoia y Rodríguez. 
S r . D . F e d e r i c o L a b e r t i . 
Muy sefiir mío: TADgo el mayor susto en dirigirle la 
prasenta dándole las más anoarecidsa eradas por el 
éxito t«»» sUIsfaMorio qua h» producido el medicamen-
to que V . poiaa el cual ms apUoó al 17 da agosto da 187*. 
para cararma de la mordedura da un parro rabioso. Y 
cumpliendo sinoeramante con un deber da grati tud re-
comían do al público hag i nao de sn especifico, enoaao 
tan deagraciaio. 
Es da V. affmo v S H. Q. B. 8 M . , Manuel Kemu». 
Sio. Obispo 61.—Habana y j i H o 2 de 1882. 
Sr. B . Faderico Laberti. 
Muy señor m'o; Tango al mayor güi to «n dirigirle la 
presente, dándole las mis enoarecidas gracias por «1 
exlt'- tan aatisfactorin que ha producido elmadioamonto 
qua V . poana, el cual ha aplicado á mi hijo «l dia 1? de 
abril de1H83 nara onrarlo da la mordedura da nn perro 
RáBIOSO. Y campllando sinoeramante con un d«i>«r de 
!7>-jitiiiud reoomien-io al público haga uso de su ESPB-
C I F I O. nn un oaao tan d-tsgt-ac'ad'), oue se obtiene en 
al T U R f O , raizada del Monte n. 1», Habana. 
E s da V . affm». y 8. S Q B S. M . , Justa Q. üamiro , 
viuda de Soub'ett. 
Habana, U de janio de 1883.—8ic. Nep tum 161. 
8r. D . Federco Laberti. 
Muy sefior mió: Tengo el mayor gasto en hacer p ú -
blico qno. non el mejor éxito me aplicó V . á principios 
del afio 1876, y dospuea He algunos dias da haber nido 
morriido oor un narro Mdrífobo. su famoso P R E S E R -
V A T I V O COKTRA L A R A B I A , que enm liando sln-
oeramnnto con un daber, recomiendo al público, como el 
úoioo é Infa'iblo remedio h<Mta el día conocido. 
Ea de V. affmc. 8. S Q B. 8 M . , Manuel Saeiro, de-
pon dienta del Casino Espsit )1. 
S r . D . F e d e r i c o L a b e r t i . 
H A B A N A . 
Muy sefior m4o: Esta es la oportunidad da poder dar 
A Y . Ia<i gr«claa parla «.tención y buen oomoortamlento 
qaa tuvo, al darla aviso pesase al campamento dal P r i n -
cipa al dia 30 de setiem tira da este afio para c u r a r á mi 
criada de la mordida de un perro, el cual no dudo eatu-
viesa rabioso segan antecaientes; da cuya cura hoy 
quedo oomfilatamaota satiafeoho y no dudo que sus pas-
tillas son de utilidad para tan horrible enfermedad co • 
mo e» la hidrofobia. 
Si Y . tiene á bien dar publicidad á eataa líneas da 
agradecimiento, y por si alguna persona desea infor-
maras de lo ocurrido, pueda pasar á la calzada dal Cerro 
Kúm^ro tí33 y preguntar á la chica qaa faé mordida 
Por tan reconocido favor se ofrece de V. su a'f mo. 
s. o- q. b. s. m., Ufatio Herrera. 
Habana 15 de dioiembra de 1882. 
S r . D . F e d e r i c o L a b o s t í . 
May señor mío: Tango el mavor gusto de hacer p ú -
blico que on junio del afio de 1871 tuve la mala snerte 
de Bfiv mordido por nn can qne padecía de la hidrofobia, 
y hablen Jo usado del P R E S E R V A T I V O de V , cinco 
dina deapucs de la otiurranola, tuvo la suerta da comba-
t i r tan desastrosa enfaroisdad. Como oreo prestar un 
servicio á la humanidad dolíante me apresuro á dirigirle 
estos reng'ones, asegurándole además qne mi gratitud 
será etnrna. 
Soy de V. afeotiaimo amigo y 8. S Q B. 8 M . , Juan 
Roca. 
Habana 30 da mayo de 1882 —3a casa, Riela 123. 
Específico preventivo. 
En jul io 21 del pasado afio, un hijo mió t n v o l a d n i -
gra da de ser mordido por un perro. Llamé al Sr. La -
berti, quien aplicando al niño las postillas qua dicho 
s ' ñ f posée r-nl» calzad» del Monta nú o. 11, camiaaria 
3 3 X a T " t m . O O , H A B A N A , descubr ióá 
los poiios momentos que dicho animal no tenia hidrofo-
bia. 
Gnanabacoa (Tesas María 57) marzo 4 de 1883.—i-Van-
cisca ^odrigi'.et. 
Sr. Diractor del DIARIO DB LA MARINA. 
Muy señor mió: E l dia 3 de junio del 83 faí mordido 
por ua perro, y temeroso do qaa dicho animal ostaviasc 
rabioso y me pudiese ocasionar malas oonsasuenoias, no 
tardé muchos dias en acadir á D . Federico Laberti. 
quien por madto de dicho específico na convenció en el 
acto que el parro no padecía de hii-ejobia. 
El rtforldo sefior vive en la calzada del Monte núme-
ro 11, sai tróría y camistr iaEL TCRCO, Habana. 
Y como es útil saber opoituoamenta alias mordeduras 
de on porro pueden tener ó no ultariores consecuencias, 
ma aprasuro á pablicar la verdad da los honhoa. 
Sa afectísima y S 8., Romon Oarrtra» yFargtu. 
Habana y mayo 31 de 18?4 —Sa casa, Lnz 7. 
Hr. Director del DIARIO DE L I MARISA. 
Muy señor nüo: En janio do 1882 faí mordido por un 
Eerro y sin pérdida da tiempo acudí al Sr. D.Federico nbertl, qalen por medio de dicho esoeciticoma conven-
ció en el aota da qae dicho can no padecía do hidrofobia. 
El referido sefior vive en la calzada dal Monte número 
11, sastrería E L TORCO, Habana. Y como es útil sa-
ber oportunamente si las mordeduras de ua perro pue-
den tener ó no nlteriores consoonencias, mo apresuro á 
publicar la verdad de los hechas, 
Matanzas, febrero 28 da 1883. 
Elias Simorriba,, Riela 75. 
8r. Director del DIARIO DI LA MARINA. 
Muy sefior mío: 
E l que aasoribe vecino de la calla de Biela n? 23, ee 
complace en hacer público el siguiente caso; 
E l 25 de junio del afio 1883 tnve la desgracia de ser 
mordido por un parro, y temeroso de qua tuviese hidro-
fobia, me dirigí al Sr. D. Federico Laberti, dnefio deis 
saa t re i íay camiaeria E L T U R C O , sita Monto número 
U, ol que, según noticias, tenía una medicina para estos 
casos. 
Efactlvamante, dicho sefior me aplicó unas pastillas y 
me manifestó que no tenia rabia el perro-
Como hasta la fecha nada me ha sucedido, oreo cou-
vanlente cosinnioarlo, pues creo lo agradecerán los que 
oemo yo tengan la desgracia de sor mordidos da hallar 
qaien le saque de dudas ó en caso desgraciado le cure de 
eata terrible enfermedad. 
Es da V . con la mayor oonaideraoion sa atento y se-
guro servidor Q. B. 8. M . , Fugenio Arronlf. 
Habana, junio 21 de 1881. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARI.TA 
Habana, 20 da junio de 1882. 
Muy sefior mió: E l afio actual en marzo, fuS mordido 
mi h-jo por ua perro y habiendo usado las pastillas del 
Sr. Laberti, calzada ael Monto n? 11, se vino en cono-
cimiento aue el animal no le había comunicado el virus 
mortal. Y asi lo declaro para satisfacción del público y 
del indicado caballero. 
Me ofraico á sus ózdenes como au mis atento y seguro 
servidor Q. B. 8. M , á ruego de D* Loreto Amoretl, 
Eduardo Aharez. 
Sacasa, S u a r e z n í l l 
A LOS PADRES" DE FAMILIA. 
El 13 de mayo d«l prosento afio faé mordida por nn 
perro nna hija mía y pronto supe que aquel prrcanoe no 
tendría malos resultados, pues el perro no se hallaba 
hidrófobo, como asi ha sucedido. 
Tan positiva noticia la adquirí por medio da D . Fede-
rico Laberti, que posée nn especifico infalible contra ia 
hidrofobia, y dicha sefior vive en la calzada dal Monte 
número 11, establecimiento E L T U R C O , Habana. 
Abí lo declaro para bien de la humanidad. 
José Alvarez. 
S;o. calle de loa Sitios n? 131. 
8r. Diractor de la Aurora del Y u m w i . 
May Sr. mió do toda mi oonsidarocion y aprecio: Ha 
de merecer de su bondad ss digna insertar en ias oolam-
nas de su apreciable periódico las siguientes 1'nasa, de 
cuyo fñvor le quedará agradecido 8. S. S. Pablo Mar t í -
nez Vara. 
Habrá como dos ó tres mesas fué mordido por un perro 
atacado de hidrofobia mi sobiino D . Eligió Mart ínez, de 
ocho afios de edad, é igualmente su padre, D . José , el 
cual f illesió del mal da hidrofobia; y sabedor que don 
Federico Laberty, residente en la Habana, calzaba del 
Meato n? 11, establecimiento E L T U R C O , poséa un 
secreto curativo para los que fuesen mordidos por estes 
caneo, asegarando dicho sefior qua no tendr ían resulta-
do alguno de los cuatro á les treinta y nn días, mandé á 
mi sobrino oon ua amigo el día veintidós del mes próxi -
mo pasado, paraqne dicho sefior lo examinase, y del re-
conocimiento que practicó en él, manifestó que podía 
estar tranquilo, pnes se hallaba libre de que fuese Ata-
cado de ese mal. No habiendo querido recibir cantidad 
nlgona por su eximen, en vista del estado de pobreza 
de ia familia, por lo cual le damos las gradas por su 
de^lntotéi, recomendando al mismo tiempo á las perso-
nas que, por desgra- ia. fuesen atacados por los referido* 
cines. También doy las gracias á todas las personas 
que han contribuido oon su óbolo para que mi sobrino 
pudiera pasar á la Habana para «1 objeto aniba Ind i -
cado. 
Matamas, fabrero 1? de 1886.—PaWo M a r t i n a Vera. 
¡ L A A M E R I C A , DK J BORBOLLA Y C*. 
54 y 56f Gompostela, 54 y 55 , entre Obra&áa y I f a m p a r ü l a . 
G r a n d e s A l m a c e n e s do J o y e r í a , M u e b l e » y Planee. . , 
S u r t i d o ^negotable B a r a t u r a s e n i g u a l 
Constama re»lJzao!cD de todn olf.Be d» joysa de oro y do p3a!^, de ÍCIDISB raay oapiiohoeas, con bril laatoa. >afircs, etmeraldae, 
rub í e s y perlas, Rjiietad&e á la mod». maa reciente. 
Gr-an m n l d o ae bri l 'anten y e í f r o a »1 peeo, á preolr s qne no admiten o o t B D e t e i ' C Í s . 
L a novedad d e U J g ' i : ¡RELOJifiS D E S A L T O ! sin h o r a r i o n i mlantero. Sortldo inmenso d e lavabc-s, t noa f io reB y p e í n a 3 o r e s , 
juegos de sala y otron mneblea oe oaob », pal laatdro y nogal enteramente nno^oa. 0;ros de poco u.'O m u y baratos. 
Planes de los mejores f á . b r l o a n t e 8 de Europa, acabados de recibir. 
Se compran prendas de oro y da p l s t í , b i i l l an tes y otrae piedras fina?, muebles y planes. 
Se alquilan pianos.—Telefono número 298. 
Cn792 * * 186-911 
D R I D . 
CASA M LA HABANA: 106, OBISPO 106 Y 13, MERCADERES 13. 
Casa en Madrid: CALDERON, Puerta del Sol n" 13. 
H A Y B I L L E T E S D E M A D R I D 
p a r a e l 1 7 y 2 7 d e m a y o v p a r a e l 1 6 d e j u n i o , d e $ 6 e a S s p a ñ a . á p r e c i o s S I N C O M P E T E N C I A , . 
F a r a l a Q R A N J U G A D A d o 7 d e i n a i o , ( s e g u n d a A í a v i d a d ) d e $ 0 0 e l b i l l e t d e n B s p a ñ a , y e l p r e m i o 
m a y o r d e $ 1 0 0 , 0 0 0 , á p r e c i o s b a r a t l a l m o s . 
C í - r an w u z t i d o e n d e c e n a s , n ú m e r o s d o b l e s , e t c . , e t c . 
T o d o e l a ñ o h a y b i l l e t e s d e P u e r t o - R i c o y H a b a n a . 
E s t a c a s a v e n d e á p r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
Se c o n t i n ú a n r e m i t i e n d o á t o d o e l C o a t i n e n t e A m e r i c a n o y a l i n t e r i o r d e l a I s l a . 
Pagos á todas horas en Obispo 106, y de 10 á 5 en Mercaderes 13. 
Trenes de I«etrina«. 
BL NUEVO S I S T E M A . 
PRKCÍOwi M V Y B A J t A T O S . — G r w i trao de le-
t r i n ' j i . pov>3 y suniduroj macho Meo y oqaidju); 
paeta d^ain&ctaotn grA'ls. Recibe ó rdenes : o»fé im V i c -
toria, oalla í » la MuraU» —Paul» y Ditnaa. AgniMX y 
Smpedratlo—Obrapía y Habana Genios y Conaalado— 
Amistad y Virtudes—Concordia y San KiocdAs—Lna y 
E¿ido y 'vrambnru es^nina A San J o s é . T a l e í c a a 1.228. 
«!H>5 *-13 
i i A U N I O N . 
A 5 reales pipa. 
Oran tren de litnpiaaa de letrinas, posos y anmldaroa. 
Da la pasta desinfectante g rá t i s y recibe ó rdenes en k a 
pantoa sis: ai en tea: O aba y Amargura, bodega: Berna» a 
y l í a ra l l a , bodega: Habana y Lox. bodega: Calzada da 
la Reina n.16, café K l Recreo: sn dueño T i re Zanja n ú -
mero 127, Anaoleto Qor.sale» Bey. 
5941 5-13 
>olisitndes. 
C P A L D B R O N . 
On. 611 
TELEFONO 1 8 3 - A P A E T A D O NUM, 4 3 2 - T B I B S R A F 0 C á L D E R O N - H A B A N A . 
a l - l^ -dS 13 
g P E : C I A L P A í 5 A 
E L E T E R I A «•A 
B M I 
L o es en rea l idad e l oue l a PELETERIA L A M O D A , G a l i a n o 
y S a n R » f a e l , ofrece hoy a l p ú b l i c o habanero 
Proca-if n í a <le P a r í s v Nueva Y o r k , muy eGpeclalmente de SU F A B R I C A D E C I U -
D A D S L á , ao^ba da recibir 14 c»jaa de las novedades m á s selectas y máa baratas que 
J a m á s s-> vieron eu Cuba.—LRH señoras , eeñor i '*« y oabá l le ros p o d r á n ser todo lo exigen-
tes que quieran, p m t , con tal de que visi ten la poleteria L A M O D A , h a l l a r á n s&tlefdobos 
«ua deseo-', obterdendo nn calzado sin r i v a l y por poco dinero. 
L A M O D A estd s i tuada en G a l i a n o esquina á Ban Rafae l . 
NO O L V I D A R S E , 
A LOS FUMáOORES Y F A B R I G ^ T I S DE CIGARROS 
Horaos recibido UUH eran part ida del tan celebrado P A P E L D E P U L P A D E T A -
BACO pnra e m o l ver CIGrARRILLOS que pe r l a s ven te jos í s lmas cualidades que r eúne 
Bobra todoa los d e m á s , ba adquirido en el poco tiempo que lleva de luventudo una de-
manda c i r t r f t o r d l D & ' U 
TODAS I .Ar t F A B R I C A S DB ESTA I S L A L O E M P L E A N CON C R E C I E N T E D E M A N D A . 
Unico der osito: Peletería L A M O D A , GaJlano y c a n Rbíael. 
6002 2-13a (15-14 
D. Manuel Pie Ira.—Sol 111. 
Aol ta San Martin.—Eevillaglíedo 17. 
TTn nlBo de Oeollia Vivar—TeDiente Rey 11. 
D. Mignal Bemmsar—Dssamparadoa 54. 
Una • l i l a de Emilia Saladar.—Naptnno 237. 
T o nifio de D A««nolo Pella.—Dunas 44. 
Ua nifio de D. Matt o Hern&ndea.-Jesns del M o i -
te 54. 
D. José HornSndeí.—Morro 17. 
1>. Joeé & teíaez.—Arroyo-Arenas. 
Un nlflo de D. Mannel Ton-é —Pnantes Grandes. 
Ua hijo y na sobrino de D. Kamon Bnanes, oalla de 
Iiti>redo n? 2, Oaanabaooa. 
Un r iso de D. Antonio Domingnez —Ingeni? Toledo. 
1) Jaan G-azapo Maldonado.—Maeetranz» de A r t i -
llería 
D José Sala-Teniente-Tey 28. 
Ti Uíbrtel Gírela.—Monte 8 
Ua nifio de D Jofó Ibaoeta Bayo 110. 
D . Tlburoio B«mabe.—Monte 187 
D. Fernando G. Calvo —Hotel de Luz, onarto n? 1. 
D. Mijruel Bnlona.—Cafó del Loavre. 
D Ss t éban Pérec—Cuba 88. 
Una mfia de D Joeé Gar< 1 T e n e i i f s 74. 
D. Torlblo de Ibarra —O'BelUy 32. 
D. Faustino Romero.—Msroaderos í3 . 
D. Ramón Prieto.—Monte 118. 
D. Smilio Rodrizaez.—Consulado 87. 
D. Felipe Culi-era.—Cárdenas. 
I ) . Bduardo liorna.—Aguila 118. 
D. Mannel 1 urnea.—Luyanó 90. 
Ua nifio d« D. Jacinto Ordones.Virtudes 19. 
Ua» niBa de D Oesireo G. Calvo.—Salud 40. 
D. José Cao —Revidíglgedo 120. 
U n nifio de D. José FxrnAndeE -Es t re l l a 53. 
Tres ninas de D. Fernando Oohandarene,—San M i -
ga t l 47. 
D, Ramón Huelgo.-Salud 87. 
D. Manuel Benlcez.—Monte 17. 
D. Jaan Aedo.—Monte 57. 
Sra. d a D Jaime Llampallns Compostela 125. 
D. Pedro Fraile,—Monte 262. 
6200 1-16 
V I N O D E P A P A Y I N A 
CON G l i l O B R I N A . 
Excelente preparado que ba merecido A la Academia 
de Ciencias un nonroso informe —Es inmejorable para 
todas laa enfermedades del estómago.—Su sabor ea en 
extremo agradable pareoe máa qne ana medicina nn 11-
oor de postre. Víase el certificado que ha expedido el 
Dr. Ulmo. 
C B R T I F I C O s que he empleado varias veces oon éxi-
to el V I K O DE PAPA Y I N A COM O M C E R I N A. pre-
parado por los Sres. Drea. Bovlra y Vargas Maanuoa, 
aegun fórmula del I h . ftmdíuJ.—Maibanias, 10 de Kebre-
rode 1886 —Firmado; I ) r Andría ZTlino Se vendo í s to 
Ino en todas las farroselas. On. 563 1-My 
O'Reilly 116, ai lado de los Panoramas. 
Pongo en oeaeolmieato del respetable público de esta 
uludad, que acabo de abrir un eatablecimiento con los 
mejores vinos que sa han recibido en este país, tanto en 
tintos de Valdepefias oomo en blanco, Jeres y Moscatel. 
PRECIOS. 
Í pipa vino Pare?» de Valdepefias $ 16 oro. garrafón (casco devuelto) 2-50 
1 cuja ?4i botellas — 2 
IcojaJereB, 13 botellas 5 
1 Mnsoatel 4 
1 Blanco 3 
O'Reilly 116, al lado de los Panoramas. 
4391 13-19» 12-20<l 
$ 5 0 , 0 0 0 
E N E L B A R A T I L L O 
LA CARIDAD M COBRE 
calle de Eg i lo s. 5, se ha vendido parte del billete n ú -
mero 1,006, premiado en $50,000, aal oomo también 
varios premios en 600 pesos. 
Los premios de 500 y 1,0̂ 0 peses vendidos en este ba-
ratillo ee psgwa sin descuento i BU presentación. 
E . A g ü i t o 
H a 7 b i l l e t e s d e M a d r i d . 
6099 a3-!5-d3-16 
k todos m m m m i 
I H F O R T M I W O . 
£ 1 domingo 16, á laa once en punto da la mafiana, so 
celebrará en el Centro Catalán, Prado n. 123, nna gran 
reunión con objato de Tevar á efecto la fandaolon del 
CENTRO DE A S T C B I A NOS ba o laa basea de CASA 
DE S A L U D , IMSTRUCCIOM \ R E C R E O . 
£1 objeto no puede ser mas Interesante. Nuestros her-
manos ne las demáa provincias han conseguido ya verlo 
realizado; solo los aetarlanos permanecemos apáticos é 
Indiferentei, dando con ello ooasion á que no posos nta 
tachen de incapaces para f andar algo digno y levantado. 
Es necesaiio dar un solemn* mentís A tan calumniosos 
conoaptoa, y hacer ver que sabamoa gobernarnos. I n v i -
tamos, pues, á todos nuestros comprovincianos, A todos 
aquellos en los que quede todavía un resto de cariño 
par su país natal y que de antemane cslln dispuestos & 
defender dicho proycoto, 6, que concurran A esta reunión 
con el mayor numero de adeptos posible.—tu Ocmisión. 
6083 2-14!» 2-15d 
Sr. Dr . Roc&mora —Presente 
Mny Sr. mU ; Por indlosolon del Dr . Ro 
may, (Q. E P*. D ) ha tomado va i loa pomos 
de aa JARABE VEJETAr. DE LE&GUA DE 
VACA, p a r » curarme do nna tos pertinaz 
qae venia padeciendo desdo hace años , cada 
vez qne el tiemp> ee deaoomponia. Hoy, 
gracias a l citado J r o b o , desaparecido 
la tos, y annqne ve r i fe voces me be l lovlrna-
do beotante, mi ¿ n t i g u o mal de la tos no me 
ha vuelto á nu-kstar. Me he curado, gracias 
á eu in imitable Jarabe y recomiendo á los 
que sufren do toa lo usan y ee v e r á n buanos 
y sanos como su &tto, S. S.—Mariano . 
ca loña y Pé rez 5402 5-2 
DE 
DBPBNDIBKTES DEL COMERCIO. 
S a c e i o a . d e R e c r e o y A d o r n o . 
SECBETABÍA. 
Habiéndose acordado que el próximo domingo 16 ten-
ga logar el baile de las flores en los saleros de esta so-
ciedad como f anoion de mes, se les advierte A los sefio-
roa socios que es necesaria la presentación del recibo del 
mes actual, sin cuyo requisito no se les pennitlrA la en-
trada. Se ad mi titán t ranseúntes á Juicio de una comialon 
de la D ject iva. E l baile dará comienzo A las nueve, to-
cando la aoredltada orquesta de Eéllx de la Orax. 
Habana mayo 12 de 1886.—El eecretario, E A . Sala. 
O 612 4d 13 2b-13 
SOCIEDáD DEL PILáR. 
Fanolonea que seguu acuerdo de la Junta Directiva 
han de tener lugar en este mes. 
Domingo 16. Baile de las Elores: Idem 23. ITuu^ ion dra-
mática. 
Aviso.—Para la asistencia á estas funciones es i n -
dispensable la presentación del último recibo, y se po-
na en oonoolmiento de los aefi jres BOJÍOS que solo se da-
rá entrada al baile de las fl n*a y A oaalq olera otra fun-
ción que celebre eita Sociedad á loa presentados 6 i n v i -
tados, asi personales como familiares, en el órden y 
forma que expresa el artículo 49 del Reglamento. Haba-
na mayo 7 de 1888. E l Saorettrio General.—A^urtin 
Sánehe'- Korejon 
f941 8 12 
U N C I O S . 
Mme. M a r i e P . L a j o u a n i , 
C O M A D R O N A . 
Aguacate 68, entre Obispo y Obrapia. 
6016 4-14 
«r-ij.et3a.cfc ÜVt. X ^ c f c - u . d . l c i v L e 
COMADRONA FRANCESA. 
. De vuelta de su viaje á Europa se ofrece nuevamente 
-A-sna olientes y amigas en general. Amargura 69, entre 
* guaoate v Villegas. 59D4 15-13 my 
M me. Clémence Pucheu, 
u B l s r o l l l , entrada por Villegas. 




Dientes postizoa de todos loa sistemas. 
Trabajos garantizados. 
SUS PBECIOS mny reducidos, arregla-
dos á )a mala sitnaoion, y favorables á todas 
las clases 
O ' R E I L L Y 79, 
entre B e r n a a a y Vi l l egas . 
DR. JOIQUIN SI6ARR0A. 
MÉIUCO-ClRUJANO DE LA FACULTAD SE FAKIB. 
Consultas de 10 á 13.—Acosta n9 60. 
Bim 10-12 
D E . CáRLOS F I N L A Y . 
Compostela 103. entre Teniente-Bey y Biela. 
ConauUas de 8 á 9 de la mafiana y de 1 á 3 de la tarde 
B795 26.11MV 
DOlA m m u DE iiO«A, 
B6ID0 N. 1. 
Ál tns del Bara t i l lo Pnerts de T i e r r a . 
5903 18 11 Mv 
J . 
M E D I C O CIRUJANO,—Consultas de 1 á 3 de la 
tarde. E .pecialldades. Enfermeda'ie* de refieras, par-
tos y afreoionsa do l a i vías urinaii&s. Mal Ja S5 
5533 20 l l M y 
MAHUEL ENRIQUE GOMEZ, 
A B O G A D O . 
I I»t ras ladado su bufóte á Sol n. 12, altos. Da J á 4.-
Domlcllio Cerro 500. 5729 15-9M7 
FRINCI8G0 MORALES LOPES 
Y MAWÜEli D E O S T O L A Z A , 
ABOGAOCS 
Prado 111, de 7 á 10 de la mafiana. 
B710 ie-8My 
DR ADOLFO DE l A P B T á . 
fíaptnno 139. Couaultas de 12 á 3. 
6472 29-4My 
üf RIVO aparato para secoa-oaimltínto-e oon lun elóotnoa. 
í , . Á ^ i ' A R I i X A I T Horas aonsultas, de 11 A 1. 
BapBulaü.d»'1, 'Mí.t.rií, tiUf, irljii»rt«« I-fninge y o'.ílU-
«oa*. C 5«0 l - M v 
JUAN M. ESPADA MONTMOS, 
D R . F.n D I B D I C I K A V C I R U J I A . 
Consultas de 3 á 4 de la tarda. Habana 49. esquina á 
Teladillo. O 562 1-My 
D r . Mannol G t . L a v l n , 
F.X-INTERNO DB LOS H O S P I T A L E S DE P A R I S 
Consultas de 1S á 3—Cuba 113. esquina á Jesús 
Uaría . 4703 79-I7A 
D R . C A S A S 
de las Facultades de París y deMadild. Tratamiento 
especial de las enfermedades del hígado, aparato diges-
tivo y siatoma nervioso: consultas de una á tres. Teja-
dülo 34. 532B 15-30 
SáNTI&GO MONTERO, 
PROCURADOR P U B L I C O . 
De regreso á eata ciudad ae ofrece á aua clientes y ami-
go*. Amistad 63̂  5330 IR-flOAl 
DR. SÜAREZ BRUNO, 
M K D I C O - O I R U J A N O . 
Especialista en tífilia j enfermedades de mnjore*. 
Consultas de 12 á 2. 
Bspeclalea para sefioras, loa iuéves de doce á tres. 
Mouserrato esquina á Obrapla, altos. 
4851 27-18Ab 
B R R O B E L I N . 
E N F E R M E D A D E S DB L t F I E L Y S I F I L I S . 
Prado 69: de 7 á 10 mafiana y de 3 á 5 tarde. 
4742 27-l«Ab 
E r a s t u » W i l s o n , 
PRADO 118. 
ENTRE TENIKNTB-BBY T DRAGONES. 
0 477 97-1RA] 
JACINTO SIGARROA 
Y 
A B É C I C E R O 
A B O G A D O S . 
O ' K B I L L T T 3 0 A , H N T R B S T T E L O S 
nonsuitas: de doce á cuatro. 
4643 27-14A 
NA PROFESORA I N G I . E H A D E L O N D R E S 
ocn diplomas da clases á domioilo y en casa á precios 
módicos: eneefia música, solfeo, dibujo, bordados, ina» 
truoolon on rspafiol y á hablar con perfección idi< 
en muy poco tiempo ^ 
seüaa por escrito. 
DliizlTseá Obiapo 84; ó dejarlas 
6103 4-16 
Purísima Concepción 
C o l e g i o d e S e ñ o r i t a s , 
Angeles 36, nna cuadra de la calcada del Monte y dos 
de la plaza del Vapor. 
DIRIGIDO POR 
L A S 8 R A S . D E S0T0L0NG0. 
Referencias los padre? que tienen sut tr.ias en este 
acreditado pl&ntfl entre ellos Sí es D José Lopes, P r in -
cipe Alfonso 125 altos; I ) . .Trian Avila, Idem 103; Don 
Pablo Fontamlia idem 83; D Joeé Cavares. Idem 72; 
D. Ceferino Areñellea, idem t'fada de ropas E l Bazar; 
D B m i do Vega, i<lem 167; t>. Andrés Carola, Idem 
t i é n d a t e ropasL» Oriental; D Manuel Menéndez, Idem 
139; D S .turnlno Msitinez ld«m imprenta La Bacoi; 
1). Domingo V. L'urla, Maloia 16; D. L l i s Barrena, 
tienda de ropa La NiBa, Reii a 7. 
Se admiten puuila» teniendo para »1 depempefio de las 
clases nnescog do cuadre d-> prufeaarf a. 
6118 4-16 
ACADEMIA PRACTICA 
C O N T A B I L I D A D , 
DIRIGIDA POR 
Felipe Galvez y Femando Urzaia. 
C O N T A B I L I D A D C O M E R C T A J ' . - C O N T A B I L I -
D A D D E L E S T A D O . — I N G L E » . — F R A N C E S , 
Glasés alternas de 7 á 10 de la mañana. 
Beñoraa y sefioiitas. Neptnno 58. 
C a b a l l e r o s . . . . S a n Rafael 32. 
Precios mensuales en oro: 
Por cualquiera de las cuatro asignaturas sepa-
radas — . . | 5-80 
Por las de Inglés ó Francés unidas á la Conta-
b i l i dad . - - $2-12 
P A R A I N F O R M E S NEPTUNO 5 8 . 
RAR1 IR A mv 
3. CO MELLAS. 
Discípulo de Moscheles y Plady en el Conservatorio 
de Leipzig; de W. S Btunet, en Lóndre«¡ y de Prudent 
en Parle; habiendo regresado de los E, U . donde ha 
ejercido su profesión oon el mayor ó tito, ofrece sus ser-
vicios á las personas que deseen adquirir el arte de 
tocar el piano. Impondrán Gkleano 42, casa de la Sra. 
Viuda de VUlate. 6513 16-* 
Solfeo y piano 
FOB LA SK.RORITA IBALEL MUNQOL. 
Beferendaa almacén do música de D. Anselmo López. 
Obrapla 23. 6394 15-2mv 
Libros ó Impresos, 
SE N E C E S I T A U N n U C U A C H U C O M O D E I A á 14 afio«, blanco 6 de oolor, para orlado de mano y 
que se prests para repartir unas cuantas cantinas á de— 
roicil o. 6'05 4-'C 
M A N R I Q U E 134. 
Sa solicita una oooiuera y criada de mano para ur a 
ooita familia, que tenga personas que la garantioet. 
CUS * 16 
SE S O L I C I T A 
una muchacha para manej vr na nifio v cuidar otro, que 
tenga bnona^ referencias: calle de Cá rdenas n ú m e i o é . 
altos, cuarto n 4. 6 09 4 16 
A N D i i O I U S D i LOS Ü S T A U O S - D l f l D Ü S , 
D E B i X B Y . 
E n c a j a s t t e l a t » , 
p a r a e l c a l z a d e t 
i ele c a b a l l e r o s . E s 
| n o t a b l e p o r e i 
B R . I L . L O D E L 
P U I . I >I E .V T O 
N E G R O q u e 
p r o d n e e . B r i l l a 
p r o n t o , r e t i e n e e l 
i n s t r u y e s e l t í n i c o 
q n e c o m b i n a e l 
p u l i m e n t o n e g r o y i a p r e s e r v a c i ó n d e l a 
¡p ie l . L o n « a » . lov. Kíxapim b o t o » i n t e l k < 
K e n t e a . 
" L U S T R E R E A L " 
li» « m b e t n n i T q n l c t * «ietg<f^ 
d o y e l á s t i c o p a r a r e s t a b l e c e i 
e l c o l o r y e l b r i l l o á t » d o « l o t 
efec tos d e p i e l n e g r a , sit>, 
n e c e s i d a d d e c e p i l l o . 
^ T o d o C A L Z A D O D B i S E -
1VOR.A, q u e se b a y a v u e l t o 
r o j o 6 á s p e r o c o n e l u s o , - v u e l -
v e & r e c o b r a s l a « n a v i d a d 
o r i g i n a l y c o l o r n e g r o . N o 
m a n c b a l a r o p a , n i d e s t r u y e 
l a p i e l . P a r a d u r a b i l i d a d det 
tus tr* y s u a v i d a d q u e d a a l 
m a t e r i a l , n o l o i g u a l a n i i " 
e u n o t r o e n s n c l a s e . 
" E L L U S T R E R E A I . " e n 
b o t e l l a s d e p a t e n t e d e B I x b y , i 
c o n c o r e b o t a m b i é n d e p a - 1 
t e n t e , es t a n á p r o p ó s i t o , q n e l 
• n c o n v e n i e n c i a y aseo se 
b a r á n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r . D í « 
irecciones p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n q u e 
v a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n g u n a 
u e ñ o r a d e b e e s t a r s i n e l " L U S T R E JRKA.Lr" 
D E B I X » Y . 
E Y S 
M a n u a l de S n f e m s d a d e S j 
por K. BUHPBitETS, 31. D. 
ENCOADW.N'ADO EK 
T E L A y D O R A D O 




Kk'brcs, Cont—stion. inflamaciones 
iiombricos. Fiebre de Lombrices y Cólico 
3 Llanto, Cólico, ó dentición de ias cnuturas. 
4 IHnrros, en Niftos y Aduilos 
5 Iliscntcría, Retortijones, Cólico bilioso 
Orólorn Múrlius, Vómitos 
7 Tos, Resfriado, Bronquitis 
8 Vouralu'iii, Dolor de muelas y de cara . . . . . . 
9 Dolor de Cabey.n, Jaqueca VahiJos 
10 Disponsin, E^tóma^o bilioso 











P E C I F I C O S 
T? ¿encorrea" Mi- i is tni ' í ' -Kñnñu^írohi ia 
18 Crup, Tos, Respiración difícil 
11 Urnma kuadií. Erisipelas, Erupciones 
kS Ktiimatismo, Dolorea reumáticos 
16 Fiebres intcriuittiitCK, y remitentes 
17 Uraorrnnas, simples ó sangrantes 
10 Catarro, Fluxión, acuda ó crónica 
^0 Tos Ferina, Tos violenta ; 
•24 Debilidad general, desfallecimiento físico 
-7 Mal de Kinones... 
¡8 Debilidad de los nerrios, derrames seminales. 
10 Kiifermcdades de la orina, incontinencia 













H O M E O P A T I A 
Calleja, manual de homeopatía.—Pulte, id . id —Arú-
car, tratado teórico práctico de su fabrioaolon por Eoze-
s'u Oeon, obra nueva oon muchos grabados (6. Gsliano 
número S2. eiOÍ 4-12 
0 B E 1 S DE NBDIGINá. 
Anatomías de Sappey, Calleja, Jama'n, Cruvelier 
Fort, ITiilause.—PatoloRÍae de Sola, Moretet, Oruollo, 
Moynac, Jamifn y Tarrier.—Terapéuticas do Trouseanx 
y Pidoux, Babouton, Pauller —Cliuloa de Trouseeaux. 
Higiene Boquerel DubruelL Medicina operatoria.—Ne-
laton patología médlci-quiriirglca, todo barato y 2C0 to-
rnea rain. O B&llly 61. corea de Aguacat?, librería La 
TTulversldíd. 6092 4 16 
M U S I C A P A B A P I A N O 
Co'eocion encogida de diez pie de música con boul-
taadacxiH, wilp, poikas, oto., todas en $1 SO billetes. 
Librarla La Unlveialdad O Rellly Ci cerca de Aguacate 
6081 4-<6 
J L i b r o s b a r a t o s 
6 000 libros en real'zaulon: pídvse catálogo, ae da gra-
tis. Llbrexia La Universidad, ü 'Rel l ly n. 61, cerca de 
Aguacate. 60J4 4 16 
MUCHA CANA 
Y « H A N C A S T I D A D DE B U E N A A Z U C A R . Eata 
obra contiene el cultivo práctico y científico de la calis, 
el método teórico- práotico de elaborar azúcar, la prepa-
raolcn de la buena osl para la peí fe ota defecación y la 
gala del administrador de Ingenio para dirigir oon acier-
to sus diversas faenas; de modo, qne en corto terreno y 
pocos brazos, re obtenga mueha buena azúcar y se apro-
vechen otros uin' ho» f.-uto?; 1 tomo por aolo 1 peso b i -
llete Tenor o del labrador on Cuba, 5 tomos con láminas 
4 pesos billot s. t-n pasta $5 id. D j venta estos obras 
únicamente cn las libreií is Salud n. 23 y O'Kellly n. 6'. 
606» 4 15 
LOS ARBOLES 
de las Ulas de Cuba, Pnerto-Bico y de Pinos: virtudes 
medicinales, dureza, resistencia, duración, largo, grue-
so, color, peso ospecifloo y los qne producen goma, re-
sina, aceite, sebo, cera. Jaban, esenclu, tinturas, agua, 
lana, textiles, venónos, frotas, los bejucos, etc., un tomo 
eo 4? 3 peso» B B. De venta Salul 23 y O'BelUy 61, L l -
brei ías . 6068 4-15 
Diario de lesiones & Cortes y Senado. 
Admite suscrlciones á dichos periódicos la librería La 
Huololopedla, de M . Alorda. O'BelUy 86, entre Villegas 
yBornaza. C 687 8 8 
CANCI018 CUBANAS. 
Desde la Ba;, «mesa, hasta la más moderna á $1-C0 B¡B. 
Guarachas Cubanas. Bsoopllaolon de l i s más bonitas á 
f l B¡B. Cantos Cubanos, La mejor colección de déci-
mas guajitaa $1 B¡B. Costumbres Populares; La mejor 
coleoolon de artículos graciosísimos á $1. 
L I B R E R I A "LA PRINCIPAL", 
P l a z a del Vapor n ú m e r o 36. 
5<38 15-2U7 
Artes v Oficios. 
Modista Manuela Seljo. 
«$0 bkoeb toda clase de vestidos á precies mélicos, se 
garantiza A buen corte, se adornan sombreros y refor-
man los usados dejándolos como nuevos, con mucho 
gusto y precios baratisimni: las Sra? que no quieran 
molestarse pueden pasar avieoque se pasará á domicilio 
á probar y á tratar de adornos sin alterar el precio. En 
la misma se solicita una morenlta que tenga principios 
de costura, l l ábana 121!, en los altos de la azotea. 
6039 4-16 
H O M E O P A T I C O S 
^S^ f^en^J^ íTas^pn í í c rpaTesTIo t l c^^ 
Agencia y depósito general Botica Cosmopollínna, 
S. B^ifacl No. 11 . Habana. 
PARA TEÑIR EL CABELLO, BARBA Y BIGOTE. 
Hato g rnu c l o s c n b r l m í e n t o químico ocnpa e l 
p r i m e r lugar entre icalaslas preparaciones para 
cambiar o l color de l pelo. Solo ea preciso u -
6:irlo para couceclerle l a super io r idad que po-
seo sobro cuantos t intos so ofrecen al p ú b l i C 9 
para el impor tan te objeto de dar a l cabello ua 
hermoso color negro como azabache ó c a s t a ñ o 
en mis diversos tintes. Es e l i'iuieo t in to ius» 
t i n t á n e o in fa l ib le , fáci l de emplearse . , -r-f .,<*,' 
De venta c n las boticas y pei-fumerias mas a-
oreditadas. R e m i t i r e m o s Circnlares é instruc-
ciones en e s p a ñ o l . D i r í j ' anse las cartas y pedi-
dos i JOSE CRISTADORO, No. 95 WILLIARI 
STREET, NUEVA YORK. 
O. €K Cl iampagne . 
A F I N A D O R DE P I A N O S . 
O'Reilly n.68, antigua casa Petit y Habana esquina 
á Cuaitelea. 6073 15-15My 
BORDADOS Y CROCHETS. 
8e dibujan y hacen con esmero, en la calle de loa Cuar-
teles n . 40, frente á la iglesia del Angel. 
6010 
MO D I 8 T A . - 8 B H A C E N V E R T I D O S DE SESO • ra y trajes de nifios por figurín y á capricho, en má-
quina y á mano, se corta y entalla oon perfección: pre-
oloa módicos: calle de los Oenlos n&mero 19. 
S945 
INTERESANTE A LiAS SEfi vestidos por figurín y á capru h i R A S : SE H A C E N i desde $ 8 hasta $4: 
también se corta y entalla de t i » 2, según clase de tela 
pasándolas por la máquina San Rafael 32. 
5749 8-9 
s 
d o A c e i t o P u r o d e ^ 
Hígado d e Bacalao 
v US (.OS 
Hipofosfitos dé Cai y de Sosa .^ 
j (an agradable a ¡ paladar como Id lecht^ 
Posee toflas- lah vir 'udoa del Aceite Crudc d« 
H í g a d o de Bacalao y las de loa Hipofosfitot^ 
C u r a l a T i s i s . ' . . 
C u r a í a D e b i l i d a d G e n e r a . 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a T o s y R e s t n a d o a _ 
C u r o e l R a q u i t i s m o e n l o s H l n o a ^ v 
D Manuel S. Castellanos Doctor «n Medicina déla» Facul-
tades de Taris y Madrid, Subdelegado principal de Median» 
y Ciruiia, &c. ' . » . i J— 
CERTIFICO: que he hecho uso con frecuencia en mi clientela d« 
la Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofosfitos 
de Cal y de Sosa denominada de Scolt, y he tenido ocasión d« 
comprender las ventajas que produce en los enfermos que ne-
cesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinal, y qu» 
rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. . 
Además estoy convencido que los estómagos deücadOl l« 
loportan sin el inconveniente aeregurgi tac^n . -y 
M A N U E L S. CASTELiJÜN.US,! 1 
Híbana, Mane I áe 1881. m ; 
Santiago de Cuba, s ¿« AirS,, M u ^ ; 
Sres. SCOTT & BOWNR, Nueva York. jV 
Muv Sres. míos : Doy á Vds. el parabién por haber sabida 
reunir en su aceite las ventajas deser inodoro, gratoalpaladM, 
y Ui %* conservación ; sus resultados terapéutico»,sobre tod» 
en io^ niflos, son maravillosos- t iSL. 
COP este motivo tengo gran placer en hacer.O juBae* 
Soy de Vd» S. S. Q. B. S. M . * 
Dr. AMBROSIO GKJLLG^ 
"> 
c . .«MJA» l«f '^«ejcw y ̂  « w » » j c i w r l«« , 
UN PROFESOR SE OFRKOE A LOS S E Ñ O R E S podres de familia pera ensañar nifios de muy corta 
edad, por un método especial. Car^ntiza adelantos en el 
nifu>desde el primer mts. De lo contrario se comprome-
te ¿"no percibir nad» abs nn amento. Dirlsirse á D. F. P. 
ApÁdaoa n. 2. letra B. 6082 1-15 * 8-15d 
A l E X A N D R E A V E I I K E . 
P R O F F S O R M E P . C A K T I T . Y D E I D I O M A S . 
Obispo 11L altos de la Rusia. 
Entrada por Villegas, al lado del n. 48. 
Antigao director de la sf imada Academia de su nom-
bro — iCnseBiu-z» comercial peif^colonadn.—Letra. 
Partida Doblo —Atitraétioe.—Todo;<55 25 ots. 
5981 4-18 
SOLFEO Y PUNO. 
Una señorita se ofrece á dar clases á domici lo. 
PRECIOS MODICOS. 
Trocadero 35. 
C 807 28-12MV 
JOSE SANCHO, 
P R O F E S O R D E S O L F E O Y P I A N O , 
E l A g e n t o D i g e a t l v o m á s P e r f e c t o y E f i c a z : q n e s e c o n o c e . 
P E P S I N A R E A L C O M P U E S T A . 
Es una oomblrnUon de las varias secredonea necesarias para la buena asimilación da los »UBUsitoB. 
FÓRMULA: en polvo y mtzdado: 
Azúcar de lecho—». . 40 a. 
Pepsina .' i' 8 " 
M a l t o s a — 6 " 
Dias tase — * d n 
Voldo láctico 5 fl. 
Kidrociórioo S fl. 
Remedio positivo para ia Dispepsia, 
Indigestión, Dolores de cabeza, Jaque-
ca, constipación, cólera Infantum, Des-
oomposldone s del estomago y otras 
íogas. 
DOSIS.—Cada frasco llera en su to-
pón la medida que hay que tomar llena 
después de cada comida. 
Be vende en laa boticas de José Sarrá, A. Oonaálea y A I " 1 ' " y O1 ^ 
P r e n n r M n nn» I» SU « I K V S S K i a t . C U t — O n i ~ l ~ < « - . n n r ^ k n 
HJLKÍJSA.—M. A . Ar t í s 
r a r o * — M U V * a - Y O l L K — S . U- * • A 
P E P S I N A C B . I S T A . L I N A 
D E 
J E N S E N, 
Prado 116, alto» de loa Helados de Parle. 
C A R L . L i . 
la cual lia adquirido fama s ia igual p a r a l o a s i g u i e n t e s tratamieatos, 
1. En varias olaaes de dispepsia. 
2. Ea debilidades de todo género 
3 Como reeolvente de l a m a t e r i i muco purulenta . 
4. Inyectada oomo reaoUeate para la sangre c o a g u l a d » en la 
vejiga-
5. Como resolvente para las manclias oscuras y memoranas c m -
té r l caa , usando una soluc ión caliente á una tempera tura que no pase 
de 130° Fahren l i e l t cada 15 minutos. 
6. Mezclada con l a comida como excelente d iges t ivo. 
7. Inyec tada en las cavidades por medio de una aguja aaplranta 
para l a d iso luc ión y expu l s ión de matei laa acumuladas. 
8. Para hacer digestiva l a leche, mezclando á cada p i n t a de leche 
•
callente algunos granos de pepsina p r é v l m e n t e d lsuel ta en u n poco 
de zumo de l imón : Indudablemente superior ft l a pancrea t lna , y m á s 
e c o n ó m i c a . 
PASTILLAS PEPSINA C R I S T A L I N A . 
Cada botella contiene 75 pastillas en dósis de 2 H gr. y vale nn peso. 
De venta en la Isla de Onba en todas laa drognerlat principaiei. 
New-York, talco agenta para l s exportaron, l a j u m i & KSÍCP , F I L A D I L T I A . 
• < ^ 
I 
l&-8JdS 
E C O N O M I A P O S I T I V A 
C o m p r a r t e las e n L A F R A N C I A , O b í s i O en L O S E S T A D O S - U N I D O S , R a f a e l Oa l iano , A g u a c a t e , y encontrare i s l a economía positiva; e n es-
l in ioamente n o s c -
varas en na peso en 
N U E S T R O S P R E C I O S S I E M P R E S O N E N B I L L E T E S . 
T e l a s c ^ a d i i t c í y 1 B t a « para vestidca, á medio. 
CVfirc»! d « color entero con f r a u j a , á 2 ra. 
• ' l a rea de color entero á 1 real . 
Favag de todoe coloree, a 2 re-alee. 
Vich i s estampados, muy bonitos dibujos, á H reales. 
Batas de colores con encajes y bordados para n iños , á 3 roalss. 
Olanes de puro h i lo , á 30 ota. 
Muselinas estampadas de colores, A 1 real . 
l ' e rb i l las de color entero, á 1 real. 
Corsés de ballena de tcdoa 'ara >ño?, á 12 r.ales. 
T i ras bordadas á 2 reales 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n & los que q u i e r a n v e s t i r b i e n que l iemos rec ib ido e l m e j o r sur t ido e n c a s i m i r e s que se l i a v isto ei i l a H a b a n a , s iendo notable l a 
v a r i e d a d de d i b u j o s y s u b u e n a c lase . 
P a r a los sas tres t a m b i é n t e n e m o s n n a p a r t i d a c o n s i d e r a b l e y m u y conven iente por sus bajos precios . 
A l a s s e ñ o r a s que t e n g a n que m a r c h a r á £ 0 r o p a l es r e c o m e n d a m o s nos h a g a n u n a v i s i t a y e n c o n t r a r á n n n m a g a í l i c o y selecto surfcldo e n l a n a s p a r a 
vciatidos, l i s a ? , b r o c h a d a » , y o t ras m u c h a s c lases , como t a m b i é n n n a v a r i e d a d grande e n sedas do todas c lases , brochados y otras m u c h a s te la* propias p a r a 
v . a j e , M u e s t r a s f r a n c a s de por te & todos loa p u n t o s de l a Isla,. 
L U N E S y V I E R N E S gran venta do retazos á l a mitad de su precio. 
D I E X J P R O T E G E L A F R A N G E . « 8 - 1 5 - d i - 1 6 
IT-"' 
L < P E O T E C T O B A 
«un» cr-audera blaoca de abmndsTitB lefche nece • 
i eactaera bl»aca. ü r g © ice criada» blancaa j 
I d i » criados b ancos y d« color, buena.1! referea-
mwmutm^i. 6 9 ) 4-16 
*t. i .ntf .U » U L . t < ' l T A i m CL 'ARTO 
c. u t r a m a r o » . en c u » oeza err: d i r ig i r te 
cespicho de eata imorenta i M. 
' edad desea acompasar á n t a s e B o r a ó familia A la Pe 
miisnla p a r » » i servido: DO se marea y tiene personas 
q i e U g a r a u t í c - a : Crespo 30, cuarto n? i \ da r in raror . 
«'?< «-1S 
B u e n sue ldo 
as dar* á un ¿«iregvi to de 54 A 56 «ños, de bnena coz-
d i c t a y muy formal para criado de mano. Obispo 111, 
•MMÁ* L a Basla In fo rmarán . 
• « I 4 16 r ü A U K J a V a U B n B U l A N A H D / t D P A R A h»cer Ja Uespiera de ona casa de corta f a m n » y 
«•ir A la mas» se le darA baen trato, p ; ro es indispensa-
ble 1 M traiga buenas reccmíndao iones . A m a r g u r a " 
Cu « n 4. i« 
I n t e n c i ó n ! 
I>ea«a co ccarie un j ó r e n penin»uí*r para p»ie tí otra 
• ' t a anAIoga an una casa decente, buen tipo, y referen-
« M Ja' ene pidan. Amargura 54. 
61Í» 4.1« 
S e s o l i c i t a 
_ ra nna corta familia v los qn «hacares de 
que duerma ec e l aoomoder. Monte 6 al<o3 
V** 4 16 
- . . i > i . \ i > O F I C I A L . O E B t K U E R O 
O p a r a eaeargado da una b a r b e r í a y un bne^ «perario 
d i relc.jerla. en la misma so alquila nna mage E a po«e-
a oa A hombres ao'os. Cí iapoete la 77, r e l f j en» Kl Ob-
s i r r a t o r i o d e la l i t u a n a . 60i8 4-15 
S e s o l i c i t a 
mua criada de mano, aunque rea de mediana edad, de 
blenas referencia», i i t " u m a r i n Lealtad H . 
6^*7 4 15 
C O O I X E R A . 
S« dase* una bUnoa ó de color que entienda de ¡a rado 
p%ra lavar la repita ^e n iños , no tiene que i r * la piara 
n Am»ndado8. O - K í ü l y « Colchoneria y P^iarejla. 
Se so l i c i ta 
U-i « c h i c h o qne en'ienda aJgo de cocina. Café E i TAr-
tvro- Teniente R j y esquina A Ceba. 
SH» 415 
Se so l i c i ta 
n ia^oe in f r* coa eleueldode $23 mensuales y una mu-
« ^ a t h a p i r a e a l a a r l a y veatirla pero sin sceido. A m i s -
t»1 49 ait-xi. GM9 4-15 
T T M J t lAJ iSTr tU « «M INJ ÍHO ^ O t a c i T A C O L O 
U c unen para la i rudad ó para el Interior; d a r i n raacn 
H »ba»a ^0 6.. Tá 4-15 
S e s o l i c i t a 
* i % moreaa de mediana edad par» o»cin»r y H m p k z i da 
I t casa ane duerma en el acomodo-. Obrapla 9^ 
6CT6 4 - H 
Se s o l i c i t a 
u l a cocinera blanca ó de color: San Miguel 11, tienda de 
T.soa «652 A-'ó 
S e: s « l , l i ; i T A E > t O . ^ S I L A D O 13-2 CHA B C E -na criada de mano de co:or, que í epa coser y qnepre 
t i n t e InTorsea muy aat'sfaotorios de casas en que l u y a 
• i r r tdo sin rovo requiero es inút i l que se presea te, 
667? 4-15 
S E SOLII I TA V * L K I A U U D E J1ANO B l . A R C O M ba%na moraltdal . que tenga quien lo gsrasUce: 
e i K a a a M . 4 1^ 
T T N A - ( X . K A D E ^ I g D I A K A E D A D D E ^ E A 
KJ colocarse coa otra para aoom pasarla y s«t v Tía, esta 
•abe larar, planchar, cocinar un poco y ooaer, y tiene 
P » e « « a s quela g» r»c t i c« r : K i y o 10, sobre todo buen 
t r a v . « i » 4-15 
^ E S O L I C r T A C N A M A N E J A D O R A D E X I ^ O S 
O / nna criad» -is mano que tengan quien respondan 
p^r eKa*: Prado 94 « 6 0 4 15 
TTMA SE SO R A PEKIXSrLAR DESEA COLO-
vJ carae en nna casa particular para orlada da mano, 
•abe coser á mano y A c4 ;n ina , tiene quien responda 
p i r «a r««<tuota. Egido número 87. 
t f í i t 4-15 
S fc. S O L I C I T A CHA J O T E * B L A K C A DE BCE-na conducta p a n loa queha ceros de una nasa da corta 
taaaffla y se ecmpr» el mobiliario todo de alguna familia 
ausMaoien te , un p'anino de Pleye'. s'n iaterrencion 
d » ••rn-n^a persona. Barcelona número 18. 
«056 4-15 
BOTICA 
fie desea arrendar una, bien aea en la capital ó en el 
c tmpo. y es ' é en buenas cond cienes: darAn rason V i r -
tadea S7. 6079 4-15 
A p r e n d i z de barbero 
Falta uno. Obispo a. 12. 
4-15 
vJ B l ' t - t \ S A B E R E L P A R . \ D E R O D E L PAR< 
O d o J o s é de los Santos, natural da Puerto-Bioo, el cual 
1? so l ic iu tro. madre para un asunta da familia: el que de 
n Tii ¿ a de él puede riirlgirse A la eal'e del Befaglo n. i t 
e ; l a c e a d d é l a Habana 6036 8-14 
U K S E . Í . I D O S E S A B E R L A V E C I N D A D DE O? Oreaba Lfebaao y Paig ó de su apoderado gene-
ra; D. Jo»é Falg, se suplica pasen avfco A la o a ü e A n 
e i » del Nor te n-12. por convenir A la interesada. 
6003 4-14 
l ; \n S U J E T O DE 3 1 B D L \ N A E D A D D E S E A R I A wntpar una coloca-non de ayudante de carpeta ó 
• 1 una bocea como meritoric: calle da la Amis tad 124, 
r ipatei ia . darAn razón. 3993 4 14 
B A R B E R O . 
le wlÍBtta un media c i r i a l B;maaa 72, Salen Bagle-
6031 4 U 
T ' l f A .nCJER DE C O L O R DESEA COLOCAR 
M da eaetaera 6 criada de mano en casa de poca f a 
ra lia 6 para un matrimerlo, sueldo 2^ pesos billetes. 
C >Í<HI frente al c ú n e r o I I . 6030 4-14 
U NA S E Ñ O R A P E S I H 8 U L A R D E S E A C O L o -carse ea nna e s a particular para layar, planchar y 
r'.aar. sabe «u obligación ó bien para la limpieza de una 
o isa y dormir en el acomodo: tiene quien responda por 
a i condacta: Lupondraa G-loiia n - 1 . 
6044 4-14 
D r a g o n e s n . 110 
•a l i süa un criado de mano. 
MT7 4-14 
tTNA J O V E N D E . M O R A L I D A D SE C O L O C A ' para acompaEar una señora y ayudar á coser ó para 
c i í d a r u n n i ú o sin ealir A la calle, por nu mól lco sueldo 
la t ratan como de fámula Uocte 481 entre Bomay y 
Sta Josqnia ."987 4-14 
r | < » E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A D E 
color A leche entera, reden venida del campo, y tiene 
personas que reapeudan por su conducta ea la calcada 






i * cuatro de la tarde A la calle de la Reina S-V? 4-13 
Se so l i c i ta 
una criada par . i manejar un r.-. Ec y afear dos habitacio-
nes, exig'éndoae informes Obrapla 12 
5373 t-13 
IT NA SI . « O K A N A T C R A L D E C A N A R I A S D E -J sea enotntrsr co"oca«i>n do «riada de mano, acom-
paña r á una s'.Iioia 6 iu-spiesa da oaaa: darán raw>n Ber-
naia 49, accesoria. 59€0 4-J3 
UN A S E S O R A P E N I N S U I - A R D E S E A E N CON-trar colocaclcn blon sea para criada de ir ano ó paia 
macejo de nna cafa, no riere inconveniente de i r alcam 
po. tiene psrscnas que respondan por e;la So! 42 d i r á n 
rason. 5-"•ti 413 
TBNBDÜBIA DS LIBEOS. 
T n j ó r e o qua t ú n o uaas horas daeoonpadas desea em-
plearlas en L'evar loe libros de a'gnna cata de coiier«io 
6 a'macen. E mi mo .j6veo ii>»f>e el inelés y se ht-rá 
cargo de la f orreepoüd^ncia eu este id orna. 
En lugar <ie lo que preesde. podrá eocargarre de dar 
una clase á domiii l io de latín, gramátioa castslUna, i n -
glés, ar i tmética ó t é n t d n n * d»» I.bros. 
V a r i n raznn en r « u l a Í2 y Lealtad 115. 
59i» 10 1S 
R E G E N C I A . 
U n Ldo. *• D }',":!>•,=" a (o l i r ' . t i regentar nna bct'os; 
impondrán Drogue i í i de D. J c e é Sariá , Teniente B e ; 
6 12 5911 
Se so l i c i ta 
una criada iGg'eg» ó americana para el cuidado de dos 
niños y ooaer. Teniente-Rsy 71. 5809 0-11 
SE D K f f c A C O L i l C A R CNA C R I A D A B L A N C A para ISVÍT ropa de u^a c o i t i familia y ayudar á los 
anphacerea 
F>gnra» 39. 
'e una ca»»: que tenga buenas referenoies. 
5*00 8-11 
Se s o l i c i t a 
una crian-lera blanca á leche entera, quo quiera i r á la 
Pen ínsu la con nna f imil la oe esta capital Para más In -
formes, dirigirse á la calle de San Miguel n . 118. 
5Í28 6-11 
DL S E ü O , D 1 N E K O . - SE D A C O « H I P O T E C A S de casas en eita capital al 1 p g en todas cantidades: 
demás pormenores informarán fábrica de cigartcs La 
Idea, Dragones 29 de 7 á 11 de la maña-Da. 
5701 g-S 
O JO: SE C O M P R A N M U E B L E S E N C U A L -quier estado y también hierro, oobre y toda clase de 
objetos usado»: también ae deran y florean camaadejin-
do-»8 cerno nuevas, se advierte qne el floreado es al 6!eo 
y se ha ré al mínimo precio de 6, 8 y 10 pesos, según la 
cana, el dorado precio convencional. Merced T*. 
6 30 4-16 
SE GOMPEáN LIBROS 
de todas clases é idiemas, mécodcs de música, estuches 
de matemáticas y cirugía, ef-otos deescr torio y biblio-
tecas por costosa > que sean. Ea esta casa tiene la venta-
j a el vendedor de peder volver á comprar sno mismos l i -
bres, cfreoióndoles un salón reservidopata la operación. 
Librería La Univeisidad O-Beilly 6!, cerca de A ira aca-
te. 6095 4 16 
Cabillís criolJos resabiados. 
Se coro oran en A n i m a i número 137. 
60r3 8-15 
S E compran LIBROS 
Ds todas clases 6 idiomas, ea grandes y pequeña) p í r -
tklas, desde un solo tomo hasta «xtensas bibliotecas. Lss 
obras buenas sa p<gan bien. También ee compran m é -
todos de música, eetnohes de matear át icas y ol- nji». Pur-
•i-r. mandarse ó pasar avi;8o paia irlos á ver á la calle 
de la 
I i ibreria. S A L U D 23. 
M n e b l e s y P i a n o s 
Se pagan mur bien. Acoeta n. 
entre Ccmpostela y Picota. 
9, gran B aar de Belén 
6C65 4-15 
SE C O M P R A N D E D I E Z A D O C E í".A D 4 L L E -; -.is de tierra * • segunda c'aao. de fáoil comnnlcacicn 
y D r d i l m i 8 á l a H » b i n a . sin intervención de c.rredcr: 
i r fo rmar ín L^-nparlMa 18, a'.toa, de l í á 5 de la tarde. 
59P0 6-13 
O L D COPPEK. 
Se compra bronce, cabré, hierro viejo dulce y fnndi-
do, metales viejos, papel viejo, hoeaoe. tarros, pezuñas , 
orines y carnaza en todas cantidades, pagando en oro 6 
en billetes, seeun convenga a- colnprsdor. San Lázaro 
n . 311, t r á p a l a de Hame!. E913 8-í2 
B o n e Meal . 
á n d e s e * comprar caobas T cedros para embarque en 
grande' y pequeñas cantidsde.*, Ea la misma so v¿nde 
haiio* de huesos para aboiso. Mercaderes 2. 
r9 '4 8 12 
S e c o m p i a n l i b r a s , 
estuches de o i r tu la y mktímáUcas de AgrlmeiiBor é I n -
geniero: cariada del Monte 6!. entra SnArea y Fdcto:ia, 
l ibrería. 5«14 10-11 
SE COMPRA 
uucenfo de4,000pesos oa CJBSS de eata capital, Acna 
¿ate 172, de 8 á 12. Ea el r.; •:; > punto ss vendo nn so-
^ir sltoado en la calle Ancha del J í o i t e entre G*:iano y 
S »n Jileólas. f 8 «l i n 11 
239, Rastro CubaDC, Monte 239 
Ojo que conviene.—Sa o:mpra toda cuanta pista, crie-
tophs qr.e se proponsa herramientas da carpinteros y 
de a lb i f i i l . Monte 219. 5704 13-8 
SE C O M P B A S T O D A C L A S E D K M U E B L E S usados, flnoa y comunes, y se pagan muy b i tn , 6 ae 
cambian por nueves; precisamente necesitamw r tun i r 
12 Juegos de sala A lo Luis X V v Viena para remitir al 
campo: calzada de Galiano núm. 52. frente 4 la trolla de 
SantMus. 5848 15-7 
Se compran en grandes y pequeñas partidas, pagando 
l o i veinte por ciento más que otra caía : San Mlenel £0 
entre Industr ia y Amistad. 5478 I V t t C v 
OJO .—PARA L A P E N I N S U L A — S K C O.He RA toda clase de prendas antiguas mentades en b r l l l e r -
tes y toda clase de prandan pagándolas á precios altes 
San Miguel 92 eequina á Manrique, de 8 á 3 de la t w d r . 
B aea negocio para ¡os que tensan prendas. 
5288 27-2-9 Ab 
Oasas de salud, Hoteles 
B a r b e r o s 
S« «oUeitoa do*, uno fijo y otro para sábados y domin-
e s - O o r a f í a esquina á Uompóste la . 
5098 4-14 
TT « A J O T E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
U M de criada de mano para cocinar á nna corta fami-
lia, tiene araonas que garanticen su buena conducta. 
Csaroa • - M . 
H O T E L (*RAN C E N T U A L . V I H T C D K » ES auina á Zolueta.—En esta magnifica casa encontra-
r á n familias y oabaileroa habitaciones muy bien puestas 
con balcón á la calle, dando todas A la briaa: los precios 
módicos: las comidas se sirven en Jas habitaciones 6 en 
elBestouran<. 6119 4-16 
S e n e c e s i t a 
i y un mnchacho que tengan buenas 
para presentarse de 1 A 4 de la tarde: 
M H 4-14 
[ N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
' earse de criada de mano en una buena casa part iou-
l a n M b « ooaer A mano y m á q u i n a y tiene personas de 
raspeto que garanticen sa conducta. Teniente-Bey 74. 
6026 4-14 
S e s o l i c i t a 
ua criado tara el servicio de la c u a . Zalueta 5, entre 
U<m%» y Corrales. 5999 4-14 
SO L I C I T A U N A S E Ñ O R A R O P A P A R A L A V A E » tanto de señora como de caballero y nlfio»: también 
ds fonda y oon todo esmero y puntualidad y sin 
i agrediente que perjudique A la ropa: impondrán Suaret 
B A B B E E O S . 
8J aoliolto un o filial fijo y otro p i r a sábados y d rmin-
gam. Monto 481. « 0 8 4-14 
B S O L I C I T A l NA M U J E R D E M E D I A N A 
edad, blania ó de color y traiga referencias y sin pre-
tmstones. para manejar n iños y a tudar en la limpieza 
de la casa: d i r i g i r t e á San Rafael 70. 
e : u 4-14 
Ü ON J U A N L U J A N Y H K R R A l Z . Q C E R E M de en el Hotel Cabrera, desea saber la morada de i 
D» Cariota B ín l toa y Garman, p a r » comunicarle asun-
t m da familia. 5M7 8-13 
Í P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N T R A R C O -
locacion de pasante en un oolsgio á las horas de cla-
i t-ene personas que re*pendan de su conducta: d l i i -
HOTEL AMEEICA 
T E N I E N T E R E Y 
esquina á Z n l n e t a y Monserrate , 
H A B A N A , 
ir .mediato á Parques y Teatrcs 
E l propietar io de es te magní f ico Estable 
cimiento ha in t roducido notables ret j ira* 
en te-dea iu s departamentr e, y l o ha d o t a d e 
da intellgent-rs d e p e n c l e i i t e B para t o d o a les 
serviolop, c o n t á n d o e e entre ellos exce l eE tee 
camareros, maestros de cocina, etc., etc. 
E » t a casa reucie l a favorable c l r c n c s í a n -
cla de Eer m u y frescas todas eua habita-
ciones 
H s y cnai tcs de todos p i e t i c s , con asie-
tencla 6 í i o ella, 
Se admite-n abonados a l Restaurant. 
L t s cernidas se s irven á l a ó r d e n del 
h u é s p e d , dentro de la*» coras marcadas. 
O R D E N Y A S E O . 
Cn625 4-15 
En caaa de psrsonaa decente se alquil.» nna habita-ción alta con balcón á la calle, A matrimonio sin n l -
r. M ó sea un caballero 6 señoras; puede darse amueblada 
si asi lo desean sjgun lonverga: calle de Oienfnegos 
n. 31, eeanina á G'oría, tres c u í d r a s de la Habana v de 
la oa!ia<fa del Mont». 6024 4 1 6 
8«KA C o L O t A K a E UNA G E N E R A L L A - 1 I T " 7 7- 7 T ~ 
vBMtora y p lanchador» da camisas en una «asa par- j D a m a S 4 , e n t r e I J U Z J A C O S t a • • : *- ÍTÍZ ÍZ i» caí:* de Obrapla n. t-?: éa la ••IMM • • desea colocar un criado de maso, ámboe tienen 
! por mx conducto. 
4-13 
Se alq olla esto casa propia para una corta familia; t ie-
ne pluma de aeca y demás comodidades: informaran 
Enoedrado íí!, botica. 6116 5-16 
r N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O , garaa ea r — p a r t í — l a r de modista, ea inteligente 
•n eieorta y ea ooafeocionar vaasidos de señora y niños 
y en todo lo « m o o m i e n t o A esa industria. 6 bien de 
rriada de mano sabiendo ejercer blon ese trabaja calle 
M OMSM 30 torito n a s a , ••toesueloe. 
5«T7 4 J 3 
Se s o l i c i t a 
«B Virtudes 97, a l to* un buen criado de mano que pre-
iscte tnforsies muy aatlsfaotortov de casas ea q m haya 
• » l i l la ato cuyo requisito ea i z ú i l que se presento.— 
SmnUo « M B . 5B48 4-1» 
SE S O L I C I T A 
i tí. servicio d o x á i t i c o prefiriendo que rea 
« d o presentar personas qua abonen por 
, Ejeobar 1M. 
mm 4-13 
fN E X C E L E N T E C O i I S E R O S O L I C I T A C O -
" M n * p a r » cas» par t icular 6 «s tob tedmlen to , to-
» t — d s personas que gvao t loes í a conducto. TUiegaa 
y T«BW8<w-Bey. bodega i n f i r m a r á n . 
M H 4-13 
E S T R E L L A 153 
PnSx'ma á ser desecunad» ge alquila en $10 billetes, 
puede verst: el m a d e n m de ÍU (in«fio vive ca lz id» de 
J e s ú s d i 1 Mor-tJ?8<i GUO 5 18 
Habitacione -3 a m u e b l a d a s 
MUÍ-ventiladíe s i a'quUan & caballeros ó rottiiroo-
nios. Birna-afO « 1 7 4-16 
Interesante:—Si alquila una m s g o i ü i a hablraoion alta y una cocina muy fresca con servi io de criado y agua, 
jautas ó separadas á mat r incnlo «in niños, señoras d 
c»ballerc», en el mejor punto de la capital, frente al 
P a r q o » C u t r a l Prsdo 110. 
8113 4-16 
Y E DADO. 
U 
B a r b e r o . 
un medio operario que cepa r a obLigación; 
qus no se preaenrer calle de San Pedro n ú -
SBTS 4-13 
E l el pnato más pintor^so >. í r eLteá loa b -úos T á 
media cuadra por ¡a derechv u : .&ci¿a coi!p ' . ieí ia "ce 
cinco cuartas mus be enes con o- .ca 3 demss m^nect 
ros en un gran paño de terreno bien cero«do f.es o 
<-on vistas »l mar. L i llave calle 5? n. 47 6 impi n í r í ñ 
A-cargara 7í . «110 4-17 
Se s o ü í i l t a 
•aa arlada de mano qua tenga poeaa pretensionaj, para 
•; «erricio de ana certa fanM,:a. 8« e i gen referencias 
Ga-iaaetf alto». UTO 4-13 
S E N E C E S I T A U N A C O S T C H E R A Q C E SEPA «actor para «eflora. Obispo Si da rán rar-jn. 
M79 4 13 
, JU-. !>E D E S K A C O L O C A R D E C R I A O O D E 
t y da portero en casa p-r t lcular ó casa de comer-
oto un Jáv-en ds Sí años; sabe t u ob lgadon y tísno per-
r •abaec ccmportaniient.-;,jifor-
SE A L Q U I L A 
oon ñ sdor ó dos meses en fondo la casi Virtudes 57 con 
trtm cuartos bejoa y un al to que coge todo el fonde: tie-




Se a lqu i l an lea entreeneloa m u y baratee 
eu lea a1t?8 i n f n m í r á n . 
6129 4 18 
Sh T O S A B í l A L Q U I L E R UN A C O C R E R A que t a c a pooebra. loca; donde p a » i a dormir el cochero 
> colocar un c^cha m 1< " 
are Obispo y O b r a r í a . 
En reza v media o n se alo uva la bonita casa de aito y bajo Manrique 23, propia para certa Camilla por 
ser ciioa- E s t á cerca de los baños de mar. llave en la 
bodeg» del lado: impondrán Amistad 81. 
« 0 7 4 16 
eopacio par» : 
SE A L Q U I L A 
C I M i-13 
la casa Chuzón n . 14 ¡lav^e Mercaderes 
informaríD 6101 7 • n d;->-df S¡ IR 
S a n M i g u t l 194 
8* a l^nüa la «««a oon 5 CUÍÍÍ ' Í , j - de agus, acolada 
danimtoi « a ^ i " 3 e 4 t i l á l ] 6 v 4 i l a p o a d r á n ^ « n l a - l o 
SE A L Q U I L A N 
propios paia u r á regular familia los frescos y v í n t i l e -
dos altos de la ca zada del Monto 327 esquina á Be as-
coaiu, con llave da s g a » de Ví-nto y entrada indepen-
diente: en la miama infor-' arán 6100 10 16 
La tupacicsa na. a SÍU Jceé73 con 4 habitaciones, agua de V e n t o « n í 3 0 oro: L«»ltad20 oon i posrsioma dos 
csadrss de los baños en $50 B. Agal la 21 con 3 onaitos 
en ?)0B. Concor.lia entre Manriqua y San Nicolás n 32 
altes, con agua b-tlcoo. en $34 ore informan Aguacate 
n. 12. 60«S 4-15 
E l . C L A V E L . 
Neptnnon. 111, sede.il-
ion a ' toá hombres solos eo 
604,5 
-Sa a'qnlla nn hErmoso st-
0 pesos btes, 
t 15 
C ' n v ' e n e n 
S i alquilan hfrmoaas y ver f iada» habitaoioneT altas 
07ii balcones á la calle. San Pedro 4 café y restaurant 
de Gojieas, fioate al muella de Caballeril . 
6012 7-15 
ílaños de Boleii 
Se alquilan cuartos con I 'avln. 
EN GUANABACOA 
La casa quinta 8.»n José 58 ge da nn alquiler por mó-
dico precio >iempra qud respondan db t u caldudo, es á 
propósito para la temporada per estar en sito, ser 
muy fresca, tener magnifless vistes > < x.'e'.ont? a en?; 
informal án en ía misma También sn venden utos mue-
bles de uso y unacortica grande y fi a de porgiar ». 
f053 4-15 
ali^uu» U oasa n 3 i calle de LÚE, Jesns del Monta. 
. su am x i : la primera OíX>si para dos familias en $"3 
oro m<>n»ualío y la pequeba en 15 oro. Las llaves están 
en la bodega de la tnisma cal leé l i formhránE;1h8 30. 
0067 6-15 
Frente al Parque (Jentr»l -Prado 116 se alqnilan fres-cas habitacione) en Irs altes cen vista á la calle y 
to l a asistencia en familia á personas decentes propias 
para un malrimotio 6 amigos qne deseen v iv i r oon co-
modidad T econemia. C061 4-'5 
Se alquila la casa calle de Egido n. 107, oon sala, v tr cuartos y demás menesteres y en la misma se vene es  ende 
pintura de colorea en pn'vo, snperlcr para suelos a r t i -
ficiales ó sea tierra quemada qne To va l í an los colores 
y se da á la mitad de su precio por ser un resto de fac-
tura, en la misma imponen de todo. 6027 4-14 
L A C E N T R I C A 
casa Aenacate 49, se alquila: Informarán Trooadero 22. 
6006 B. 14 
Se alqulia la hermosa cas» Aguila 237, entre Honte y Oortáles, lieneaghay acometimiento á lacHóao»; tam-
bién se alquilan ea Sap IgnaMo lOBrqnioa 4 Tejadillo, 
cuartos altos y bajos, muy frdecos y á la brisa. 
6609 ?-14 
Se alquila la bonita y seca caaa Nueva del Cristo n. 4, con todas las comoailades para un» 6 dos fímllias, 
tiene cuatro cutrtcs bAios y casi t r . s altos, con a g í a 
magnifica. La llave es tá en la calle de las Virtadee es-
quina á Industria n. 8 A , donde informarán. 
6017 4-14 
Se alquilan los bonitos altos do la caaa Azn i l a 121. en-tre S*n Bafael y San Jní é, construidos á I» moderna 
é i í depe rd ien te» del bato, compuestos de sala, saleta, 
ocho oaaitos y otro oeqo- ñ s t n i l zaguán, cocina v de-
mis gervidu-nbre. Ti^ne o llaven de pgua y gas. Ea les 
bajos e*tA la llave é informarán. 
6015 4 14 
C e aiqoilan habitaciones alta» y hsjsa con balcón á la 
Acal le , f in muebles á $10 BiB y á f 15 con ellos: bajas A 
$?5 y 30 B.B, con 6 sin muebles: en estos preoios so i n -
cluí e el servicio de b iños . ITIZ y asistenci <: d> sai-uno, 
almuerzo y comida en $15 B B Bernaza 62 da i áa razón, 
6032 4-14 
Para cualquier oíase de et-tablecimlento se alquila en $1C oro la hermosa casa. Neptnno esquina á A r a m -
buru: está acabada de reedifioar: en Noptuno 2.7 es tá la 
llave v en San Rafael 35 in f i rmará su duefio. 
60'4 4-14 
SE A L Q U I L A N 
la? ea'as Sin Ignacion, 19 v Pan Pedro n. 6: Informarán 
Obrapla número 11. 6012 15-UMe 
O A T i A - I E t A Z 
Ss alquila la casa, caite de Espada; en ella se encuen-
tran loa salndables baño? conocidos por de Vento: sa da 
sumamente barata, tomándola por ¿ l o : impondrán cal-
zada de San Lázaro 225. ea'9 8-14 
C í e alquila ó se vende la oaxa nadada de J e s ú s del 
C3Monte n. 3 osquina á T--ji8, de m a m y s t s r í a y azotea 
con toda oomedidad pwauna corta familia: en la misma 
t r a U r á n á tedas horas. 5349 4 13 
J E S U 3 D E L M O N T E 
Se alquila una hermoja casa oon grandes cnmolidf des, 
calle de Madrid e e q u i c a á l a d?! Marqués de la Torre n d -
mero 4?, á una cuadra de la caltada; tomándola por afio 8d 
da sumamente barata: impondrán ca'zada de San Láza-
ro 225. r02fl 8 14 
Se a l q n i l a n 
tres habitaciones al;aa con su espaciosa azote* Aguaca-
te cú.nero 118, pueden verse. 
5972 4-'3 
P r a d o 93 , P r a d o 93 . 
Se alquilan grandes fr£g:as y ospaoiosta hatitaoionea 
Oín vl«ta al Prado y al Pasaje 
5P61 4-3 
C a F a a m u e b l a d a 
Una casa muy boi-iba con toda* las comodidades para 
un matrimonio sin niños 6 caballero solo. Trooadero <i7. 
5952 4-13 
A ten áon pueblo.—Kn ia calle de Lar, n . 4* hay habi-taciones altas y bajaa freioas y venti'adas/acaba-
das ds blanquear y pintar, <le muohai comodidades, des-
de nueve á oatjr je pesos billetes: h-;y abundante agua 
V^nto, gran patio y magnifica azotea: informarán á 
tmlaí horas. 5917 4-13 
SE A L Q U I L A 
la casa-quinta, ca'cala del Cerro n. 719, esjuina á T u -
lipán. 59; 0 i 13 
la OÍS* Eernara 4P. 
En 61 ptsas oro mensuales, cono A tntno precio, ce a l -quila !s elegante y cómoda rasa < alie da la Habana 
n. I f l , entre Ŝ -l y Kiola, compuesta de sa'a, comedor, 
cuatro cuartos b t j j sv uno alto, cooina. <fc? está acabada 
de p in tw y tiens agua de Vntit». 6934 4-53 
Ciarme o: al lalo del paradero del OrDano, callo 8, es-^quina A 11, se a'quiia por año á razen de ?6 pesos oro 
mensuales un» casa quinta con sala, oluoo cuartos, co-
ciza despansa port-al cerrado de persianas y lucotas, 
pozo, gran jardia, et i Jmoondiáu en la misma. 
f976 8 13 
Se alquilan las caras San Kafa 1 123: tiene sala, come-dor, cuatro cuartos, crc'na t x ¡usado, patio enlosado 
y buena azotea, está pintada de aceite y muy l inpia , la 
liare en la bodega esquina á Gervasio, y la de la calle 
del Apuntamienton. 8, (Oerro) oon portal, sala, sa'eta, 
tres habitaciones b . jas y una alta, cocina y pozo, con 
dobla •xousa'lo, patio, traspat o y Jardia oon varios ár-
boles frutales y eoU toda pintada de aceite. la llave en 
el n. 6: infarmarán Bajuna 55 altos, esquina á Empe 
dradn. 5 9'. 4-13 
Se alquila la casa f amp oaa 20, en Jcsosdel Monte, de manipostería y tejas en buen estado y oon habitacio-
nes para dos familias! la llave en la calzada 335, doeda 
informarán: sn precio una onza y media oro. 
5984 4 13 
Í41 arianao: muy cerca del parudero se alquila una casa 
iT-lcon gran sala, 8 hermosss h»bitaolone8 con lámp-rae 
en ollas y faroles en el portal, muy fresca y con buena 
agua y otra de tres cuartos y demás menesteres, Ambas 
en proporción. Eevilluglgedo 149 imponen. 
5983 4 13 
Se alquila barata nna casita en $i2 billetes y nn ouar to en $8, en punto alto y sano, frente al paradero de 
ia Ciénaga, casa azul nueva del platanal Informarán. 
También se compran tablas de medio uso baratas; pues 
el punto es acompañado y lo qns sa desean son personas 
honrada?. 5967 4-13 
OJO B O D E G U E R O S . 
Se alquila ó se vende la finca de la oslie de Empedrado 
esquina á Aguacate 27, conocida por la bodega de Los 
Moros: Informarán Plaza de Colon oaallla de carne n. 11 
59S8 15 13my 
Se a quilan en 3 4 pe»os oro los altos de la casa ca'le de Clenfaegos e sq i ína á Gloria, con todas las comodi-
dades necasanas para nna faml ia, incluso agua. Bu 
les bajos io formarán. 5973 a 12 
E N E L CáRMSLO 
L I N E A D E L U R B A N O . E N L A C A L L E 9 N . 1 1 
Sa alquila para la próxima temporada ó por afios, la 
espaciosa y bonita o* sa compuesta de sala, comedor, 
cinco cuartos, gran f o~ina, despensa y cuarto para orla 
dos; oon gran a'glbe de pgua, pat o, traspatio y aTbola-
dos en les jardines del frente y patios In formaián Ba-
Itsoo&in £6 A , L A E N C U A D R A . La llave en la casa 
contigua, 5819 6-11 
S E ALQUILA 
la hermosa, esea calle de Zulas ta esqnlna á 
Animas; tiene veinte y tantea piezas; todos 
su? sn&los de m á r m o l , b a ñ o , inodoro, pat io, 
traap&tio, caballerizas y cochera. 
5832 8-11 
DA K h A R U E N D U M 1 K N T O K L I N G E N I O 
i '- 'Sjnta Teresa, sito en la juriadicoion de Jovellsnos, 
compuesto da 50 caballerías de tierra muy férti les con 
algunos aperes, bueyes eto. D a r á n razón en Mat-n-
zas los Srea. Ameztea v op. y en la Habana calle de Cu 
ba n. 120. 5834 811 
ESE E L V E D A D O 
una preciosa c&sa bien situada, próxima á los baños, 
coa espa ioea sala, comedor cor-ido cerrado de percia-
ns.s: 5 hermosos sposentoe, cocina, pozo, cuarto de ba-
ño con ducha, gallinero, et:. eto. rodeándola porsn f ea 
te que na vista al mar, y por el costado de la calle B, un 
ex o éndido corredor enlodado. En ia calle 3? . a iu ina á 
B i m p c n l r á n . 5837 8 11 
SE A L Q U I L A N 
W !s peleteiia La Bomba, Lamparilla esquina 
. E-i la misma informarán. 
tt'SO g. 0 
Vedado, 
Se a'qui'an las casal liúmeros 37, 39 p 41 d» la nal'e 
Q iluta, y el n . 2 de la calle F . Impondrán calle 3 f D6 
morosa 6793 .0-íl 
Se aiquila lacasa Desamparados n. 48, esqr ina á Ha baña, ¿ e alto y bajo, propia p?.^ toniu, tt:b-.queii 
de menudeo ú otro giro aráfogo fcente á les A majónos 
de Djpósi tc : para un principianta 6 parsoras de poco 
capital es lo más conveniente. En la bodega da e t f .-ente 
está la lUve é informarán. ñ'Oi 8 9 
SE A L Q U I L A N 
có-nedos altee Agui la T Estrella la llave y dün r izón en 
los bajos. 5721 15- 8my 
B e r n a z a 3 5 y 3 7 . 
Se alquilan les magníficos y ventilados altos de esta 
ca?a con vista á los parques y que además reúne bastan-
tes comodidades, ooaioson: entrada independiente por ia 
p'axa del Cristo, buena escalera, *gua de Vento, gas, 
d j j ex usados, buena cocina con fregadero ds mármol, 
^aaro de b&lio cen ducha, seis dormitorios, antesala, 
io i>.r v 8a'a:est-)S enlos dos de mármol Su la fui.da 
> m a r * » a todas horas 66U lv .7My 
R E L O J E R I A Y J O Y E R I A 
D E J . S E R R A Y B.*? 
6 4 - 0 B I g F 0 , E N T R E COMPOSTBIA T A 6 Ü A C A T E - 6 4 
^ < « m ^ H ^ ? J . - \ s K H o ^<l0,• UNIV E R S A L E S q u e i n d i c a u l a horaen rtif-reotes meri li .nos á la ver.. 
L O S ^ C f l K los mono onados reloj.a S I N M I S U T S R O ^ üe eata casa por ser 
v e X V o ? c o a 0 t o d P a ^ ^ ^ á esta plaza, cuya perfección y ü u u r a de o í a n n o s t e ími t en 
L A N U E V A B E M I N G T ü N . 
Unica máquina de coser premiada con 
M 0 E 0 M M i T á m S Y GINCINAT1. 
Máquinas de coser ds todos los fabrloantee. t*E V E N D E N A P A G A R L A S CON 
9 ' i B I L L E T E S C A D A S E M A N A . Be componen toda clase de máquinas de coser. 
S E ALQUILAN PIANOS. 
Un 624 
106 GALIANO 106 
2-17a 2-151 
m \ m m MENTAR. 
D o s m a q u i n a s de coser acaban de ser 
inventadas per 1» «Jompafiía Singar La una es sin lanzadera y de mo-
v i m i e n t o O S C Í U l l t ^ . JLa O t r a C O n l a n z a -
dera oUIndrloa y d e tensión ^ j a - L t s dos son de doble pespunte. Las 
dos u s a n pedales de b a l a n c í n que no 
tiene ninguna otra máquina LES dos son silenciosas y de braco alto. 
l ias dos soa perfectas . I^as dos cont i e -
n»n los últimos adelantos. 
tíegrulmoi s i e m p r e r e c i b i e n d o l a s c é -
lebres míqu inas reformadas para familia, que Vindemcs á precios 
b a r a t í s i m o s . 
U N I O O S A G E S T E S : 
ALVARElZ Y HINSE OBISPO 123. 
'n. 6B7 3l2-38My A N O S D E M A D R U G A 
T E L 8 4 IV C I R L O S 
E>t^ acreditado efitabl6Clml»nto, »f eo-* á l-is Srea. t e m p o r a d i i t a o ó m o d a e y f eicaa 
h b i t ao íocep , como t a m b i é n buena aslsu-nilSi elendo BUS pie^toa auoa.mentt) c ó i l ÍOA. 
Para e v i í i r molestiae & las famlij -s q m sa d l r l j -n a l referido Hate!, á la l legada de 
los trenes e t t » r é en la e s t ac ión no de endiento dol mtsaio á q u l e i p o l r í i n ^ o r l i ^ r sns 
equ'p jws. Cn 583 15 754/ 
GSAK DEPOSITO 
B B M A Q U I N A S D S C O S H H 
La única casa en toda la Isla de Cuba qne puede ofrecer nn surtido oomplsto de 
Las mejores máquinas del rai:imo oomo verAn por ios siguientes preolosi 
LA «KAN A M E R I C A N * $40 B . S I N O B R « .$40 B. Además las magníflcaí 
l e R A Y M O N D , D O M E S T I C y la A M E R I C A N A N. T. También haj R R I Í U N G -
f O N , N E W H O M E y W I L C O X y G I B B S bara t í s imas . Máquinas do mano 4W 
S Idem de rizar á $5. Kl que más barato vonde en la Isla de Cuba 
T 4 , O ' R E I L L Y 7 4 , entre Aguacate y Villegas.—Se acaban de recibir máqui -
nas de poner eláotlcos y otras nuevas para sapatoros.—JOSE « « N Z A L E Z A L -
V A K B Z . 4853 20-18Ab 
LA A D E L I N i , Reina esquina á Rayo, 
LOCERIA Y C R I S T A L E R I A . 
A c a b a d e r a c i b i r e a t a p o p u l a r e s t a b l e s i m í e a t s u n g r a n a n r t i i o d e l o a 
a z t i c u l o s d e e n g i r o , q n e d e t a l l a á p r e c i o s b a r a t í s i m o s c o m o s a v e r á p o r l a 
a i g u i e n t a n o t a a e p r e c i o s , a d i r i r t i a n d o q n e t o d o e s d e N O V - B D A D . E S 
Q U I S I T O a U S T O "Z- S U P B R I O K C A L I D A D . 
Platos pedernal para mesa, marca A D E L I N A , 1 peso l ' jzaa para café, á $ -2 ' t locen». 
73 ota. docena Copas pira vino d-» varia» f >rmas, á $1-90 docena. 
I d . Imitación, misiba maros, $!-25 docena. nonaii d« h a m á >ai PArf. ir .- ia na* 
Faentss. taroUos bnenis, á $1 53 docena. X * ! , V ?!!!* P 
I d . con tac» ttfmaBo ar»nde á piso una. Juegos de lavabo, ooicres preciosos, con 6 piceas, á $10 
C U B I E H T O M Y C U C H A R A H , gran snrtl lo á romo nno-
quieran. I Jnegcs detocador, con 3 piezis, AfZ 50 niio. 
M A C E T A S BI ¿ C E T A S M a C E T A S 
A 8 1 P A R . A S l i F A R . A 8 4 P A R . 
t w A t o l o ©1 q u e e m p l e o S l O s a l e r e g a l a r á u n a t a z a c o n s u p l a t o , c o s a 
d e l m a y o r g u u t o . y q u e p a r a e i e í e ^ t o Ja* m a u l a d o e x p r e s a m e n t e á f a b r i c a r 
^ n í 0 9 TLM-A. A D E T I U N T A . . 312a 3 I4d 
B A L S A M O T U R C O 
Inf»lih'e extirpador de callos. í t o produoo dtíldr illüiítlco y oura de rain toio nlane de C A L L O , OJO DE 
] G A L L O , No manoha, n i ensucia, ni molesta, comD tuiedeconlos P A R C l I E ! » y otros medicamentos 
] análogo». Ks nn modloamento conoji io con oino'iiBlma viiotaja ¡Ya nadie usa para los callos mis que el 
1 B A L S A M O T Ü K C O I iRespondt.mo8 de sus resaltados! ¡ ¡ ' Juncioa segura y radloall! 
1 Be vendo en todas las Farmáoiaj —Agente únt.io Alíroa.> Pére» Oarrlllo, Balnd 38, Habana. 1 Cn. EGl ' - ^ Z 
48, T E J A D I L L O 48 
Se alqullsn Iqn magnifleos y frescos altos de la casa 
Tojadlllo 48: iuforman en los bajos de dicha casa y en 
San Rafael 45 esquina á Manrique. 
5*25 15 « my 
17 T E O C A O E R O 17 
Si alquilan habitaciones altas, muy L i SMB y elegan-
temente amuebladas á oiballeres solos con entraba á 
todas horas. 5382 ie-2mr 
9 a>ri. n ¡a t i potreio < A Z A D O B de 6 o*bailorl»H pn 
-a Pne-ta fe 1. Gñirs , J). Joiian Sanohet, Ban Nriro 
U i 4» r a w ü de S á H y 4» 5 4 7 de la U-^e 
640« 2Í-8My 
U N P E R R I T O D E » M E S E 8 , L A M Ü D I T O , CO-lor gris es mro, p^ece color rata, de hocico peludo, 
se e i ^ a v i ó calle del Empedrado el dia 2fi de ab i i l : se 
gratificará al quslo presente Chícon e squ inaá Habuia, 
bo-lfg*. 6077 4-'5 
S J í H A E X T R A V I A D O USA O B L I G A C I O N OE m.-dia caballería de tierra en la jnrladloiion de Qa í -
viosn, á nombre de D. <'árlos OoneaUz Pérez, a i ran-
<1 atarlo, el víérnes ae la p laz i del Cristo á la calle del 
Campanario: la persona quo la hubiese ha'lado puede 
devolverla á U calle de Riela n. 111, fonda L» Palcma 
donde se gratiflo r ¿ . 6082 
UNA FINCA 
de 4) oabaUeilas da torrauo de primera clase, oeroada de 
p'edra p- f l i y plüon, en el barrio del ^tumbadero, oon 
mérito para tabaco, dos pizos, casa de vivienda de mam-
postsria y teja, como í,C0n pa mas, infinidad de árboles 
frutales. & media l->gua dol paradero: arrendada en $600 
oro anoalea v adolantidos, ee vende. Centro de Nego-
cios. Obispo 30 dn 11 á 4. 5'88 4-13 
C U . LUNES SE I I A E X T R A V I A D O IH*A I ED11-
XUla de vecindad desde la calle de la G'crla á la ds 
Clenfuegoa: la persona qne la haya encontrado podrá 
entregarla en la oalz&da de Vives esquina Alambiqie 
bodf ga n. 88, en donde será gratiflaado, dando Antea las 
safiSH de ella. 6011 4-14 
PÉRDIDA —AL TOMAR UN COCHE EN E L paradero del Oeste para la calle de Pilaseoa n. 0, se 
ha extraviado nn» maleta, que contiene varias piezas 
de ropa y documentos de maestro municipal de Rancho 
Boyero: la persona que la entregue será gratificada, cal-
zada del Monte n. 388, tienda La Giralda. 
6025 4 14 
V e n t a s 
S Í E W I M Q M T I S T A B L S O I M I E N m . 
OJO.—POR E l i I N F I M O P R E C I O D E 81,000 oro la oasa Rubulcaba n. 11, ds manipostería azotea 
toda nueva, con sala, comedor, dos cuartos, uno chico, 
alto, patio y díméa servidumbre; foató $',500 oro, y en 
$7(0 oro un solar vermo. Aguila 307, en twaoton vale el 
doble: su duefio Campanario 14', porlamaBana hasta 
las 10 y tarde de B á 7. 6088 4-16 
E*N 84.000 ORO L% CASA D E V E C I N D A D CON > U habltsoionea y 2 aocesorias en la calle del Aguila 
n . 1D8: en $7.000 otra hermosí í ima en la calle de Suarez, 
de zaguán, con 11 cuartos altos y bsjos, y otras muchas 
casas baratas en distintoa lugares de la ciudad: Reina 97 
hasta l^a 5 de la tarde tnnpondrin. 6061 4-1^ 
SE V E N D E N 
variss casas desde $1000 B. hasta 3000 y da SOCO oro has-
ta 7003. estas en el barrio de Colon y se da dinero en 
hipoteca: impondrán Pefialver 55. €013 4 15 
EN 81,300 UNA CASA CALLE DE CHAVE*, media cuadra de la Reine; ^oa en la de la Estrella de 
4,000 y 5,.'00 pesos oro; otra $3,600 billetes Alcantarilla 
n. )3;"do3 en U del Egido; des en la de Agnlar á $1,800 
oro cada nn»; otra Zequelra 9 en 2,500 billetea. Reina 97 
t ra ta rán . 6063 4-15 
POR REALIZAR DE MOMENTO SE DA EN $1000 B una casita nueva de madera oon un cuarto y 
dos más preparados, agna, cocina y demás en una de las 
mf jores calles de Cayo Hueso: en $500 B . nn solar ocn un 
cuarto, pozo y excusado, cercado de nuevo: impondrá su 
duefi-) A gnaoate 3 2. 6084 4 15 
SE V E N D E N L A S CASAS 44 Y 4« D E I - A calle da Eoraay, barrio del Pilar, con el jardin ittermedio 
titulado La Camelia, á precio sumamente módico: para 
informes dirigirse á San Ignacio 5"?, altos, bafete de Dr 
D Bir. Ferrer y Plci-bla do 12 á 4. 
6054 4-15 
SE V E N Í Í E FH 8 000 PESO»- ORO UNA CASA en la ca la dt B -lasooain, de alto y bajo y con oemo-
dldaíles p»ra doa familiAs regalares. O-Re'.lU' f6 im-
pondrán. 6988 4 13 
SE VES DE UNA C A H I T A D E T A B L A V T E JA en la calle Anoha del Noita n . 262; hace ea,nina á 
Perseverancia: no tiene gravámen: sn terreno rarimiilo, 
conf )rme se verá en la escritura: todo el afio se halla al-
quilada en buen precio, y se vende en la cantlilnd do nn 
mil dosel; ntos pesos oro libras para el vendedor: de n &t 
pormerores darán razón Merced n 5. 
5974 6 13 
B u e n nesrocio 
Por tañer que arreglar asuntos de familia en la P e t í n 
* nía, se vende una fonda situada en buen punto por te-
nor toda la marchant^rfa cerca, de muy pocos gastos y 
haoe na bnea diario, sin fiados, tiene al corriente todas 
sus cuantas y oontribucie íes al dia, pudiendo inspeo-
cl ma-o 'g ' ro dé la oasa nnos días ántea de cerrar el 
Vhtyi. O na a í m t t e nn srtalo Intelig-rnts para qne la re-
n ' é • l -rantc a i ^UBtn i'». D i r á n rason en O'Eeilly 
osjnina A San I g ' aoio c- fé R víreo del Tero. 
598 1 4-13 
IMPORTANTE. 
Sa venden 6 cambian por nna busna finen de campo 
próxima y de fíoil comunicación con esta ciudad, dos 
mazniflcaa casas reolen fabricadas ? oon todas las como-
didades necesarias para una fimil ia, situadas en el Car-
melo, á media cuadra de la iglesia y de la linea del U r -
baut: dirigirse por escrito á D. Luai»no Soto. Lealtad 
(«qo i ra á Laennns. farmacin. 5786 15-BMv 
VENTA 
de un Ingrenio Central . 
Sa vende el ingenio Central C A R M E N , ubicado en la 
jurisdicción de Colon, á 3 ki lómetros de Navajas, de 58 
caballerías de tierra, montado oon maquinaria para mo-
ler 48,000 arrobas de eafia diarias. La maquinarla ee 
nceva y se halla en perfecto estado, funcionando actual-
mente; les aparatos de elaborar están montados oon to-
dos los adelantos conocidos hasta hoy. 
Da más pormenores informarán San Ignacio núm. 17. 
4057 2e-21Ab 
De a n i m s J k í L 
Se vende 
un magnífico caballo americano, sano y sin tacha, 
médico precio. Amaigara 32, de 12á 8. 
6097 4-16 
SE V E N D E N V A R I A S C H I V A S D E D I E Z D I A » de paridas, jautas ó separadar; c men de todo: orladas 
en patio; pueden verse J e s ú s del Monte n. 451. da siete 
á n a e v e d o l a m a f i a n a . 6066 4-15 
AGUILA 132 
Se realizan como 300 canarios todos cantadores, vanos 
sinsontes y mlaefiores, además hay unas 40 parejas de 
canario» con huevos y pichones, des monos muy man-
sos muchas palomas finas, buchones ingleses, un trio de 
gallinas Shangay y otra gran variedad de pájaros. 
5950 4-13 
SE V E N D E UN UABALLO DE SIETE CUARTAS tres dedos, maestro de picadero, de monta, oon su 
silla y arreos de toda novedad y superior, asimismo una 
jar linera aosbada de recibir del fabricante, todo se ven-
de á prueba; calla de San Bafael ndmero 34. 
6034 4-14 
Se vende 
el mejor trio de caballos criollos maestros de volanta: 
pueden verse en Prado 43. 6013 4 14 
P A J A R O S . 
Sa venden muy baratos pichones de canarios, largos, 
do este aB v y algunas parejas con huevos y nn sinsonte 
cintador. Obrapla 46. osjos. 6P59 5-13 
Se vende 
una pareja de caballos americanos maestros de t i ro: in -
formarán Oficios 39. 5953 10-13 
SANGUIJUELAS. 
S> ban recibido por el ó'timo correo Aguiar 100 6a-
qnio» ft Obro i i^ polnquei ía . 
S536 15- 6My 
De carruajes. 
C<E V E N D E U « T i L B U B I A M E R I C A N O F U E R -
£ j t e . buenos muelles y 4 ruedas como no hay otro en la 
Habana en $200 B. Su amo se embarca por enfermo. A l -
beiterla Tenerife y Rastro: en Ib misma se alquila nn 
4o!ar para «i>rri a v muías, barsiis'mo y cómodo. & to 
das horas albeiteiia. 6117 4-16 
Bj-htiJimo SJ v(-r de nu tren ''e'avado 
i jfi.rün-rín bjd' ga 59)7 
A>)<:e'es 
4 13 
V f e N D E > A S CA3 I st » I h U E R O * 300 V 308 
d l a o a l z í d a í e Cerr.; ocmpuast&s de lae piezas pr ln-
olpales y 12 h&bitaciot et interores que prndee n nna 
b.-mita rotita sin contar la d-d terreno, compuesto de 
2,610 metros cuadrníoa y dividido por una ve ja de hie-
rro en des porciones, una qne sirve do patio y la otrf. 
atraVt sada per la zanja real, en que exista una oasa de 
bafioy numerosos árboles frutales de todas clases, pu 
diando d-ísi loarse á hortaliza, j i r d l n y otros usos pro-
duotivos: se dan en proporción é impondrán en S<n I z -
uaoio 138hsstB IJ S 11 do la mafisna y ea ei Cerro Ofi ILR 
de Obras Fftbli *H 5885 8 ? 
C< aa b o s l t a y b a r a t a 
Ha v t t d ^ .'a ».9 :81 d t la calle de la Z « j a, U w.a' es de 
mimpc i tó i l a y azot«». de nutva CODetrooclvn! «?n ia ÍH-
m» ImpíBdrfai. 6870 6-1» 
SE VENOEN DOS M A G M I F I C O ^ M U ORES, u ú o d e muy poco uso y el elro de medio uso, nna l i -
monera, dos elegantes troncos dearnesi1», uno ( in es-
fresar, nn escaparate de guardar ar; eos, nn t i l bu r i ame-
ricano de cuatro asientes, todo por la mitad de cu va-
lor. Amargura 54. 6123 4-16 
POR L A M I T A » D E HU V A L O R SE V E N D E U -na duquesa en buen estado con sus arreos y tres ca-
ballos y además un potro de 26 meses de moat.a propio 
para un niño, se puede ver de 5 á 7 de la mafisna v de 2 
á 3 de la tarde 8aarez3 6071 10-15My 
SE V E N D E M U Y B A K A T O U N VIS A V.». una duquesa, dos caballos americanos, sauos y oin resa-
bios, maestros solos y en pareja; un tronco de arreos; 
todo en buen eatadoi se puede ver á todas horas San Ra-
fMl í*. entre Galiano y Aguila . 6033 4 14 
B A K A T . ' S I M O : 8S VENDE UN CARRITO DE cuatro i-uaíaJ fnerte y ligsro: también se constru-
yen inevoa ^ componen. iLfjrman Principe Alfonso 362. 
r02í 4-14 
Carruaje con c bailo. 
Sa vande á b.ijo precio un oochi müord, de medio uso, 
oon lioionera, eto. y u • o»i>»l o j ó /en, amarioano, color 
a'aran, buena alzada. lofo-marán Agalar 92, entre O-
blspoy Oarapia. C—G)^ 811 
SE V E N D E 
barato un cupé de mello uso: impondrán á 'odás horas 
Empedrado número 5. 599J 5 13 
MUY B i R á T O 
se vende nn carro do 4 ruedas mny sólido y un aima-
toste condes raaeilficas mesas to lo dW ramo de v í v e -
res 8to. Tomás número 3, Cerrc. » 9 7 7-12 
De mnebles. 
SE V E N D E UNA B O N I T A C A M A D E B R O N C E en $15 btes , una ídem de matrimonio chinesca en $40, 
una cainita de n i fn $18, nn espejo cuerpo entero 120, una 
gran vidriera de2 varas de aTicho por una de fondo en 
$16, ana prensa de tabacos $5: en 'a misma se doran ca-
mas y se florean al óleo. Mercad 7 í . 
6131 4-16 
U N M A G N I F I C O 
piano de Pieyel legítimo casi LUÍVO, ee vende barato 
en ICO, Galiano 106: se a'qnllan pianos. 
6114 4-16 
D N P I A N O G A V E A U 
de muy p'vso uso, de enelentea VOCÍS, por ausentarse 
una familia ee da barato. Concordia Í7. 
6112 4 16 
O I / \ A LA « A N G J . - S E VENDEN VARIOS Vfpeinadcres á $S0 y 85—Aparadores á $25 y 36 
jarreroo á $12, 18. 22 y 30—un juego á lo Lu'.s XV $ CO— 
sillas y atllf.nea nuevos y de uso mny baratos—una ca-
inita do nifio $25—mesas de noche á $11 y 22 y vsr io j 
mu«b'en más muy baratos. Sol n. 5?. 
6125 4-16 
E T A N T E 
Los dnenoa de la casa da p^él iamos L» Equidad, sita 
en IB calle do C o m p í t e l a n. 100 esjuina á Soi, por efec-
to d é l a bi. i» del oro fe han propuesto realzar nn i n -
mmso y variado Bnriido que ti-r.on á la venta d* pren-
dan de plata, oro y bnlt intes oon un fOp .g de rebaja 
sóbre los preoiosoorri-ntes 
Hay gran variedad de rolrjes v leontinas de oro. 
En 1» mi»mii BA dn dlner) sobra moebles y sobre toda 
ola;o de pri ndas que repr; sentón algan» garas tí*. 
J . B L A N í ' O Y CP. 
6050 10-1R 
P i a n i n o P l e y e l 
S j vende uno de medio uso mny en proporcien, tam-
bién nna serafira de teclado oon dos cjliedrcs de escogi-
das li^zss Galiano 100, zaguán. 
6040 4-15 
Se vende 
una m^sa do bll 'ar y nn juegodecomelorde fresno: cal-
z»da á* las Delicias 13 ó calzada nueva de R ig'a 
CVg 4-15 
Se v^ iaden 
persianas de cedro nuevas, hay 40 hojas da todos tama-
ños, firmes y movibles, se d í n en proporción. An ton -
racion. 80 0021 4 - U 
U N E S C A P A R A T E D E C A O B A 8 3 5 M I L L E . tes, un velocípedo d« 3 ruadas $3, uno id . do 2 rue-
das, grande $>0; nna má iu inn p i r a imprenta oon varios 
tipos v cii.d.és $10C; nna cantina y mor.trodor para café 
$10. bandejas naevas. oncbarillas, taza? y tbdo lo ne e-
sario pai-a un café Agua^a'^ 58. 598i 4-13 
G R A N B A Z A R D E B E L E N 
Mueblajes oomplttos $130; nn juego americano de óva-
lo completo $i?0; coiumi-ios cestnra Vien» $"0 par: idem 
grandes Viena $;5 pa', roen.".?, 6 tabla» $36 y 40; oanns 
hierro v bronce $25, 40 y 60; bufete chico $¡8; í i l le i la de 
Viena $41 dna.; aparadores $24, 36 y 50; jarrero» con pie-
dra $11 y 2t¡ rscritorios palisandro; escaparates idem 
gran surtido La ca«a de muebles bneros v baratos toáo 
en btes. Acosta 79" entre Ccmpostela y Picota. 
59-8 4-13 
G A N G A 
É n el ínfimo precio de $1C0 b t » . una oa'a de hierro de 
tres onorpos y de oombinaáon y una carpeta americana 
db caoba. Eí.-obar 63. 5975 S-13 
Se venden dos mostradores 
may ápropósi to para cualq-iier giro: son de cedro y 
caoba con gtv^tas y se dan ba-at:; T -coa 4, de 8 de la 
mafisn» en ade'ante informKrán. 5116 512 
SÉ V E N D E UNA M E S A D g B I L L A R J) t L A S buenas de c i ta clase, con tt-d^ssaa accesorios phüo 
nuevo, 3 m°8asde mármol, una ptna^.ra, una nevera y 
una co.'eocion do cuadros. En la vidriara del Pasaje i n -
formarán. 6894 612 
RéSTRO CÜBINO, MONTE 239. 
A t e n c i ó n q u « conviene . 
En este bien montado es^ableolmiento so venden 500 
cao-ro ra francesas 4"0 coladores finos varios temafics, 
100 oafeterai francesas, varios tamaños, juegos de l av i -
piéa con abandancia. jarros, palanganas, cafeteras, l i -
r a í . lámparas, parriüa ' ' , naitpnea, palangareros, escu-
pideras, herramienta de carpintero y albafiil con abun-
dancia; eserparat^s, camas de hierro, mesas, j í r r e ros , 
barriles p&'a agna, varios tamaños, bateas, csjaspara 
carpinteros, tinas pera bsños, barras de catre; en loza 
hay nn gran surtido. 500 forros para camas de hierro 
de varios tamaños 6 sea para clavar en bastidor. Cu-
charas, tenedores y bandejas hay un buen surtido. 
100 brochas para barniz y pintara. 
i t i o s a l é i s dfoido está el Rastro Cubant 1 
oí, hombre, ¡pues no lo vamos á saber! 
i A dónde está? En la calzada del Monte 2S9 
5410 26 2my 
De maquinaria 
D u e ñ o s de I n g e n i o s , T a l l e r e s , F á b r i c a s 
y c G n t r a t t s i a s de Fortaleeas. 
B S t A S C O A I N 3 6 , A . 
De 800 á 1 000 v a r í a conductor galvanizado, con sas 
engrampps, ret< r ddo á 25 ts. o;-o vara. 
De 2,000 á 3 000 aisladoras para conluotor oon sus 
grampas. á 20 otíi. oro par. 
Los precios son al por mayor. 
5^20 6-11 
8 E V E N D E N 
dos generadoras de vapor á dof flasea da 1 m. 60 de d i í -
matro y 11 metros de ü r a o . en muy buen estado y ocn 
todos BU? acense ríos, tx i j r m a r á n Obrapia n. 36. altos. 
5(80 15 4 
SE V E N D F . 
un ferrocarril portát i l compuesto dadosciantos ciaeus-n-
t» tramos que ooapan la longitnd de una milla poco más 
óméuoa coa sos correspondientes cn rvM y rhnchos 
treiota y dos carrol y nna carrilera fila, v ía esmoba 
oon sus barras de conexión d e m á s de nna m l l u de cx-
t 'nsinn por ¡as dos t ' r o e r á s partes de su ooato, juntas ó 
soparsdas: impnrdrAn en la Habana O'Bellly 7, ó cn el 
Limonar, en o-isa dal sefi T cura párroco 
5376 15-1 my 
Oomestibles y bebida*; 
E L B E R R A C O 
M á E G i C E FáBRICA. 
Manteca para dal pafs elabor&da en el 
C a m a g ü e y , da venta en todos loa almace-
nes de viveros de l a Habana, R?gla y Gaa-
nabao^a — Uaico recepter, Francisco M i r ó . 
J a s t i z 3 y L o n j a de V í v e r e s . 
662Í d y a 26 6 my 
Q u e s o de F u e r t o - P i í m ipe. 
Se vaede por mayor y menrr Corrales 33 e e q u i c a á So-
meruoios carnicer ía 60^4 *-15 
Drog-uerí a Y Per fumer ía 
C A L L O S . 
f o n el Bálsamo anettésteo del Dr . M . Aguilera i uede 
asfgnrarse qne no h.ov callo que resista á su poderosa 
acción, delando la piel regenerada sin señal alguna de 
tan t- r r ibíe mal. 
MTea de pacientes, oart»8 y certificados de todas par-
tea, dan fe de ello: a-lemís, es contumbre de la botica 
SANTA A N A , Riela i ? 68, en donde se vende diobo 
eapeclfloo, no anunoiar ningún remedio del que no se 
s^p» su baen resultado. 
6827 lO-H 
M i s c e l á n e a 
O í d c a r wheel*». 
So vende una gran partida de ruedas usadas de ferro -
carril y también nna partida de taohoa de Carón juntos 
ó s»Darado8 y oarrilea usados. Maleadores 1, escritorio 
dellflinel. 5915 8-12 
áGEITB DEL S B E E A L L O 
para teñir el cabello progresivamente y la t in tura ins-
t i n t ánea Jorezalina para teñi r el cabillo y la barloa. 
A g n l a r n . 1GO 
ofqnina á Obrapía, pelnqnería. 
6537 15-5My 
B A Ñ O S D E M A R 
L A S D E L I C I A S 
conocidos par les da la Iftltfla. 
Dcade ebta fecha quedan ame:tos al público desde las 
o o a í r o d H » n u ñ i n a hs.M« Ue eiote da la noche 
56Í5 8-8 
Anuncios extranjero?. 
E N S A Y A D Y C O M P A R A D 
l a , 
m es el MEJOR ALUIElfTO de los NIHOS de PECHO. 
35 Años de Exito.—S MerfaZ/as.— Ella es cn auxiliar 
del amamantamiento infuficienfe y de! de=lel«,cnra 
á los Vómitos y á la Diarrea y facilita á la Dentición. 
M í i t o : P. A.DÜTAOT.r^.caCfcoisy.rerot étPARB. 
En la Habana : José Baña ,7en Mas lis buenas Farmu. 
FolVOS Denüífíoos Gilíes! 
para conservar el esmalte c/eí 
la dentadura y evitar la c á r i e s f 
1. G I L L E 3 , 3 1 , r a e B e r g é r e . P A R I S \ 
l o Raliana J 0 3 É SARRÁ y enj Ld ndUdlld . .odas las p«r/umer«as. > 
EXPOSICION W m U L DE PARIS E3 1855 
M e d a l l a d e 1* C l a s e . 
jarabe iodo-tanico 
deGUILLIERMOND 
Jarabe lodado de u n grusto a g r a d a b l e y 
prefer ible á los Aceites de h í g a d o de bacalao, 
a los Vinos, Jarabes y Aceites iodados, para la 
c u r a c i ó n de las E n f e r m e d a d e s ele F e c & o 
y para la med i c ina de los T T i ñ o s . 
Ea Lyon, GlilLLIERMOND, 1U . «lie de U Pyrimiis. 
Kn París, Famcia de B'" BAFiRAL, 9S, Eod4Beaumircliils. 
En l a B a d a n a : J O S É S A R R A . ^ 
S a l u d es B i q u e z a 
F E B R I L E S 
Ser útil á los otros, es ser útil á si misií. 
Bl a E r a E B I O P E H T r V I A J r O preparado por 
3 . X a r r o q u e , Prrmindo con doí Diplomtu, Farma-
ceutico-Quimicr. en B u r d e o s (Francia), no contiene 
ni fuh'ain <le (¡•ovina, tiempre pernicioso para él «rtj-
mapo. ni «.-.«.'¡.fro. cura en pocos di as, á las penocgs 
atacadas de F i e h r f s i n t e r m i t e n t e * , per-
n i e i o s a s , p a l ú d i c a s , J t r r i o d i f a * , e t « . 
Este rSíi ir Í F T T G O cora las Fiebres, lae preoairt 
y es también un precioso reconstitnjente. 
DEPOSITARIO EN- ta Habana : J o s é SARRÁ, 
S U S P E N S O R I O RIILLERET 
E l á s t i c o , sis Banda bí;o loi Bn iH . 
Purci evitor lux fakificaeione** 
• T i g i r >/?a -ca riel inventor, 
siempre adjunta. 
E.EGISTKAL.O vecíiajss de taúo? ios ú i m i 
M E D I A S PARA VARICES 
M1UFBET, LE GONIDEC, Sncwor.Parh.M.ralle i . - l .Ummm 
POLVO 
d a á la cara ei 
h e r m o s o blanco 
v a p o r o s o q u e h i z o l a 
r e p u t a c i ó n de las 
H e r m o s u r a s de l a a n t i g ü e d a d - . 
r - . : F » A I N T A I T I E X J Y C * 
P a r i a , calle fíochechounrt, 70. 
Depositarlo en la Habana : J O S E S A B R A . . , 
Perfumería del Mundo elegante 
E L . E T T R E 3 ? 
5 4 , 5 6 , R u é Fficher, 54-, 5 6 
CP.EACIOII P A R Í S H I P A 
SUAVIDAD 
CS o r a c e M.-t a . c i o 
¡ C H E M A 0 S M H E D I A m 
1 J A B O N , E X T R A C T O 
A O U A de T O C A D O n 
P O L V O DE A R R O Z 
C O S M É T I C O , B R I L L A N T I N A 
A C E I T E , F O J H A D A y V I N A G R E 
X — 
L í Perfunaeria OSMHÉDIA asegura á 
SUS f lELES Pl-IEl^TES 
¿nrsnlud eleir.a j gix sin ¡i 
Dcpósitarlo en la Habana : J O S É S f t t f B . f y . 
C A D E T 
r c i E R T O y í N F A U B L E l 
en T R E S D I A S 
lPh.^B^Denain7J 
DEPÓSllOS EN LAS PRlKCll-ALES FAFUIACU» 
bepósilario eo la Habana : 
J O S É S A R R A ; — L O B É y C 
A S M A CATARRO. OPRESION, P I 4 | i t l . l HTfÜ I M S W ^ C A S , DOLORES TOS, PALPITACIONES | , | | ^ J P * T ' i V * DE ESTÓMAGO 
y todas las afecciones de las Vias Besp i r a to r i a s , S S J ^ ^ ^ ^ m S S ^ S S S S í 
se ca lman inmedia tamente y se cu ran usando l i e i ^ C B O X I f í B t _ Ej¡ljase sobre ,a caja g, gg.^ ^ 
los T U B O S L E V A S S E U R . igaraníia de la UNION de los FABRICANTES. 
P A R I S , Farmacia I t o n i Q U E T , 23, calle de la Monnaie. — En la H a h a n a : J O S É S A R R A . ; X . O B É y C « . 
OPRESIONES N E U R S L G U S 
CURADOS 
CATARECS, CSBTBiBfiS E ^ . - - ^ T , por ¡05 C!GiB!LL05 ESPi: 
Aspirando el homo, penetra en e l I'-ecbo, calma e l sistema neiTioso, f a c i l i l 
!a e x p e c t o r a c i ó n 5T favorece ¡as funciones de los ó r g a n o s respiratorios. 
[ E x i g i r esta firma : J. ESPIC.) 
p o r i i . u y o r a . t . i i i - l i . i t * . r t i e ' • i - i . n í i t r , •. P a r í s . 
D e p ^ h n M a la R a b a n a : JOSB SARRA-, — L O B E y C : — GONZALEZ. 
E n Caaa de t o d o s l o s P e í - f u m i s t a s y P e l u q u e r o s 
d e F r a n c i a y a e i E s t r a n i e r o 
% d v o á e A m z especial 
¡PASADO SX SiSMUTC 
P o n C3¡IZrSLte" £ ^ j ^ . ' ^ r 9 PERFUMISTA 
S , j e v x e r i t , l a . 1 P a i X j 9 — F A T ? T S 
ÜÍBATlSIflOS 
& L I G O R y P I L D O R A S d e l X 3 r X - ^ i V x X l O 
>) Estos M e d i c a m e n t o s son los ú n i c o s A n t i g c t o s o s ana l i zados y a p r o i a d o s por e l , 
i) Dr 0SSIAN E E N R Y , Jefe de raanirmlaciones q u i m i c a s de l a A c a d e m i a de Medic ina de P a r i í 
S-.n los U m ate ss em; kan m taU ¡«cartwtiMt, i i - ie £5 i t » , cuttn los ausoles j lis reMidu d« estas Maadtt. 
E l LÍCOa LAVILLE se (orna d u r a n t e ios a t á g u a , p a r a c u r a r l o s . 
(2 ó a cucharada» pequeñas bastan para hacer deiiaparecer instantáneamente los dolores mas agndoi). 
L a s PILDORAS LAVILLE ae t o m a n d u r a n t e e l estado c r ó n i c o y d u r a n t e los intervalos d t , 
^ los accesos p a r a i m p e d i r nuevos a taques y a l canza r l a c u r a c i ó n completa^ 
Para e v i t a r t o d a fa l s i f icac ton e x í j a t e e 
S E L L O del G O B I E R N O F R A N C E Z y (a f i r m a 
Teota por c&jcr: GOMAR, F a r m » , calle St-Ciaude, 23, en Paris. 
D e p ó s i t o OH l a E a b a n d r J O S E S A R R A á e la Facultad de Par i» . 
de S E G U I N 
FEBRIFUGO FORTIFICANTE aprobado por la Academia de Medicina da París. 
Sesenta años de Experiencia 
y de buen é x i t o han dcmosliacio la e ñ e a c í a i n c o n t e s t a b l e •le esto tTTJTO sea c o m o a n t * > ' 
p e r i ó d i c o para cortar las C a l e n t u r a s y evi tar su r e a p a r i c i ó n , sea c o m o f o r t i / i e a n t e en l aa l 
C o n v a l e c e n c i a s , S e M I i d a d i ' c 2a S a n g r e . F a l t a ¿ e n S e t i s t r u a c l o n , Z n a p e t a a c i a , B i g r e s - , 
t i o n e s d l f i o i l e s , E! i í e»*nied3 ,c les n e r v i o s a s , D e b i l i d a d causada por l a edad ó por los escesos. 
faíe V i n o que contieno muchos mas r-ríncipios aetina QUS las preparaciones similares debe venderse A preolot j 
un poco mas caros.— No se dé tmoortantía a! oeec:o i razón de la eficacia muy reconocida del med/etmento. 
F a r m a c i a d . S r ^ I G a - ' É L X Ü V a " , 3 7 8 . r u é S a i n . - K o n o r é P A R I S 
D e p ó s i t o s en t a J l a h u n a : J G S Í I s ^ J K i t A . : ~ Y o . 
2 0 A ñ o s de é x i t o . — 2 3 P r i m e r a s M e d a l l a s y D i p l o m a s d s H o n o r . 
HARINA L A C T E A NESTLÉ 
CITVJS. B A S S es l a B U E N A L E C H E 
Es e l mejor a l i m e n t o para los N i ñ o s de c o r l a edad. Suple á la 
Insuf ic iencia de l a leche m a t e r n a l y f ac i l i t a e l destele. Con s u uso 
no hay diarreas n i v ó m i t o s y su d i g e s t i ó n es fáci l y comple t a . 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para los adultos 
Eana ee Flirtea ^ jr /os convalecientes que tienen estómagos delicados. 
L E C H E C O N P E N S A D A N E S T L É 
V e r d a d e r a E E C S E 7?Tm~B. d e V A C A S SUIZAS que conserva su a roma y todas sus 
cualidades n u l r i l i v a s . Ademas de los grandes servic ios que esta conserva hace á l a Escuadra a l 
e g é r c i t o y á los hospitales, e l la ha entrado en la a l i m e n t á c i o n de los par t i cu la res á quienes da 
una leche agradable, n a t u r a l y saludable. 
Exigir la Finta KETCStZ ZTESTZiB ? la Marca de Fábrica : X í X B O B E P A T Á & O S . 
Casa H E N R I N E S T L É C H R I S T E N FRÉRES. 16, rué du Parc-Royal, en PARIS 
Deposi ta r io en £ a Habana : JOSE SARRA. 
A L O U I T R A H D E O U T O T 
GOÜDRON DE SUYOI 
El A l q u i t r á n d e < ¿ u y o ¿ sirve para preparar el agua de alquitrán mas eficáz y agradable páralos 
estómagos delicados. Ella purifica la sangre, amnonla el apetito, restablece las fuerzas y es eficacísima CD 
todas las enfermedades de los pulmom's. en los catarros de la vegiga y en las afecciones de las mucosas. 
El A l q u i t r á n « ic £ l n y o t ha sido e.xpcrinienlado con granexito", en los principales hospitales de Fran-
cia, Bélgica y España. 
Durante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se hace con el la bebida mas higiénica y pre-
serradora. Un solo frasco sirve para pwnr- ir doce litros de la mas saludable de las bebidas. 
El A l q n i t r » u de O u y o t A f '¿'-^ ¿"B a l Mí se vende en frascos que 
llevan, en sus etiquetas, la firma e s n i t a r o n tres colores: 
Venta por menor en la mayor par te de las F a n n a c i n s . 
F a b r i c n t i o n p o r m a y o r : f^a í .ssa L . B ' S S S i í S E 
1 9 , r u é ( c a l l e ) «BacoB). e n P a r i s . 
i n i u M 
VINOcon EXTRACTO de HIGADO oe BACALAO 
C H E V F I I E R Fzubourg Uor i tmar ln , t i 
El V I N O c o n E x t r a c t o de H í g a d o de Bacalao, preparado por Mr. G H E V R I E R , Farmacéutico de lri clase, ea 
P a r i s , contiene, á la véz, lodos los principios activos del Aceite de Hígado do Bacalao y las propiedades terapéuticas de laa 
preparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos estómagos no pueden soportar las sustancias grasas. Su efecto; 
como el del Aceite de Sigado de Sacalao, es soberano contra la E s c r ó f u l a , el Raqui t i smo, b Anemia, ia Cloros i s , 
la Bronqui t i s y todas la.Q Enfermedades del Pecho, 
VINOgonEXTRACTOoeHIGADOoe BACALAO CREOSOTADO 
C H E V F I I E R 
Deposito general 
21, Faubourg Montmanre, 21 
' V é n d e n s e 
t i tsttt lai p t a ^ l M r a r m a o l a * 
j B r o c m e r l a s . 
'La C R E O S O T A de H A Y A paraliza al trabajo destructor de la T i s i s p u l m o n a r , porque ella disminuye la expecto-
ración, despierta al apetito, hace qne la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aceite d t 
5i|adp de Bacalao, hacen que el V I N O con E x t r a c t ó de Higado de Bacajao Creosotado, do G H E V R I E R , 
sea el remedio, por .excelencia, contra l & T I S I S declarada 6 inminente. 
A G U A D ' H O U B I G A N T 
A G U A D E T O C A D O R l a m a s aprec iada. 
y e r f u m i s t a de l a R e i n a d e I n g l a t e r a y de l a C o r t e de R n s i a . 
P A R i S - !0, rAUBOUHO 8AINT-HOK IS - P A R i r 
V é n d e s e e a t o d a s l a s E > r i n . c i i 5 a . l e s F e - r f u j D O * » r i a . s . 
